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 ملخص الرسالة باللغة العربية
هدفت الدراسة إلى الوقوف على درجة قيام معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة في تعزيز 
من  لبةلدى الطلالممارسات السلوكية المترتبة على مفهوم الحياة اآلخرة كما جاء في القرآن الكريم 
 سنوات الخدمة( ،المؤهل العلمي ،ات الدراسة )الجنستغير والكشف عن أثر م ،وجهة نظر المعلمين
سبل لتطوير دور المعلمين في تعزيز الممارسات السلوكية المترتبة  اقتراحعلى دور المعلمين ،ثم 
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت ، بةجاء في القرآن الكريم لدى الطلعلى مفهوم الحياة اآلخرة كما 
( فقرة موزعة إلى المجالين التاليين: مجال 44لجمع المعلومات مكونة من)الباحثة االستبانة كأداة 
المترتبة عليها وعدد فقراته ، ومجال الممارسات السلوكية (22الحياة اآلخرة وعدد فقراته ) مفهوم
( معلما ومعلمة من معلمي 400، وقد طّبقت االستبانة على عينة الدراسة المكونة من )(22)
%( 8م( بواقع)2016-2015بمحافظات غزة في الفصل الثاني للعام الدراسي )المرحلة الثانوية 
، لتقديم تصور تخدمت الباحثة المجموعات البؤريةمن المجموع الكلي للمجتمع األصلي، كما اس
مقترح لتطوير دور معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة في تعزيز السلوك المترتب على مفهوم 
 .الطلبةء في القرآن الكريم لدى اجالحياة اآلخرة كما 
 :ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي
درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تعزيز السلوك المترتب على  -1
 %.82.68مفهوم الحياة اآلخرة جاءت عالية بنسبة 
عينة الدراسة ( بين متوسطات تقديرات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) -2
لدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز السلوك المترتب على مفهوم الحياة 
 .، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة (الجنس )اآلخرة كما جاء في القرآن الكريم ُتعزى إلى متغير









The study aimed at identifying the degree at which Gaza governorates’ secondary 
school teachers enhance their students’ behavioral practices derived from the concept of 
the hereafter life as stated in the Holy Qur'an from the teachers' point of view. The study 
also aimed at revealing the impact of the study variables (gender, academic qualification 
and years of service) on the role of teachers in this endeavor and then suggesting ways 
to develop such a role in the enhancement of students’ behavioral practices in the light 
of the concept of the hereafter life as stated in the Holy Qur'an 
To achieve the study objectives, the researcher used a questionnaire consisting of 
(44) items as a tool for data collection. The questionnaire items were distributed into the 
following two domains: the domain of  the hereafter life concept, which comprised (22) 
items, and the domain of the behavioral practices derived from this concept, which 
comprised (22) items. The questionnaire was applied on the study sample that consisted 
of (400) secondary school teachers in Gaza governorates in the second semester of the 
academic year (2015-2016). The sample represented (8%) of the total of the original 
population. The researcher also used focus groups to provide a proposed framework 
aimed at promoting the role of Gaza governorates’ secondary school teachers in 
enhancing students’ behavioral practices derived from the concept of the hereafter life 
as stated in the Holy Qur'an. 
The most important findings of the study include: 
1. The degree of Gaza governorates’ secondary school teachers’ practice of their role 
in enhancing their students’ behavioral practices was (82.68%), which is a high 
percentage.  
2. There were no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean 
score of the study sample in the degree of secondary school teachers’ practice for 
their role in enhancing the behavior derived from the concept of hereafter life 
behavior as stated in the Holy Qur'an attributed to the study variables (gender, 
academic qualification and years of service).. 
     Researcher recommends the need to pay great attention to the hereafter life 


















 أهدي دراستي هذه إلى:
 رحمه اهلل. يم الدكتور عفيف** والدي الكر 
 ** إلى والدتي الكريمة أطال اهلل عمرها.
 "شاهر" رمز المحبة والحنان. الدكتور ** إلى أخي الغالي
 مهندس "أشرف"  **إلى زوجي الحبيب ورفيق دربي ال
 ** إلى أخواتي الفضليات.
 ** إلى جميع األهل واألقارب.
 ** إلى العلماء العاملين والمجاهدين الصادقين.
 ** إلى كل مرّب مؤمن يحّب أن تعيش البشرّية بمنهج ربها.








 شكٌر وتقديرٌ 
 
نبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه وأشكره على كما ي أحمد اهلل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه
جميل فضله وامتنانه وعلى جميع نعمه ما علمت منها وما لم أعلم أن وفقني إلتمام هذا العمل 
أخر ساجدة هلل على فضله  المتواضع وأسأله أن يتقبله مني ويفيد منه المسلمين، وال يسعني إال أن
 . ونعمائه
ر والعرفان إلى جامعتنا اإلسالمية الغراء منارة العلم ممثلة في كما أتقدم بأسمى آيات الشك      
المشكورة في افتتاح إدارتها الموقرة على ما قدمته لنا من تسهيالت في إكمال دراستنا وعلى جهودها 
ستير في التربية، وأسأل اهلل العلي القدير أن يوفقهم الفتتاح برامج الدكتوراه عما تخصصات الماج
 قريب.
بجميل الشكر وعظيم االمتنان ووافر العرفان  إلى كل من أعانني في إنجاز هذه  وأتقدم
الرسالة وعلى رأسهم أستاذي ومشرفي األستاذ الدكتور: محمود خليل أبو دف الذي جاد علي 
 هاته السديدة وآرائه الثاقبة التي انتفعت منها في رسالتي .يبتوج
والذي تفضل بقبول  حمدان الصوفي تور الفاضل:الدك كما وأتقدم بجميل الشكر والعرفان إلى
لقبول مناقشة رسالتي فجزاهما  : أنور نصاران إلى الدكتورمناقشة رسالتي، كما أتقدم بالشكر والعرف
 اهلل كل خير .
 وأتقدم بأجمل باقة من الشكر والعرفان إلى أمي        
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 الفصل األول  1











 اإلطار العام للدراسة
 دمة: المق 1.1
ة التكنولوجية ور ذلك نتيجة للتطور الهائل في الثالتغير المتسارع و ب يتصف عصرنا الحالي 
، فجيل اليوم يختلف ادراكه عن أدى لتغير في الثقافات بشكل كبيرالتي اجتاحت هذا القرن مما 
وفي  ،الثروة المعلوماتية التكنولوجية جيل األمس وذلك بسبب البعد االدراكي الذي كان حصيلة
هذا العصر الذي يزخر بالمعرفة وتتالحق فيه التغييرات السريعة في شتى المجاالت تبرز أهمية 
، وبالتالي يجب أن يكون لها الدور في ترويض انفعاالت الجيل وتفاعلهالتربية، فلها تأثير 
 .الفاعل في االصالح
 ،م2014)مقداد، "، لالرتقاء به نحو األفضلهم في بناء اإلنسان وتعديل سلوكههي تسو  
(، وبالرغم من تعدد التربيات إال أن " للتربية اإلسالمية الدور األكبر في فهم الطبيعة 2ص
السلوكية لإلنسان، مما تولد عنه أساليب تربوية مالئمة لحقيقة اإلنسان وفطرته وطبيعته، وهذا 
ة االسالمية في (، "فاهتمت التربي463،صم2004ما افتقرت إليه التربيات األخرى")الحازمي،
كل المراحل بتربية اإلنسان ليكون صالحا في هذه الدنيا فوضعت له منهجا كامال وشامال لكل 
مناحي حياته ،فحددت له عالقته مع اهلل عز وجل ، وعالقته مع نفسه، ومع الناس، ومع 
 ،م2014الكون، ومع الحياة، معتمدة في ذلك على القرآن الكريم والسنة النبوية" )المدهون،
 (.2ص
فهي" عملية منهجية إذ تنطلق من أسس واضحة المعالم مجددة وتسير في ضوء منظومة من 
التشريع")أبو  القيم والمبادئ واألساليب والوسائل التي أبانها اإلسالم من خالل مصادر
(، "وينطلق النظام اإلسالمي في التربية من الفهم الصادق لحقيقة اإلنسان 4ص ،م2007دف،
ن خلقه وأساليب تحقيق أهدافه ومصيره في اآلخرة، وهي مقدمات ال بد منها حتى والهدف م
 (. 111ص ،م1998يستوي النظام التربوي غاية ووسيلة ويحقق أهدافه" )السمالوطي،
تبع سلوكيات محققة لهدفه فإذا تيقن اإلنسان مفهوم الحياه األخرة وجب عليه أن ي     
 لما له من قدسية،دراستها على القرآن الكريم، وذلك في  ركزحثة أن ت، لذا ارتأت الباخروياأل
وكان أهمها وصف اليوم األخر، وأمَّا اليوم نية العديد من المواضيع آالقر  ياتفقد تناولت اآل
‌مي‌زي‌ري‌‌ٰى‌ين‌ىن‌نن‌من‌زن‌رن‌ُّٱٱ اآلخر: َفُيْسَتَدلُّ عليه بقوله تعالى:
3 
 
 يف ىف ٱُّٱ وبقوله تعالى: [.78،79]يس:   َّ‌‌هئ‌مئ‌خئ‌حئ‌جئيي‌ىي‌ني
 من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق
  َّ  خن حن جن يم ىم مم خم حم ُّٱٱإلى قوله تعالى:  َّنن
 (366ص ،م1994)أل الوزير، وأمثاُل ذلك في القرآن كثير [6-5]الحج: 
يات اهلل عز وجل المتحدثة عن اليوم األخر يتضح لنا عدة آومن خالل التمعن في 
يجب االلتفات إلى "أهمية السلوك والتصرف  مفاهيم يترتب عليها انماط سلوكية، ومن هنا
والممارسة العملية، لسان الحال أبلغ من لسان المقال، ومجال العمل أكثر داللة على حقيقة ما 
في النفس التربية هي نضج الفكر، واستقرار النفس، وحسن السلوك، فال شك أن هذا له من 
 ( 183ص ،م1987العظمة ما ال يخفى.")الخالدي،
ا من هنا وجب إيجاد مؤسسات تربوية تجيد إخراج جيل ذي صحة نفسية وانطالق
ه الشخصية يقع على كاهلهم الدور البارز في توجين سوي تهتم باحتضان معلمين مربيوسلوك 
 .في هذه المرحلة الحرجة
ة في التربية اإلسالمية اقتداء بسيد الخلق صلى اهلل عليه رئيسالوقد "احتل المعلم مكانة 
ا بعثت معلما، فالمعلم عنصر رئيس وهو أحد لم هذه األمة فيما ورد عنه قوله: إنموسلم مع
ة للعملية التعليمية، ويقول الغزالي: إن أشرف مخلوق على األرض هو اإلنسان األركان الرئيس
ن أشرف شيء في اإلنسان قلبه والمعلم مشتغل بتكميله وتطهيره وسياقته إلى القرب من اهلل  وا 
 (.243ص ،م2005سي،)مر  عز وجل"
ول األول عن تزويد المتعلمين بالمعرفة ؤ كبير على النشء، فالمعلم هو المسوللمعلم تأثير 
باإلضافة إلى دوره في غرس القيم والفضيلة واألخالق الرفيعة في نفوس النشء بالتعاون مع 
نهج بل والعملية األسرة. والمعلم هو المنفذ األول للمنهج والمحقق ألهدافه، وهو محور نجاح الم
في جميع مناحي حياته الخلقية  قوياً  التربوية كلها، فوجب على المعلم أن يعد نفسه إعداداً 
نموذج أن ، ولكن ال يمكن لهذا األجيداً  والمهنية واألكاديمية واالجتماعية حتى يكون أنموذجاً 
معلمهم من صدق ينجح اال إذا ترجمت هذه المناحي إلى ممارسات واقعية يلمسها الطلبة في 
، فبذلك يصبح لعمل والحياة واستشعار للمسؤولية، وتواضع وحزموأمانة ورحمة وانضباط وحب ل
ذا كان المعلم على هذه الحالة معلمه األول صلى اهلل عليه وسلم نموذجا يحتذى به كما كان ، وا 
ص السلوكيات فإنه يؤثر إيجابيا على سلوك طلبته في المدرسة ويقتدوا به كما يساعد في تقلي
 (.4ص ،م2010والثقافات السيئة السائدة عند الطلبة )السيقلي،
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لذا وجب على المعلمين أن يتعاملوا مع هذا الجيل تعامال نفسيا اجتماعيا نابعا من  
ن آلكريم، فمن المعلوم أن لهذا القر ن اآاألساليب "ما كان منبثقا من القر أساليب علمية وخير هذه 
النفوس والقلوب ومن الثابت تاريخًيا أن هذا التأثير كان له فعله في أنفس تأثيرا كبيرا على 
المؤمنين خاصة وفي أنفس المشركين عامة واآلن بعد تعاقب الشهور والسنين والقرون ال تزال 
 ،م1998وامستو، " )البغا،ةللقرآن جدته وال يزال له تأثيره بل زادت قوته قوة وحجته حج
 (.29ص
مية تمثل أخطر مراحلها وأشدها تأثيرا وأبعدها عمقا في توجهات الفكر لتربية اإلسالاو 
والسلوك عند الفرد خاصة في فترة المراهقة فوجب ان تكون هناك تربية صحيحة نابعة من 
التربية اإلسالمية، "وتحت ظالل هذه التربية يتلقى الفرد التنشئة االجتماعية الصحيحة الخالصة 
 . (2ص ،م2014إلى طريق النجاح في الدنيا واألخرة" )مقداد، من كل االنحرافات للوصول
من أهمية التي هي " من  لهالما  ،وتعد مرحلة الثانوية مرحلة مهمة من مراحل التعليم
أخطر المراحل التي تواجه اآلباء والمربين، واجتياز الشباب لهذه المرحلة بسالم يؤذن بأنه سوف 
شخصية، فالشباب هم أمل األمة وعماد نهضتها وحماة يمضي في حياته صحيح النفس، سوي ال
 (.9ص ،م1984عقيدتها وأرضها، وقادة مستقبلها")محفوظ،
ولقد بذلت بعض الجهود لدراسة األنماط السلوكية فقد أكدت دراسة الشرافي 
(على أن للعقيدة اإلسالمية دورا فعاال في عالج االنحرافات السلوكية التي اصابت م2010)
سالمية ، وأوصت بضرورة اهتمام الباحثين بدراسة هذه االمراض التي أصابت أمتنا األمة اإل
( بضرورة وضع م2010اإلسالمية والعمل على حلها بأفضل الطرق، وأوصت دراسة تنيرة )
 خطط استراتيجية من متخصصين لعالج أنماط السلوك السلبي لدى الطلبة, وقد الحظت الباحثة
وجود سلوكيات لدى طلبة المدارس الثانوية ال تلقى  داخل المدارس من خالل تدريبها الميداني
اهتماما كافيا من قبل معلميهم، ومن هنا تولدت مشكلة الدراسة لدى الباحثة والتي تتمحور حول 
المسئولية الكبرى الملقاة على عاتق معلمي المدارس الثانوية في تعزيز السلوك المترتب على 
 مفهوم اآلخرة.
 :راسةمشكلة الد 1.2
تبرز مشكلة الدراسة أنها ستتناول المرحلة األكثر أهمية في إبراز شخصية الطالب، 
األخرة ألن سلوكهم ينضبط في ضوئها ويترتب  ةلطلبة إلى اإللمام بمفاهيم الحياومدى حاجة ا
عليها، وقد وجدت الباحثة هناك اهتماما من قبل الباحثين في دراسة السلوك بأنواعه لدى طلبة 
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جية اجرائية تطبق على أرض حلة الثانوية إال أنها ما زالت بحاجة إلى وضع خطط عالالمر 
 .الدراسةهذه هنا تولدت فكرة  ، ومنالواقع
 وتتمثل مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:
 ن الكريم ؟ آفي القر  الحياة األخرة كما جاء ما أنماط السلوك المترتب على مفهوم -1
 مرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز السلوك المترتب على مفهومما درجة ممارسة معلمي ال -2
 ؟ ن الكريمآفي القر  الحياة األخرة كما جاء
بين متوسطات درجات تقدير أفراد  (α‌≤0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند ) -3
عينة الدراسة لدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز السلوك المترتب على 
، الجنس، المؤهل العلمين الكريم تعزى لمتغير )آفي القر  رة كما جاءمفهوم الحياة األخ
 ؟سنوات الخدمة(
تطوير دور معلمي المرحلة الثانوية في تعزيز السلوك المترتب على المقترحة لسبل الما  -4
 ؟     ن الكريمآفي القر  ألخرة كما جاءمفهوم الحياة ا
 : فرضيات الدراسة 1.3
بين متوسطات درجات تقدير أفراد  (α‌≤0.05لة احصائية عند )الذات دال توجد فروق  -1
عينة الدراسة لدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز السلوك المترتب على 
 ن الكريم تعزى لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(.آفي القر  الحياة األخرة كما جاء مفهوم
بين متوسطات درجات تقدير أفراد  (α‌≤0.05) لة احصائية عندالتوجد فروق ذات دال  -2
عينة الدراسة لدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز السلوك المترتب على 
المؤهل العلمي )بكالوريوس، ن الكريم تعزى لمتغير آفي القر  اة األخرة كما جاءمفهوم الحي
 ماجيستير(.
بين متوسطات درجات تقدير أفراد  (α‌≤0.05)لة احصائية عند التوجد فروق ذات دال  -3
على عينة الدراسة لدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز السلوك المترتب 
-5،5في القرآن الكريم تعزى لمتغير سنوات الخدمة )أقل من  مفهوم الحياة اآلخرة كما جاء




 أهداف الدراسة:  1.4
 .ن الكريمآاألخرة كما جاءت في القر  ةالحيا ماط السلوك المترتب على مفهومالتعرف إلى أن -1
 تحديد درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز السلوك المترتب على مفهوم -2
 .ن الكريمآفي القر  األخرة كما جاءة الحيا
جة ممارسة معلمي الكشف عن داللة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدر  -3
في  على مفهوم الحياة األخرة كما جاءالمرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز السلوك المترتب 
 .       سنوات الخدمة( ي،القرآن الكريم تعزى لمتغير )الجنس، المؤهل العلم
 تطوير دور معلمي المرحلة الثانوية في تعزيز السلوك المترتب على مفهوملسبل  اقتراح -4
 .ن الكريمآفي القر  ءاألخرة كما جاالحياة 
 أهمية الدراسة: 1.1
 :الدراسة الحالية أهميتها من خاللتكتسب 
ن الكريم، ودوره المهم في ضبط سلوك آمن القر  أهمية مفهوم الحياة األخرة المستفاد -1
 المتعلمين. 
 الحياة األخرة أهمية دور معلمي المرحلة الثانوية في تعزيز السلوك المترتب على مفهوم -2
 .ورهم وفقا لدراسات علمية موضوعيةن الكريم واالرتقاء بدآفي القر  كما جاء
 :من الدراسة فاديمكن أن يست -3
  المربون في المدارس في التعرف إلى كيفية تعزيز السلوك في ضوء التربية اإلسالمية 
 .أولياء األمور في تربية أبنائهم تربية صالحة 
 في ضوء التربية االسالمية  الطلبة في تعديل سلوكهم وتقويمه ذاتيا 






 : حدود الدراسة 1.6
 د الدراسة في التالي:و تتلخص حد
دور معلمي المرحلة الثانوية في تعزيز إلى  تعّرفالالدراسة على  تقتصر ا حد الموضوع:
وفق المجاالت التالية ن الكريم آم الحياة األخرة كما جاء في القر لى مفهو السلوك المترتب ع
 تطويره.لاالجتماعي( واقتراح سبل  األخالقي، )اإليماني،
 المرحلة الثانوية. معلميالدراسة على عينة من  تطبق الحد البشري:
 الدراسة جميع محافظات غزة. تملتشا الحد المكاني:
التابعة لوزارة التربية دراسة على المدارس الثانوية الحكومية ال تقتصر ا :الحد المؤسساتي
 .والتعليم
 م.2016-2015في الفصل الثاني من العام الدراسي  الدراسة تطبق :الحد الزماني
 : مصطلحات الدراسة 1.7
 هي حياة اإلنسان بعد البعث والنشور وما يتبع ذلك من دخول الحياة اآلخرة  :الحياة األخرة
 ، أو دخول النار ومعاناة عذابها .فيها  الجنة والتنعم
  ًاصطالحًيا بأنه كل األفعال والنشاطات التي م2008عرفه الحبش ) :السلوك اصطالحا )
 .(3:م2008)الحبش، غير ظاهرة تصدر عن الفرد سواًء كانت ظاهرة أم
  ًدر األفعال والنشاطات التي تص (:السلوك المترتب على مفهوم الحياه األخرة )اصطالحا
 لمامه بمفاهيم الحياه األخرة .إعن الفرد والتي تنضبط في ضوء 
 ما يقوم به المعلم من اجراءات ويتخذه من أساليب بهدف تبصير )اصطالحا(:  دور المعلم
وحثهم على تمثل السلوك المترتب المتعلم بمفهوم الحياة اآلخرة كما جاء في القرآن الكريم 
 عليه.
  السلوك المترتب  رحلة الثانوية بمحافظات غزة في تعزيزوتعرف الباحثة دور معلمي الم
 :ن الكريم اجرائياً آاألخرة كما جاء في القر  ةعلى مفهوم الحيا
استجابة أفراد العينة على األداة التي تم هي الدرجة التي سيتم الحصول عليها من خالل 
اآلخرة كما جاء في بناؤها لقياس دور المعلم في تعزيز السلوك المترتب على مفهوم الحياة 
 القرآن الكريم. 
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وزارة التربية المرحلة األساسية ومدتها سنتان ): هي المرحلة التي تلي المرحلة الثانوية اصطالحا
 (.8م:2012والتعليم العالي،
  :ومع  ،2كم 365تعرف بأنها جزء من السهل الساحلي والتي تبلغ مساحتهامحافظات غزة
: غزة إداريًا إلى خمس محافظات هي تم تقسيم قطاعة قيام السلطة الوطنية الفلسطيني
محافظة ، محافظة خان يونس، محافظة الوسطى ،محافظة غزة، )محافظة شمال غزة
 (.7م:1997، طيط والتعاون الدولي الفلسطينية)وزارة التخ، رفح(
 الدراسات السابقة 1.1
لدراسات السابقة من خالل اطالع الباحثة في مجال بحثها ؛ تم الوقوف على العديد من ا
على من األحدث إلى األقدم ذات العالقة بموضوع الدراسة، والتي سيتم عرضها مرتبة زمنيا 
 النحو التالي : 
بعنوان "دور معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية  :(م2011عمران ) ،دراسة -1
 بمحافظات غزة في تعزيز سمات الشخصية المؤمنة وسبل تطويره".
دور معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية بمحافظات  إلى تعرفالإلى  دراسةهدفت ال
المنهج الوصفي ، استخدم الباحث مات الشخصية المؤمنة وسبل تطويرهغزة في تعزيز س
( طالبا 520) عينة الدراسة( طالبا وطالبة، كما بلغت 9870) مجتمع الدراسة، وبلغ التحليلي
وهي االستبانة : مكونة  أداتين للدراسةاف الدراسة قام البحث باستخدام وطالبة، ولتحقيق أهد
، يماني، األخالقي واالجتماعيل اإل( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت وهي: المجا43من )
واألداة الثانية )المقابلة( فقد استخدم الباحث المقابلة الشخصية لبعض المختصين في مجال 
ة في تعزيز سمات الشخصية لتطوير دور معلمي التربية اإلسالميالتربية اإلسالمية والدعاة 
 .المؤمنة
أن درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية  نتائج الدراسةومن أبرز 
%( 84.40) بمحافظات غزة في تعزيز سمات الشخصية المؤمنة لدى طلبتهم بلغت بوزن نسبي
األولى ومن ثم السمات ت اإليمانية حصلت على الدرجة وأن السما ،أي بدرجة كبيرة جداً 
 ثم السمات األخالقية. ،االجتماعية
، ليكون لهم قرآن الكريم تالوة وحفظا وتدبيراً بتشجيع الطلبة على مصاحبة ال أوصى الباحثوقد 
لهم معينا في الدارين األولى واألخرة، وأن يكون المعلم قدوة لطلبته حتى يتقبل الطلبة ما يقدمه 
ر   ، ألن فاقد الشيء ال يعطيه.شادات تعزز سمات الشخصية المؤمنةمن نصائح وا 
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( بعنوان "دور معلمي المرحلة الثانوية في تعزيز المسئولية م2014دراسة مقداد ) -2
 االجتماعية لدى طلبته وسبل تطويره في ضوء المعايير اإلسالمية "محافظة غزة .
المرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز المسؤولية إلى تعرف ممارسة معلمي  هدفت الدراسة
بمحافظة غزة من وجهة  االجتماعية لدى طلبتهم وسبل تطويره في ضوء المعايير اإلسالمية
،التحصيل ، والكشف عن أثر متغيرات الدراسة )المنطقة ،الجنس ،التخصص نظر الطلبة
للحصول على  حليليالمنهج الوصفي الت، واستخدمت الباحثة الدراسي(على دور المعلم
( طالبا وطالبة من طلبة 406) عينة الدراسةالمعلومات واإلجابة عن أسئلة الدراسة ، وقد بلغت 
 (10576للدراسة البالغ)المجتمع األصلي %( من 3.8المرحلة الثانوية بمحافظة غزة، بنسبة )
هما االستبانة  راسةأداتين للدوطالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام  طالباً 
، وكانت األداة الثانية مقابلة أجرتها ( فقرة موزعة على أربعة مجاالت45التي تكونت من )
 الباحثة مع مجموعة من معلمي المرحلة الثانوية .
أن المعلم يقوم بتعزيز المسئولية االجتماعية لدى طلبته بنسبة نتائج الدراسة ومن أبرز 
 .العينة، وهي نسبة جيدة نظر أفراد%( من وجهة 71.91)
بضرورة االهتمام بإعداد معلمي المرحلة الثانوية إعدادا متكامال وتزويدهم  أوصت الباحثة
عداد المعلمين وتشجيعهم على التثقيف  بالثقافة والفكر اإلسالمي من خالل كليات التربية وا 
 الذاتي.  
ى طلبة مرحلتي التعليم بعنوان "مستوى المخالفات السلوكية لد( م2010بركات ) دراسة -3
فلسطين في ضوء عدد من األساسي والثانوي كما يدركها المعلمون في محافظة طولكرم ب
 .المتغيرات"
إلى معرفة مدى توافر المخالفات السلوكية لدى طلبة مرحلتي التعليم  وقد هدفت الدراسة
جهة نظر المعلمين األساسي والثانوي في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم بفلسطين من و 
المنهج ، وقد استخدم الباحث لمرحلة التعليمية والمؤهل العلميوذلك في ضوء متغيرات الجنس وا
، حيث تم توزيع الئحة المخالفات السلوكية المعدة لهذا الغرض بعد التأكد من الوصفي التحليلي




وان  ،وكية لدى الذكور مقارنة باإلناثفي مستوى المخالفات السل رتفاعاً ا النتائج وقد أظهرت
ساسية وذلك لمظاهر المخالفات السلوكية من طلبة المرحلة األ طلبة المرحلة الثانوية أكثر اظهاراً 
 .من وجهة نظر المعلمين
االجراءات من قبل إدارة المدرسة والمعلمين والمرشدين  الباحث بعمل الكثير من أوصى وقد
 .مور حتى ال تتفاقم هذه المشكالتالتربويين وأولياء األ
( بعنوان "الدور التربوي للمدارس اإلسالمية في مواجهة أنماط م2010دراسة السيقلي ) -4
 .افظة غزةسالمية" محلوك الثقافي المخالف للمعايير اإلالس
لتعرف إلى أهم مجاالت الدور التربوي في مواجهة أنماط السلوك الثقافي إلى ا هدفت الدراسة
المخالف للمعايير اإلسالمية والتعرف إلى الفروق بين تقديرات المعلمين في المدارس اإلسالمية 
الخاصة للقيام بدورهم في مواجهة أنماط السلوك الثقافي المخالف للمعايير اإلسالمية تبعا 
، سنوات الخدمة، العمر الزمني(، واستخدم الباحث جنس، المنطقة التعليميةدراسة )اللمتغير ال
األولى خاصة  استبانتينولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث  لمنهج الوصفي التحليليا
( 51بالمتعلمين للتعرف إلى انماط السلوك الثقافي المخالف للمعايير االسالمية وتكونت من )
( فقرة شملت 62ستبانة الثانية خاصة بالمعلمين وتكونت من )( مجاالت، واال4) فقرة شملت
 .أربع مجاالت
انه توجد فروق ذات دالة احصائية حول الدور التربوي االسالمي في مواجهة  أهم نتائجهاومن 
، ولمتغير لذكورأنماط السلوك الثقافي المخالف للمعايير اإلسالمية تعزى لمتغير الجنس لصالح ا
 .ح سنوات الخدمة لعشر سنوات فأكثرالسنوات الخدمة لص
الدراسة بعقد دورات تدريبية لمديري المدارس والمعلمين والمعلمات تتعلق بدورهم  وقد أوصت
، وعقد برامج تربوية فية المخالفة للمعايير اإلسالميةالتربوي في مواجهة االنماط السلوكية الثقا
األساليب الحديثة والفاعلة في مواجهة  وورش عمل للمعلمين والمعلمات في المدارس لممارسة
 أنماط السلوك الثقافي المخالف للمعايير اإلسالمية. 
م( بعنوان " دور المعلم في تعزيز القيم اإليمانية لدى طلبة المرحلة 2009دراسة برهوم ) -1
 الثانوية بمديرتي خانيونس وغرب غزة من وجهة نظر الطلبة 
يام المعلم بدوره في تعزيز القيم اإليمانية لدى طالبه ، إلى التعرف إلى مدى ق هدفت الدراسة
للحصول على المعلومات لإلجابة عن أسئلة الدراسة  المنهج الوصفي التحليليواستخدم الباحث 
( طالب وطالبة من طلبة الصف الثاني عشر النظاميين في مديريتي 400)الدراسة عينةوبلغت 
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، حيث تم اختيار العينة طالبًا وطالبة (14291الغ )الب مجتمع الدراسةخانيونس وغرب غزة من 
%من عدد المدارس الثانوية في المديريتين وقام 25بطريقة العينة العنقودية العشوائية بنسبة 
: ( فقرة موزعة على ستة مجاالت69) والتي تكونت من استبانة كأداة الدراسةالباحث بإعداد 
لمالئكة الكرام ،اإليمان بالرسل عليهم السالم ،اإليمان األيمان با ،يمان باهلل سبحانه وتعالىاإل
 . آلخر ،اإليمان بالقضاء خيره وشرهباليوم ا
أن المعلم يقوم بتعزيز القيم اإليمانية لدى طلبة المرحلة الثانوية بنسبة جيدة  أهم النتائجوكانت 
 .%(77بلغت )
إليمانية وتعزيزها لطلبة المرحلة بضرورة زيادة االهتمام من المعلمين بالقيم ا وأوصت الدراسة
، واطالع التربويين على الطرق واألساليب التي أظهرت الدراسة أنها متدنية الثانوية بالذات القيم
 النبوية لالستفادة منها في تعزيز القيم اإليمانية.
( بعنوان "مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية م2009دراسة أبو دف، والديب ) -6
لمشرفين السلوك كما جاءت في السنة النبوية من وجهة نظر المديرين وا ألساليب تعديل
 .التربويين بمحافظات غزة"
لسلوك كما إلى تحديد مستوى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل ا الدراسةهدفت 
 ةستبان، وقد بنيا االمنهج الوصفي التحليلي، وقد استخدم الباحثان جاءت في السنة النبوية
من  212)قوامها ) عينة( فقرة طبقت اإلستبانة على 26، تكونت من )لتحقيق هذا الغرض
 ، تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية .المشرفين التربويين بمحافظات غزةالمديرين و 
تعديل سلوك طالبهم بنسبة  : كشفت الدراسة عن استخدام المعلمين ألساليب الرسول فينتائج
 .عالية
بداء التعاطف مع طالبهمتزام أساليب الرفق : التوصيات ، وتقديم حوافز مادية ومعنوية واللين وا 
للطالب المتميزين من الناحيتين العلمية والسلوكية واستثمار الفن الهادف لتعزيز السلوك 






جة مشكالت طالبات ( بعنوان "دور اإلدارة المدرسية في معالم2008دراسة الجدي ) -7
 المرحلة الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيله" 
لبنات في الحالية إلى الكشف عن مدى ممارسة المديرات في المدارس الثانوية ل الدراسة هدفت
، والكشف عن الفروق في تقدير المعلمات في الحكم على ممارسة معالجة مشكالت الطالبات
ي معالجة مشكالت الطالبات باختالف متغير سنوات الخدمة مديرات المدارس الثانوية لدورهن ف
_ المؤهل العلمي _ المنطقة التعليمية عالوة على ذلك سعت الدراسة إلى وضع سبل تربوية 
، وقد اعتمدت الباحثة درسية في معالجة مشكالت الطالباتمقترحة لتفعيل دور اإلدارة الم
، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت ض الدراسةنظرا لمناسبته ألغرا المنهج الوصفي التحليلي
وي، البعد ( فقرة  موزعة على ثالثة أبعاد " البعد الترب49اشتملت على ) استبانة بإعدادالباحثة 
( مدرسة 300عشوائية مكونة من ) على عينة، البعد السلوكي " موزعة االجتماعي واالقتصادي
 من مدارس الثانوية للبنات بمحافظة غزة .
ن في تعزيز دور المرشدة أن أقوى المجاالت في البعد التربوي كا نتائج الدراسةوأظهرت 
، ومن أقوى المجاالت في البعد معلمات على التعامل مع المشكالت، ويليها حث الالتربوية
عزيز ثقافة االجتماعي واالقتصادي كان تشجيع ثقافة العمل بروح الفريق بين الطالبات ويليها ت
ها ، وأقوى المجاالت في البعد السلوكي كانت في توجيه الطالبات توجيالباتالتسامح بين الط
 .دينيا يليه غرس قيمة غض البصر
بضرورة غرس األخالق الحميدة والمبادئ الدينية والمثل الرفيعة وضرورة العمل  الباحثة أوصتو
وتقديم الحلول تاحة المجال لمتابعة مشكالت الطالبات عادل لحصص المعلمات إلعلى التوزيع ال
المناسبة والعمل على تكريم المعلمات المتميزات والمساهمات في حل مشكالت طالبات أوال بأول 
على نطاق المدرسة وعلى نطاق الوزارة وتظافر الجهود بين مديرة المدرسة والمعلمات والمرشدة 
 والطالبات وأولياء األمور لحل المشكالت الطالبية.
عنوان "القيم التربوية المتضمنة في آيات النداء القرآني ( بم2007دراسة األسطل ) -1
 للمؤمنين وسبل توظيفها"
، في آيات النداء القرآني للمؤمنينإلى الكشف عن القيم التربوية المتضمنة  هدفت الدراسة
، وكذلك وضع تصور مقترح في التعليم المدرسي ووضع تصور مقترح لتوظيف هذه القيم
الباحثة  وقد استخدمت ،يات التي تواجه األمة اإلسالميةاجهة التحدلتوظيف هذه القيم في مو 
 ، المنهج الوصفي التحليلي
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تزخر آيات النداء القرآني للمؤمنين بالقيم التربوية اإليمانية واألخالقية  أظهرت نتائج الدراسةو 
المستنبطة  واالجتماعية وتوصلت الباحثة إلى صيغة تربوية عالجية لالستفادة من القيم التربوية
جت الدراسة بعدة توصيات من من آيات النداء القرآني للمسلمين في مجال التعليم المدرسي وخر 
، ة اإلسالمية: أن تنبثق الخطط والتصورات المستقبلية والمناهج الدراسية من القيم التربويأهمها
عدم التركيز على ، و لتربوية اإلسالمية في نفوس النشءوأن يقوم المعلم بدوره في غرس القيم ا
 .والمعارف والتوجيه األكاديمي فقطتقديم المعلومات 
( بعنوان "دور المعلم في تنمية القيم الخلقية لدى طالب المرحلة م2006دراسة الصائغ ) -9
 الثانوية "
إلى التعرف على مدى قيام معلم المرحلة الثانوية بمدينة الرياض بدوره في تنمية  هدفت الدراسة
لى التعرف لمعلمين ومديري المدارس الثانويةة لدى طالبه وذلك من وجهة نظر االقيم الخلقي ، وا 
لى مدى االختالف من وجهة نظر المعلمين حول قيام ى معوقات قيام المعلم بذلك الدورعل ، وا 
دور وفق المعلم بدوره في تنمية القيم الخلقية لدى طالب المرحلة الثانوية ومعوقات قيامه بهذا ال
 ، سنوات الخدمة(.الدراسة )التخصص، نوع المؤهل متغيرات
غطت تساؤالت الدراسة وطبقت  استبانة ، حيث أعدالمنهج الوصفي التحليليم الباحث استخد
( مديرًا واستخدم الباحث مجموعة 25معلمًا و) (348من المعلمين والمديرين بلغت ) عينةعلى 
 .ساليب االحصائية لتحليل البياناتمن األ
أن أفراد عينة الدراسة من المعلمين يرون أن المعلمين يؤدون دورهم في تائج الدراسة وأظهرت ن
وال توجد فروق بين استجابات المعلمين حول مدى  ،يم الخلقية لدى طالبهم بشكل كافيتنمية الق
 .زى لمتغير التخصص والمؤهل العلميقيام المعلم بدوره في تنمية القيم الخلقية تع
علم إصدار دليل إجرائي مساعد للم ،دورات للمعلمين على تعليم القيم بإقامة وقد أوصى الباحث
 .في جانب تنمية القيم الخلقية
( بعنوان "مشكالت طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة غزة وسبل م2003دراسة إسعيد ) -10
 عالجها في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي" 
الصف األول  دة التي يعاني منها طلبةإلى معرفة أي المشكالت االكثر ح هدفت الدراسة
 مشكالت المراهقين لمواجهة مقترحة تربوية صيغة ( بمحافظة غزة، وضعالثانوي )الحادي عشر
ولتحقيق  المنهج الوصفي التحليلياإلسالمي، وقد اعتمد الباحث  التربوي الفكر ضوء في
شكالت )اجتماعية هي م( فقرة موزعة على خمسة مجاالت و 73اشتملت ) استبانة األهداف أعد
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مكونة  عينة عشوائية، وتم تطبيقها على ية، جنسية، شغل أوقات الفراغ (، تعليمأخالقية، نفسية
( سبعمائة وخمس طالبا وطالبة من الصف األول الثانوي بقسميه االدبي والعلمي 705من )
 .ية التربية والتعليم بمحافظة غزةبمدير 
لفراغ قد حاز على المرتبة شكالت المتعلقة بشغل أوقات ان مجال المأ نتائج الدراسة وأظهرت
 .األولى
باء والمربين معرفة الخصائص العامة لنمو بأنه من الضروري على اآل الدراسة أوصتوقد 
، وتربية المراهقين روحيا كالتهم وتفهم شخصياتهم واحترامهاالمراهقين والتعرف على مش
، وتوعية األبناء في ، وتوفير قدوة صالحة في حياتنااواجتماعيا وثقافيا في ضوء تعاليم دينن
 اختيار األصدقاء وغيرها.
 ( بعنوان "العوامل المؤدية إلى تفشي العنف لدى طلبة المرحلةم2002دراسة العاجز ) -11
 .الثانوية في مدارس محافظات غزة"
حلة الثانوية للتعرف على العوامل المؤدية إلى تفشي ظاهرة العنف لدى طلبة المر  تهدف الدراسة
د في مدارس محافظات غزة باإلضافة إلى تسليط األضواء على الظاهرة واقتراح الحلول التي ق
لمناسبته لهذا  المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الباحث تساعد في التخفيف أو الحد منها
لتعليمية ( معلما ومعلمة  موزعين على المناطق ا198الدراسة ) عينةالنوع من الدراسات وبلغت 
مكونة من  استبانة، ولتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحث الثة )الشمالية، غزة، خانيونس(الث
 ثالثة مجاالت هي العوامل األسرية والعوامل المدرسية والعوامل التي تعود إلى وسائل اإلعالم .
ى من حيث أن المجال المتعلق بوسائل اإلعالم جاء في المرتبة األولأظهرت نتائج الدراسة و 
درجة تأثيره على العنف لدى الطلبة بينما جاء في المرتبة الثانية مجال العوامل األسرية وجاءت 
 .ثالثةالعوامل المدرسية في المرتبة ال
الئم مع قوانين بضرورة تشجيع الطلبة على ممارسة العادات السلوكية التي تت وصى الباحثأو  
 .المدرسة وأنظمتها
( بعنوان "دور المعلم في تنمية بعض القيم االجتماعية لدى م2001دراسة الهندي ) -12
 طلبة الصف الثاني عشر بمحافظات غزة من وجهة نظرهم"
التعرف إلى مدى قيام المعلم في تنمية بعض القيم االجتماعية لدى طلبة  ىإل هدفت الدراسة
 في التحليليالمنهج الوص، واستخدم الباحث ي عشر بمحافظة غزة من وجهة نظرهمالصف الثان
والتي  )االستبانة(وتم إعداد أداة الدراسة  ،ومات لإلجابة على أسئلة الدراسةللحصول على المعل
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طالبًا وطالبة من الطلبة  (720، وبلغت عينة الدراسة )ألربعة تخصصاتفقرة  (70تكونت من )
فظات غزة بنسبة النظاميين والذين يدرسون في الصف الثاني عشر بمديريات التعليم الثالثة بمحا
 طالبًا وطالبة، (14471اسة البالغ )% لمجتمع الدر 5
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين كل من الذكور واإلناث في  وأظهرت نتائج الدراسة
 تنمية بعض القيم االجتماعية أي ال توجد فروق تعزى لعامل الجنس 
ترسيخهم للقيم االجتماعية التي برز المعلمين والمعلمات العمل على زيادة  وقد أوصى الباحث
 اسهامهم بترسيخها بدرجة ضعيفة والتأكيد على القيم التي يسهمون بترسيخها بدرجة كبيرة.
( بعنوان "مدى ممارسة طلبة المرحلة الثانوية للقيم األخالقية م2000دراسة مرتجى) -13
 من وجهة نظر معلميهم في محافظة غزة".
وجهة نظر ممارسة طلبة المرحلة الثانوية للقيم األخالقية من للتعرف إلى مدى  هدفت الدراسة
والذي يحاول من خاللها  المنهج الوصفي التحليلي، استخدم الباحث معلميهم في محافظات غزة
على كال من المعلمين والمعلمات في المدارس  مجتمع الدراسةوصف الظاهرة، وقد اشتمل 
ية التربية والتعليم في محافظة غزة والبالغ عددهم الحكومية الثانوية التي تشرف عليها مدير 
 أداة الدراسة، وكانت ( معلم ومعلمة(290على  عينة الدراسة، واشتملت ( معلما ومعلمة764)
 هي االستبانة 
المئوية لممارسة طلبة المرحلة الثانوية إلحدى وخمسين قيمة أن النسب  وأظهرت نتائج الدراسة
، وهذا يعتبر مؤشر ايجابي لطلبة المرحلة الثانوية في (%82-%60خلقية تراوحت ما بين )
، واحتل اسلوب التربية بالقدوة غزة المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في محافظة
المرتبة األولى وجاء اسلوب الترغيب والترهيب في المرتبة الثانية وفي المرتبة الثالثة جاء اسلوب 
 .لعملية فقد احتل المرتبة الرابعةا اسلوب الممارسة االموعظة والنصح ام
يتها بضرورة االهتمام بالقيم االخالقية المستمدة من مصادر االسالم وتنمأوصت الدراسة وقد 
ساليب التربوية المختلفة رة المام المعلمين والمعلمات باأل، وضرو لدى لطلبة المرحلة الثانوية





 : التعقيب على الدراسات السابقة
 أوجه االتفاق  -أوالً 
ة دور المعلم في على الحاجة الماسة لتعديل وتعزيز سلوك طلبة المدارس وأهميأكدت  -1
 .تحقيق هذا الغرض
 .كشفت عن ارتفاع في مستوى المشكالت والمخالفات السلوكية لدى طلبة المرحلة الثانوية -2
ات السابقة على ضرورة عمل الكثير من االجراءات خاصة من قبل أجمعت الدراس -3
المعلمين بالتعاون مع ادارة المدرسة والمرشدين وأولياء األمور لمواجهة المشكالت 
 .امهم باألنماط السلوكية المرغوبةالسلوكية، وتوعية الطلبة في المدارس بضرورة التز 
 أوجه االتفاق واالختالف  -ثانياً 
 هج : من حيث المن -1
 (م2010ودراسة بركات) (،م2014(، ودراسة عمران )م2015استخدمت دراسة مقداد )  
ودراسة السيقلي ( م2006( ودراسة الصائغ )م2009( ودراسة األسطل )م2009ودراسة برهوم)
( ودراسة اسعيد م2008( ودراسة الجدي )م2009( ودراسة أبو دف والديب )م2010)
استخدمت دراسة الجدي المنهج الوصفي التحليلي .( م2002( ودراسة العاجز)م2003)
 . المنهج البنائي( م2003( ودراسة إسعيد )م2008)
 :من حيث أداة الدراسة -2
واستخدمت بعضها  ستبانة في اإلجابة عن أسئلتها.عتمدت جميع الدراسات على أداة االا
 المقابلة كأداة لتطوير دور المعلمين مثل دراسة عمران ودراسة مقداد.
 : من حيث عينة الدراسة -3
 : حيث استخدامها لعينة الدراسة حيثتنوعت الدراسات من 
، بينما طبقت دراسة بركات طلبة المرحلة الثانوية( على م2003طبقت دراسة إسعيد )
، وطبقت ، على معلمي المرحلة الثانوية( م2004( ومرتجى )م2002( والعاجز)م2010)
 .ديرين ومشرفين تربويينم( على م2009) دراسة أبو دف والديب
  :من الدراسات السابقة االستفادةأوجه  -ثالثاً 
 :الباحثة من هذه الدراسات في تداتفسا
  وأوضح حول موضوع الدراسةفي تكوين فكرة أدق. 
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 عرف إلى المنهج واألسلوب المناسبفي الت. 
 أوجه التميز للدراسة الحالية: -رابعاً 
 يلية التي تعالج بعض المفاهيم التربوية في ضوء الموضوع ينتمي إلى الموضوعات التأص
 المصادر اإلسالمية.
 ري والتطبيقي.النظ يالدراسة بين الجانب تمعج 
























 الفصل الثاني 2






 للدراسةاإلطار المرجعي 
 
 تـمـهـيـــد 2.1
إن سلوك اإلنسان وأخالَقه وتصرفاِته في الحياة مظهٌر من مظاهر عقيدته في حياته       
ذا فَسدت فسد الواقعية وممارساته اليومية، فإن صَلحت العقيدة اإليمانية صَلح ا لسلوك واستقام، وا 
 ،عوجَّ أو 
لِفُت النظر، إال أن كثيًرا من المسلمين إن قرن اإليمان بُحسن الخلق والسلوك الرفيع، أمٌر يَ "و
يهملون هذا الجانب في أيامنا هذه مع األسف الشديد، فبينما كان المسلمون األوائل إذا سمعوا 
ذا نزل تحريم ألمر انتهوا عند ذلك؛ من صدق اإليمان  آية فيها تكليف سارعوا إلى تطبيقه، وا 
ذا أمرهم الرسول  ذا نهاهم عن شيء  - ملسو هيلع هللا ىلص -وصالبة العقيدة في أنفسهم، وا  بشيء نفذوه، وا 
ن لإليمان أواإليمان الحقيقي شيٌء آخر؛ إذ  انتهوا عنه، والحقيقة أن دعوى اإليمان شيء،
ذا دخل اإليمان القلوَب واستقر  حقيقة، وكل حقيقة لها عالمة، وعالمة اإليمان العمُل به، وا 
فاإليمان هو الطريق الذي ال مناص  فيها، نبضت بالحيوية، ودفعت النفوس إلى العمل بموجبها،
منه والطريق الوحيد الذي ينبغي للمسلم اتباعه حتي يصل الي جميع أهدافه ويحقق النجاح في 
الدنيا واآلخرة، إنه الطريق إلى السعادة ونحو حياة طيبة، إنه متانة الخلق واألخالق المتينة، إنه 
الجمال، إنه نور الطريق وطريق روح الحياة وحياة الروح، إنه جمال العالم وعالم 
 م(2013النور")الشيباني،
التي ال يصح إيمان العبد إال اإليمان باليوم اآلخر هو الركن الخامس من أركان اإليمان و 
 .بها
اإليمان باليوم اآلخر: هو اإليمان بكل ما أخبر اهلل سبحانه وتعالى في كتابه و"يقصد ب
موت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وأحوال يوم مما يكون بعد ال -ملسو هيلع هللا ىلص -وأخبر به رسوله 
القيامة وما فيها من البعث والحشر والصحف والميزان والحساب والحوض والصراط والجنة 
، ي باليوم اآلخر لتأخره عن الدنياوالنار، وغيرها من األمور الثابتة في الكتاب أو السنة وسم
ت هي عمر نيا القصيرة المحدودة، وليسوالحياة في التصور اإلسالمي ليست هي الحياة الدُّ 
إنما الحياة في التصور اإلسالمي تمتد طواًل في الزمان إلى أبد  ،اإلنسان القصير المحدود
اآلباد، وتمتد في المكان إلى دار أخرى في جنة عرضها السماوات واألرض، أو نار تتسع لكثير 
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ياكم منها")عسيري من األجيال التي عمرت وجه األرض أحقابًا من السنين أع اذنا اهلل وا 
 ( ،478-477ص ص ه،1431،
ن  ،فتذكرها ينغص على الطغاة عيشهم ولذتهم ،على اإلنسان تذكر الحياة اآلخرة لذا "وجب وا 
ال يؤمن بالحياة  -أيضاً -كان كثير منهم في غفلة ال يفكر وال يتذكر الحياة اآلخرة، وكثير منهم 
ا يتذكرون الحياة اآلخرة وما أعد اهلل عز وجل للمؤمنين من اآلخرة مطلقًا، لكن المؤمنون حينم
يزيد  ]108هود: [ َّ‌‌جف‌مغ‌‌جغ‌مع‌جع‌مظ‌ُّٱسعادة خالدة ال تنقضي أبدًا: 
وتعالى وفي  ذلك في إيمانهم وفي إقبالهم على اهلل عز وجل وفي تمكنهم من دين اهلل سبحانه
  (.11ص د.ت، ،استقامتهم" )الجاللي
بأن نكثر دائمًا من ذكر هادم اللذات، وهو الموت، َعِن اْبِن  ملسو هيلع هللا ىلصولذلك أمرنا الرسول 
، ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَجاَءُه َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر، َفَسلََّم َعَلى النَِّبي  ملسو هيلع هللا ىلصُعَمَر، َأنَُّه َقاَل: ُكْنُت َمَع َرُسوِل اللَِّه 
، َقاَل: َفَأيُّ اْلُمْؤِمِنيَن َأْكَيُس؟ «ُنُهْم ُخُلًقاَأْحسَ »؟ َقاَل: ُثمَّ َقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّه َأيُّ اْلُمْؤِمِنيَن َأْفَضلُ 
: 2/1423ابن ماجة[ «َأْكَثُرُهْم ِلْلَمْوِت ِذْكًرا، َوَأْحَسُنُهْم ِلَما َبْعَدُه اْسِتْعَداًدا، ُأوَلِئَك اأْلَْكَياُس »َقاَل: 
4259[. 
البعث، والنشور، والقرآن في كثير من آياته يحدثنا عن الموت وعن الحياة اآلخرة، وعن 
 والميزان، والصراط، والجنة، والنار، وما أشبه ذلك من أمور اآلخرة".
وما يترتب  من القرآن الكريم استنباطها وستعرض الباحثة مفاهيم الحياة اآلخرة كما تم
 عليها من ممارسات سلوكية.
 :المنهج االستنباطي والستنباط مفاهيم الحياة اآلخرة استخدمت الباحثة 
منهج يقوم على بذل جهد عقلي في تحليل النصوص تحلياًل كيفيًا بهدف استخراج ما فيها  هوو 
ولتحقيق ، (298-253ص ص م،2013من مضامين تربوية مدعمة بأدلة واضحة )أبو دف،
 :ك قامت الباحثة بالخطوات التاليةذل
 جمع اآليات المتعلقة بالحياة األخرة.  -1
 .يم الحياة اآلخرة وتحديدهاط مفاهالرجوع إلى التفاسير الستنبا -2
 .ى المشرف والتأكد من صدق التحليلعرض هذه المفاهيم المستنبطة عل -3
وقد توصلت الباحثة من خالل تحليل اآليات الكريمة المتعلقة بالحياة اآلخرة إلى عدة 
 مفاهيم تتلخص في التالي:
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 يوم الوقت المعلوم )الذي استأثره اهلل تعالى بعلمه( -1
 َّ مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ُّٱ :ل قوله تعالىواتضح ذلك من خال        
" َوَعبََّر َعْن َيْوِم  (49ص ،14م، ج1984جاء في شرح اآلية تفسير )بن عاشور، ]38الحجر:[
يِه ِمَن ِلَما فِ اْلَبْعِث ِبَيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم تََفنًُّنا َتَفاِدًيا ِمْن ِإَعاَدِة اللَّْفِظ َقَضاًء ِلَحق  ُحْسِن النَّْظِم، وَ 
 التَّْعِليِم ِبَأنَّ اللََّه َيْعَلُم َذِلَك اأْلََجَل. َفاْلُمَراُد: اْلَمْعُلوُم َلَدْيَنا ".
 م،1992َوَيُجوُز َأْن ُيَراَد اْلَمْعُلوُم ِللنَّاِس َأْيًضا ِعْلًما ِإْجَماِليًّا. كما جاء في تفسير)القنوجي،
عينت وهو يوم القيامة فإن يوم الدين، ويوم ( " )إلى يوم الوقت المعلوم( الذي 169ص ،7ج
يبعثون، ويوم الوقت المعلوم، كلها عبارات عن القيامة وسمي معلومًا ألن ذلك ال يعلمه إال اهلل 
سبحانه وتعالى فهو معلوم عنده، وقيل أن جميع الخالئق تموت فيه، فهو معلوم بهذا االعتبار 
 يب من البعث ".وقيل المراد بالوقت المعلوم هو الوقت القر 
ف بين يديه؛ فاإلنسان ويترتب عليه وجوب االستعداد الدائم للقاء اهلل عز وجل والوقو 
إلى هذا المعنى من خالل  ملسو هيلع هللا ىلص ، "وقد أشار الرسولال يدري متى يكون أجله ،عمره محدود
ابن [ «ْن َيُجوُز َذِلكَ َأْعَماُر ُأمَِّتي َما َبْيَن السِّتِّيَن، ِإَلى السَّْبِعيَن، َوَأَقلُُّهْم مَ »قوله: 
 .]: 2/1415ماجه
 اهلل تعالى المتصرف وحده في اليوم اآلخر.  -2
من خالل تفسير و ( 4)الفاتحة: «ماِلِك َيْوِم الدِّين»: وتبين هذا من خالل قوله تعالى          
المالك: هو من اتصف بصفة الملك « َماِلِك َيْوِم الد ين (  » 39،ص1ج م،2000)السعدي،
التي من آثارها أنه يأمر وينهى، ويثيب ويعاقب، ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات، 
وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم، خيرها وشرها، ألن 
في ذلك اليوم، يظهر للخلق تمام الظهور، كمال ملكه وعدله وحكمته، وانقطاع أمالك الخالئق. 
تى ]إنه[ يستوي في ذلك اليوم، الملوك والرعايا والعبيد واألحرار، كلهم مذعنون لعظمته، ح
ال  خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وا 
 فهو المالك ليوم الدين ولغيره من األيام". 
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 ]82الشعراء:[ َّ  خم حم جم هل مل خل حل جل ُّٱوجاء في التوجيه القرآني: 
( " وهكذا يجمع إبراهيم في صفة ربه 2603،ص5ج م،1992جاء في تفسير )قطب،
عناصر العقيدة الصحيحة: توحيد اهلل رب العالمين. واإلقرار بتصريفه للبشر في أدق 
شؤون حياتهم على األرض. والبعث والحساب بعد الموت وفضل اهلل وتقصير العبد. وهي 
 مه، وينكرها المشركون".العناصر التي ينكرها قو 
؛ فينبغي على المؤمن دعاء اهلل هلل تعالى طلبًا للرحمة والمغفرةويترتب عليه اللجوء إلى ا
الحسنى كأن تقول" يا رحمن بحصول الرحمة باسمه الرحمن الرحيم أو غيره من أسمائه 
نت الغفور اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني إنك أ ،ارحمني
 د.ت، )الجار اهلل، ]10الكهف:[  َّ نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱالرحيم 
 (، فكثرة االستغفار تجعل هناك ارتباطا قويا باهلل سبحانه وتعالى. 10ص
ب: إذا ، فأجانفع للعبد االستغفار أم التسبيح؟أيهما أ -رحمه اهلل -وقد "سئل ابن تيميه
ن كان دنسا فالصابون والماء أنفع، فالتسبيح بخور ماء الورد كان الثوب نقيا فالبخور و  أنفع، وا 
 م(.2016األصفياء، واالستغفار صابون العصاة!! " )العسكر،
 :يوم البعث -3
إن اإليمان بالبعث أمر معلوم من الدين بالضرورة، ومنكره خارج عن اإلسالم. ولقد خص       
م، 2010)عسيري، في كتاب اهلل تعالىذكر اليوم اآلخر بمزيد من العناية والتعظيم لشأنه 
 (.485ص
أي أمهلني  ،]14األعراف،[ َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ :من خالل قوله تعالى واتضح ذلك
إلى يوم البعث وكأنه طلب أن ال يموت ألن يوم البعث ال موت بعده والضمير في يبعثون آلدم 
 ،4ج م،1992قنوجي،وذريته أي يبعثون من قبورهم بالنفخة الثانية عند قيام الساعة )ال
( ،رب أخرني وأمهلني إلى يوم يبعث آدم وذريته فأكون أنا وذريتي أحياء ما داموا 313ص
 (؛297ص ،8ج م،1990أحياء وأشهد انقراضهم وبعثهم )الحسيني،
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ُّٱوجاء في التوجيه القرآني : 
الَبْعِث( يقول: فهذا ،)َفَهَذا َيْوُم  ]56الروم:[ ٱٱَّ هت مت خت حت  جت هب مب خبحب
يوم يبعث الناس من قبورهم )َوَلِكنَُّكْم ُكْنُتْم ال َتْعَلُموَن( يقول: ولكنكم كنتم ال تعلمون في الدنيا أنه 
 (.119ص ،20ج م،2000يكون، وأنكم مبعوثون من بعد الموت، فلذلك كنتم تكذبون )الطبري،
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 يترتب عليه الممارسات السلوكية التالية:و 
إلى هذا المعنى من خالل  ملسو هيلع هللا ىلص؛ وقد أشار رسول اهلل وزيارة القبور لالتعاظ ،لموتتذكر ا -
ابن [ «ُكْنُت َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر، َفُزوُروَها؛ َفِإنََّها ُتَزه ُد ِفي الدُّْنَيا، َوُتَذك ُر اآْلِخَرةَ : »قوله
أبي عبد الرحمن عن ابي سعيد  ، و "أخبرنا مالك عن ربيعة يعني ابن]1571: 1/501ماجة
« وال تقولوا هجراً  ،ة القبور فزوروهاونهيتكم عن زيار :»....قال  –ملسو هيلع هللا ىلص–الخدري أن رسول اهلل 
والثبور والنياحة  ،وذلك مثل الدعاء بالويل ن القول،،قال الشافعي :ولكن ال يقال عندها هجٌر م
، وال أحب المبيت فهذا مما ال أكرههأمر اآلخرة،  فأما إذا زرت تستغفر للميت ويرق قلبك وتذكر
وينبغي للمسلم الذي يحضر الجنازة  ،(7199: 4/129في القبور للوحشة على البائت".)البيهقي
عند تشييعها ودفنها، أن يستذكر مصيبة الموت وأن يتعظ ويتفكر في هذا الميت، وأن حال هذا 
ع اإلنسان إلى محاسبة النفس المشيع سيصير إلى مثل ما صار إليه الميت، وهذا التذكر يدف
ن كان مسيئًا رجع وثاب إ لى الرشد" والنظر والتفكر في أحواله، فإن كان محسنًا ازداد إحسانًا وا 
 .(152ص م،2004)بن عفانة،
؛ و"على المسلم أن يستعيذ من عذاب القبر ،فقد اشتهر عن باهلل من عذاب القبراالستعاذة  -
( 221ص ،1985ذة من عذاب القبر" )الغزالي،عاوالسلف الصالح االست ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
كان يعلمهم الدعاء كما يعلم السورة من  ملسو هيلع هللا ىلص،"وعن عبد اهلل رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ،ومن عذاب القبر ،وأعوذ بك من فتنة » القرآن : 
( ،"وكان 1/166البخاري".)البخاريرواه « المسيح الدجال وأعوذ بك من فقنة المحيا والممات 
رسول اهلل يدعو ويأمر بالدعاء بها دبر كل صالة ألنها موطن إجابة" 
 (.212م،ص2006)البسام،
  :دار الحساب -4
 َّ مب هئ مئ هي مي خي حي جي ُّٱتبين ذلك من خالل قوله تعالى :          
لكل فرد  ( معنى اآلية " فيعطى229،ص2م،ج1999جاء في تفسير )النخجواني،  ]16ص:[
كتاب قد كتبت فيه أعمالهم الصالحة والفاسدة فيحاسب كل على أعماله فيجازى على وفقها قالوا 
مستهزئين متهكمين يعنى اهل مكة بعد ما سمعوا أهوال يوم الجزاء وافزاعها ربنا عجل لنا قطنا 
مكتوبة فيها أي قسطنا وحظنا ونصيبنا من العذاب المترتب على أعمالنا المثبتة في صحيفتنا ال
؛ وجاء في التوجيه ب"قبل حلول يوم الحساب ونحن نرضى بها وبالعذاب المستتبعة لها بال حسا
 َّهث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي جيُّٱ: قوله تعالى
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( " وكيف ال 232-231ص ص ،2ج م،1999ي،وقد ورد في تفسير )النخجوان ]26ص:[
دار االختبار إذ ما خلقنا السماء وجميع نبعث األموات وال نحاسبها أعمالهم التي أتوا بها في 
من فيها وما فيها واألرض وجميع من عليها وما عليها وكذا ما بينهما من الممتزجات الكائنة 
فوق األرض وتحت السماء باطال عبثا بال طائل وال مصلحة تقتضيها الحكمة الباعثة على 
أننا ان ينسب أفعالنا الى العبث إظهارها مع انا ما كنا من العابثين الالعبين وما يليق بش
والبطالن والخلو عن الحكمة وبالجملة ذلك القول ببطالن أفعالنا وخلوها عن الفائدة وعرائها عن 
الحكمة والمصلحة ظن الذين كفروا بالحق العليم الحكيم واعرضوا عن االيمان به وأنكروا توحيده 
ل فويل عظيم وعذاب اليم للذين كفروا من فاستحقوا بذلك الظن الفاسد أسوأ العذاب وأشد النكا
 النار إذ هم في أوحش امكنة جهنم وأهولها وأغورها ".
هذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه "و؛ وجوب محاسبة النفس على أعمالها ى ذلكويترتب عل
ذا  عن العواقب، ويمشي الحال، ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وا 
لك سهل عليه مواقعة الذنوب، وأنس بها، وعسر عليه فطامها ، فإذا كان العبد مسئوال فعل ذ
ومحاسبا على كل شيء، على سمعه وبصره وقلبه، فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش 
 جه ين ىن من خن ُّٱالحساب، وقد دل على وجوب محاسبة النفس في قوله تعالى: 
أشار ، و]18الحشر:[ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي حيخي جي يه ىه  مه
النفس داعية إلى المهالك، معينة لألعداء، طامحة إلى كل قبيح، إلى أن  ابن القيم رحمه اهلل
-251ص ص م،1996متبعة لكل سوء، فهي تحرى بطبعها في ميدان المخالفة". )البدر،
252.) 
  :دار القضاء العادل -1
 حف  جف مغ جغ جعمع مظ حط مض ُّٱ :اتضح ذلك من خالل قوله تعالى       
{ من أهل 781ص ،1،ج2000)السعدي، ،]19األحقاف:[ َّخف ( " ومعنى اآلية }َوِلُكلٍّ
الخير وأهل الشر }َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا{ أي: كل على حسب مرتبته من الخير والشر ومنازلهم في 
 حف  جف مغ جغ جعمع مظ حط مض ُّٱالدار اآلخرة على قدر أعمالهم ولهذا قال: 
 ينقص من حسناتهم".  بأن ال يزاد في سيئاتهم وال َّ خف
وقد دل على ذلك في تفسير  ]38النجم:[ َّ حم جم هل مل خلُّٱ: وقال تعالى
. كما جاء في تفسير ي: اَل ُيْؤَخذ أحد بذنب َغيره "( " أَ 301ص ،5ج م،1997)السمعاني،
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اِن ِإال َما َأال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوَأْن َلْيَس ِلإلْنسَ ›( " قوله:  821ص ،1ج م،2000)السعدي،
أي: كل عامل له عمله الحسن والسيئ، فليس له من عمل غيره وسعيهم شيء، وال ‹ َسَعى
يتحمل أحد عن أحد ذنبا ،}َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى{ في اآلخرة فيميز حسنه من سيئه، }ُثمَّ ُيْجَزاُه 
نى، والسيئ الخالص اْلَجَزاَء األْوَفى{ أي: المستكمل لجميع العمل الحسن الخالص بالحس
حسانه الخليقة كلها، وتحمد اهلل عليه، حتى إن  بالسوأى، والمشوب بحسبه، جزاء تقر بعدله وا 
ن قلوبهم مملوءة من حمد ربهم، واإلقرار له بكمال الحكمة ومقت  أهل النار ليدخلون النار، وا 
 أنفسهم ".
اء بين المسلمين في الظلم والشحن؛ و نظرًا لكثرة الظلم في حق الناسلذا على المؤمن اجتناب  -
كاليقين ، وأنه ال شيء يمنع النفس من ظلم غيرها في نفس أو مال أو عرض : عصرنا الحاضر
عطاء كلبالرجوع إلى اهلل عز وجل نصاف المظلوم ممن ظلمه ، وا  ، فإذا تذكر ذي حق حقه، وا 
 ييُّٱ :ال تعالىضيع عند اهلل شيء، كما قالعبد هذا الموقف العصيب الرهيب وأنه ال ي
 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ
فإذا تذكر هذه المواقف واتعظ بهذه اآليات وأيقن  ،]47األنبياء:[ َّ يب ىب نب زبمب رب
ذر من ظلمهم في دم أو ، والحسيمنعه من التهاون في حقوق الخلقبتحققها فال شك أن ذلك 
 .مال أو عرض
 :دار الشفاعة -6
يكون فيه من فزع وخوف بين  ل يوم القيامة ووصف كرباته وماهواعرض القرآن الكريم أل      
 يومئذ يحتاج الناس لمن يشفع لهم عند ربهم جل عاله. ،الناس
  ىن مننن زن رن مم يلام ىل مل يك ُّٱوتبّين هذا في قوله تعالى  
فاهلل تعالى هو المالك الشفاعة جميًعا، ال يملك أحد سواه إال  ،]44الزمر:[ َّٰى ين
شفاعة وارتضى له، فأمَّا أن يملك أحد سواه اتخاذ الشفاعة لنفسه، أو جعل من جعل اللَّه له ال
« َلُه ُمْلُك السَّماواِت َواأْلَْرِض » ( ،وقوله 689ص ،8ج م،2005الشفاعة لنفسه فال )الماتريدي،
 ،8ج م،1997فإنه مالك الملك كله ال يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه )البيضاوي،
 (.689ص




 من المرتضين عند اهلل بإيمانه الصحيح وعمله الصالح.الشافع أن يكون  أحدها:
 .]109طه: [ َّ‌جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ
أذن إال لمن رضي قوله، أي: ، وال ين الخلق، إال إذا أذن في الشفاعةال يشفع أحد عنده مو 
شفاعته، من األنبياء والمرسلين، وعباده المقربين، فيمن ارتضى قوله وعمله، وهو المؤمن 
المخلص، فإذا اختل واحد من هذه األمور، فال سبيل ألحد إلى شفاعة من أحد" 
 (.513ص ،1ج م،2000)السعدي،
ه قول الشافع، والمعنى إنما تنفع ")ورضي له قواًل( أي رضي قوله في الشفاعة، أو رضي ألجل
 ،8ج م،1992الشفاعة لمن أذن له الرحمن في أن يشفع له وكان له قول يرضى" )القنوجي،
 (.279ص
 من المؤمنين الموحدين الصادقين لشافعأن يكون ا ثانيها:
 .]87مريم: [  َّ جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ :قال تعالى
َحٌد الشََّفاَعَة ِإالَّ َمِن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّْحَمِن َعْهًدا َوُهُم اْلُمْؤِمُنوَن، َواْلَعْهُد: "أْي: اَل َيْمِلُك ِمْن َجِميِعِهْم أَ 
اِلُح َواْلَقْوُل ِبَأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَغْيُرُه ِمَن اأْلَْقَواِل َيدْ   ،م1995ُخُل ِفي َذِلَك")الشنقيطي،اْلَعَمُل الصَّ
 (.516ص ،3ج
 أن يأذن اهلل للشفيع ثالثها:
 .]255البقرة: [ َّخس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱقال تعالى: 
قال ابن كثير: " وهذا من عظمته وجالله وكبريائه عز وجل أن ال يتجاسر أحد على أن يشفع 
 (.378،ص1م،ج2001ألحد عنده إال بإذنه ]له[ في الشفاعة ")الميلي،
 حكمة الشفاعة المشروعة:
عالن كرامة الشفيع حكمة الشفاعة المشر         وعة هي "إظهار جالل اهلل وعظمته، وا 
يئاس المسرفين على أنفسهم من كل مخلوق إال من رحمة اهلل ، وعلى هذا عرفها ووجاهته، وا 
؛ إذ قال: الشفاعة: ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك، فهي على التحقيق القرطبي في تفسيره
يصال منفعته  (.378ص ،1ج م،2001للمشفوع ")الميلي، إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع، وا 
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 :عليه الممارسات السلوكية التاليةويترتب 
 ، وقراءة سيرته وسيرة الصحابة والتابعين.ملسو هيلع هللا ىلصالتمسك بسنة رسول اهلل  -
وأن يجعل لنفسه وقتًا ليحفظه فيه ،ويحفظ ما استطاع من  ،لمداومة على تالوة القرآن الكريما -
 الحديث.
الذين يذكرونه بالطاعة إذا نسيها ويعينونه عليها إذا ، صحاب الصالحيناالستكثار من األ -
 ذكرها.
 البحث عن العلماء الصادقين وحضور دروسهم ومحاضراتهم. -
 :دار الخلود حيث ال موت فيها -7
 حط مض  خض حض ُّٱ واتضح ذلك من خالل قوله تعالى ،النار خالدة ال تفنى وال تبيد      
أي:" الخلود الدائم، ، ]28فصلت:[ َّ مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع
، أي" (748ص ،1ج م،2000الذي ال يفتر عنهم العذاب ساعة، وال هم ينصرون". )السعدي،
(. 246ص ،12ج م،1992دار اإلقامة المستمرة التي ال انقطاع لها وال انتقال عنها" )القنوجي،
، ونقل ابن حزم وال تبيدانمخلوقتان، ال تفنيان  والجنة والنار"كما قال الطحاوي في عقيدته: 
اتفقت فرق األمة كلها على أن في كتابه )الملل والنحل( قوله:  اتفاق األمة على ذلك، فقد جاء
وجاء في كتابه )مراتب  ،وال لعذابها، إال الجهم بن صفوانال فناء للجنة وال لنعيمها، وال للنار 
. هلها بال نهايةى، وال يفنى أ.. وأن النار حق، وأنها دار عذاب ال تفن اإلجماع( قوله:
هذا مذهب أهل  ،نار كثيرة، وحسبك أن اهلل سماها دار الخلدوالنصوص الدالة على خلود ال
السنة والجماعة أن النار خالدة ال تبيد، وأهلها فيها خالدون، وال يخرج منها إال عصاة 
 ( 41ص ،1ج م،1998الموحدين، أما الكفرة والمشركون فهم فيها خالدون")العتيبي،
 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ وجاء في التوجيه القرآني:
 م،2008وقد تبين من خالل تفسير البسيط للواحدي) ،]35فاطر:[ َّني مي زي ري
( "وقوله تعالى: الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه، قال مقاتل: أنزلنا دار 430ص ،18ج
تون وال يتحولون عنها أبًدا، قال الفراء والزجاج: المقامة مثل الخلود، أقاموا فيها أبًدا، ال يمو 
 .ت بالمكان إقامة ومقامة ومقاًما"اإلقامة، يقال: أقم
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( "والعدن )اإلقامة( فجنات عدن أي: 689ص ،1ج م،2000)السعدي، كما جاء في تفسير
 جنات إقامة، أضافها لإلقامة، ألن اإلقامة والخلود وصفها ووصف أهلها".
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ :في التوجيه القرآني وجاء
أي" االستقرار والثبات، فال انتقال وال تحول عنها، لكونها  ،]39:غافر[ َّ مص خص  حص
 ،12ج م،1992)القنوجي، دائمة ال تنقطع ومستمرة ال تزول، والباقي خير من الفاني".
 (. 192ص
َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللُ  ة بعد دخولهم الجنة:واستمع إلى النداء العلوي الرباني الذي ينادي به أهل الجن
وا َفََل َتْسَقُموا أََبًدا" يُ َناِدي ُمَناٍد:  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ، َوِإنَّ َلُكْم َأْن َتْحيَ ْوا َفََل َتُموُتوا أَبًَدا، َوِإنَّ ِإنَّ َلُكْم َأْن َتِصحُّ
َعُموا َفََل تَ ْبَأُسوا أَبًَدا " َفَذِلَك قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ َأْن َتِشبُّوا َفََل تَ ْهَرُموا أَبَدً َلُكْم   جن مم ُّٱ: ا، َوِإنَّ َلُكْم َأْن تَ ن ْ
 (4/2182:2837)النيسابوري ]43األعراف: [ َّ مه جه هن من خن حن
ويترتب عليه  وجوب حرص المسلم على وقته واالستفادة منه كله فيما ينفعه في دينه       
ه بالخير والسعادة وأن ينظم وقته بين الواجبات واألعمال المختلفة دينية ودنياه ومما يعود علي
إلى هذا  ملسو هيلع هللا ىلصأشار رسول اهلل  فقد ،يوية بحيث ال يطغى بعضها على بعضكانت أو دن
َوَعْن  خالل قوله : اَل َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم الِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَل َعْن ُعُمِرِه ِفيَما َأْفَناُه، المعنى من
: 4/190الترمذي[ ِعْلِمِه ِفيَم َفَعَل، َوَعْن َماِلِه ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَم َأْنَفَقُه، َوَعْن ِجْسِمِه ِفيَم َأْباَلُه.."
2417[. 
 الحياة اآلخرة هي الحياة الحقيقية الكاملة -1
 حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتبين ذلك في قوله تعالى       
( " يخبر تعالى 635،ص1م،ج2000)السعدي، ]64العنكبوت:[ َّ جه ين ىن خنمن
عن حالة الدنيا واآلخرة، وفي ضمن ذلك، التزهيد في الدنيا والتشويق لألخرى، فقال: }َوَما َهِذِه 
اْلَحَياُة الدُّْنَيا{ في الحقيقة }ِإال َلْهٌو َوَلِعٌب{ تلهو بها القلوب، وتلعب بها األبدان، بسبب ما جعل 
ها من الزينة واللذات، والشهوات الخالبة للقلوب المعرضة، الباهجة للعيون الغافلة، المفرحة اهلل في
إال على  للنفوس المبطلة الباطلة، ثم تزول سريعا، وتنقضي جميعا، ولم يحصل منها محبها
من ، وأما الدار اآلخرة، فإنها دار }الحيوان{ أي: الحياة الكاملة، التي الندم والحسرة والخسران
لوازمها، أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة، وقواهم في غاية الشدة، ألنها أبدان وقوى خلقت 
للحياة، وأن يكون موجودا فيها كل ما تكمل به الحياة، وتتم به اللذات، من مفرحات القلوب، 
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 وشهوات األبدان، من المآكل، والمشارب، والمناكح، وغير ذلك، مما ال عين رأت، وال أذن
 سمعت، وال خطر على قلب بشر".
الدار اآلخرة خير من الدنيا التي تفنى وشيكًا ، فقد أرشد اهلل تعالى إلى هذا المعنى في قوله: و
 َّ  مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي  ني مي زي ري ُّٱ
( "وللدار اآلخرة خير 329ص ،1م،ج2000ري،وقد دل على ذلك تفسير )الطب ]32األنعام:[
مل بطاعته، واالستعداُد للدار اآلخرة بالصالح من األعمال التي تَبقى للذين يتقون"، يقول: وللع
منافعها ألهلها، ويدوم سروُر أهلها فيها، خيٌر من الدار التي تفنى وشيًكا،  فال يبقى لعمالها 
( وما 131ص ،م،ج2009جاء في التفسير الميسر ) فيها سرور، وال يدوم لهم فيها نعيم ، كما
الب أحوالها إال غرور وباطل، والعمل الصالح للدار اآلخرة خير للذين الحياة الدنيا في غ
أيها المشركون المغترون -يخشون اهلل، فيتقون عذابه بطاعته واجتناب معاصيه. أفال تعقلون 
 .فتقد موا ما يبقى على ما يفنى -بزينة الحياة الدنيا
 الممارسات السلوكية التالية: على ما سبقويترتب 
 .فالمسلم يختار من ؛فع لحياته الدنيوية واألخرويةلى المسلم أن يختار األفضل واألنينبغي ع -
: فإنَّ الطيَب ال يناسبه إال الطيب، وال "، فقد قال ابن القيم رحمه اهلل ،أحسنه وأجوده يءكل ش
 يرضى إال به، وال يسكن إال إليه، وال يطمئن قلبه إال به ....وكذلك ال يألُف من األعمال إال
، -وأحلها  –أطيَبها... ومن األخالق أطيَبها وأزكاها.. وكذلك ال يختار من المطاعم إال أطيبها 
، فالعاقل يبحث دائمًا عن ي ُيغذي البدن والروح أحسن تغذيةوهو الحالُل الهنيء المريء الذ
، الخيار األصلح، األطيب، األحسن، األفضل، واألنسب، وهذه من االبتالء في حياة المسلم
، وأحسن اختيارًا من بين األمور، هذا االختيار  ]2الملك:[  َّ رب يئ ىئ نئُّٱ
يختار  .]10البلد:[  َّ جب  هئ  ُّٱ تتوقف عليه أشياء، هذا االختيار يتحدد به مصير،
طريق الخير أو طريق الشر، القدرة على االختيار جزء من االمتحان اإللهي للبشر، حياة 
 م(.2009اإلنسان هي اختياراته" )المنجد،
يثار اآلخرة عليها ،الزهد في الحياة الدنيا -  :لتوجيه النبوي الشريفا ؛ ويتضح ذلك من خاللوا 
عني زهد المسلم ، " وال ي(6111: 3/192وأرغبكم في اآلخرة" ")الهندي ،"خيركم أزهدكم في الدنيا
، فإن ذلك زينتهاتمتع بها وحرمان النفس من ، االنقطاع عنها تمامًا ،وعدم الفي الحياة الدنيا
 َّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱٱ:»يتعارض مع قوله تعالى
فالمقصود هنا إحداث توازن في حياة المسلم بين مطالب الدنيا وأشواق اآلخرة ،  ]32األعراف:[
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 مض ُّٱ: المبتغى عماًل بالتوجيه الرباني بحيث نتكون األولى وسائل ،واآلخرة هي المقصود
 .]77القصص:[ َّ مقحق مف خف  حف جف جغمغ مع جع مظ حط
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 ىت نت مت  رتزت يب ىب نب مب ُّٱ يتضح ذلك من خالل قوله تعالى:      
(  83ص ،7ج م،1964تبين من خالل تفسير )القرطبي، ،]127األنعام:[ َّرث يت
ُل: اْلَكْعَبُة َبْيُت اللَِّه. َوَيُجوُز أن يكون المدار ")داُر السَّالِم( َأِي اْلَجنَُّة، َفاْلَجنَُّة َداُر اللَِّه، َكَما ُيَقا
 ،2ج م،1997)البيضاوي، كما جاء في تفسير ،ُيْسَلُم ِفيَها ِمَن اآْلَفاِت"السَّاَلَمِة، َأِي الَِّتي 
( " َلُهْم داُر السَّالِم دار اهلل أضاف الجنة إلى نفسه تعظيمًا لها، أو دار السالمة من 182ص
 دار تحيتهم فيها سالم".المكاره أو 
 مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم  ُّٱ وقال تعالى في كتابه العزيز:
( " َواللَُّه َيْدُعوا ِإلى داِر السَّالِم 110ص ،3ج م،1997)البيضاوي، ]25يونس:[  َّ ٰه
دار السالمة من التقضي واآلفة، أو دار اهلل وتخصيص هذا االسم أيضًا للتنبيه على ذلك، أو 
  والمالئكة فيها على من يدخلها والمراد الجنة".دار يسلم اهلل
ويترتب عليه وجوب الصبر على ابتالءات الدنيا ؛ حّث اإلسالم إلى التحلي بالصبر على البالء 
،ووجه المؤمنين إلى الرضى بقضاء اهلل وقدره ،ووعد اإلسالم الصابرين باألجر العظيم والثواب 
 ىه مه جه ينُّٱ: ل يقول تعالى الجزيل إذا صبروا ابتغاء مرضاته عز وج
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه
 زت  رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
فدل هذا النص الكريم على أن المصائب المؤلمة في  ]157-155البقرة:[ َّمت
األنفس أو األموال أو الثمرات قد تكون نوعًا من االمتحان للمؤمنين )األنس 
نَّ اللََّه ِإَذا »قال :  ،أنه ملسو هيلع هللا ىلص(.وعن رسول اهلل 39م،ص2007، ِعَظُم اْلَجَزاِء َمَع ِعَظِم اْلَباَلِء، َواِ 
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 مك لك اك  يق ىق يف ىف ُّٱ: تعالى ولهك من خالل قنلمس ذل       
 َّ ري ٰى ين ننىن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
( }الَّ َبْيٌع ِفيِه{ أي" ال 50ص ،1م،ج1964جاء في شرح اآلية تفسير )الخطيب، ،]254البقرة:[
معاملة فيه بين الناس كشأنهم في الدنيا. أو هو إشارة إلى أن حرصهم في الدنيا على الربح 
ع والشراء، واألخذ والعطاء، واهتمامهم بشؤون دنياهم؛ كل هذا ال يفيد في اآلخرة؛ والكسب، والبي
التي ال يفيد فيها سوى العمل الصالح؛ وأين العمل الصالح؛ وقد قضوا أعمارهم في الحرص 
من ربًا، أو سرقة، أو كذب، أو خداع }َواَل{ تنفع في هذا اليوم  -من أي وجه كان  -على الربح 
حبة؛ وقد كانوا في الدنيا يتحابون في الشيطان، ويتصادقون على المعاصي فال صداقة أو م
 .صداقة اليوم تنجي من عذاب اهلل"
؛ وَعْن أِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قاَل: االكثار من األعمال الصالحةلذا يجب على المسلم 
ي َوِلّيًا َفَقْد آَذْنُتُه ِبالَحْرِب، َوَما َتَقرََّب ِإَليَّ ِإنَّ اهلَل قال: َمْن َعاَدى لِ : »-ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل َرُسوُل اهلِل 
ُأِحبَُّه، َفِإَذا َعْبِدي ِبَشْيٍء أَحبَّ ِإَليَّ ِممَّا اْفَتَرْضُت َعَلْيِه، َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيتََقرَُّب ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى 
ِه، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِه، َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَها، َوِرْجَلُه الَِّتي أْحَبْبُتُه: ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع بِ 
ْن َسأَلِني أُلْعِطَينَُّه، َوَلِئِن اْسَتَعاَذِني أُلِعيَذنَُّه، َوَما َتَردَّْدُت َعْن َشْيٍء أَنا َفاعِ  ُلُه َيْمِشي ِبَها، َواِ 
: 8/105البخاري[أخرجه البخاري «. ْكَرُه الَمْوَت وأَنا أْكَره َمَساَءَتهُ َتَردُِّدي َعْن َنْفِس الُمْؤِمِن، يَ 
6502[ . 
يعجب به وليعلم أن  العمل الصالح ويستصغر العمل والفعلى المسلم أن يداوم على 
 التوفيق للعمل الصالح نعمة عظيمة من اهلل سبحانه وتعالى.
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‌يئ‌ىئ‌‌نئ‌مئ‌زئ‌رئ‌ُّّٰٱ :الى إلى هذا المعنى من خالل قولهتعوأرشد اهلل        
( " "َيْوَم 519،ص3م،ج1997دل على ذلك تفسير )الصابوني، وقد  ]9-6الطارق:[ َّرب
تبلى السرآئر" أي يوم تمتحن القلوب وتختبر، وُيعرف ما بها من العقائد والنيات، ويميز بين ما 
( " إنه يوم القيامة، 426ص ،3ج د.ت، طان،طاب منها وما خبث " ، كما جاء في تفسير )الق
 يوم يعيُد اهلل الَخْلَق فتنكشف السرائر، وتّتضح الضمائر، وُتمتَحن القلوُب وتختبر".
 ويترتب عليه الممارسات السلوكية التالية:
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اإلقبال على اصالح السرائر وتنقيتها ؛ فالسريرة إذا صلحت صلح شأن العبد كله وصلحت  -
ولو كانت قليلة، والعكس من ذلك عندما تفسد السريرة فإنه يفسد بفسادها أقوال  أعماله الظاهرة
ويوضح هذا األمر قوله  العبد وأعماله وتكون أقرب إلى النفاق والرياء عياذًا باهلل تعالى "،
َذا َفَسَدْت َفَسدَ : » ملسو هيلع هللا ىلص  «َلَها اْلَجَسُد ُكلُّهُ  ِإنَّ ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح َلَها اْلَجَسُد، َواِ 
 .]297: 1/532ابن حبان[
؛ "فانه ناقد بصير مطلع على السرائر وليحتسب أوال على نفسه ثم على تقوى اهلل ومراقبته -
 َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم بَارِزًا يَ ْوًما:َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة، قَالَ  ،(43ص م،1994غيره " )الزبيدي،
 «َأْن تَ ْعُبَد اللََّه َكأَنََّك تَ َراُه، فَِإْن َلْم َتُكْن تَ َراُه فَِإنَُّه يَ َراكَ »؟ قَاَل: اإِلْحَسانُ ". قَاَل: َما  ِللنَّاِس، فَأَتَاُه ِجْبرِيُل فَ َقاَل:
 (.50: 1/19)البخاري
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 َّجم يل ىل مل خلُّٱ: واتضح ذلك من خالل قوله تعالى       
 مل خلُّٱ( " 774ص ،1م،ج2000) جاء في شرح اآلية تفسير السعدي ]40الدخان:[
وهو يوم القيامة الذي يفصل اهلل به بين األولين واآلخرين وبين كل مختلفين  َّىل
 أي: الخالئق }َأْجَمِعيَن{". َّيلُّ
( "}إن يوم الفصل{ وهو يوم 259ص ،7ج م،1999كما جاء في تفسير )بن كثير،
ل اهلل فيه بين الخالئق، فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين ، وقوله: }ميقاتهم القيامة، يفص
 أجمعين{ أي: يجمعهم كلهم أولهم وآخره".
 :عليه الممارسات السلوكية التاليةويترتب 
رد المظالم إلى أهلها ؛ فينبغي على المسلم أن يسعى إلى رد المظالم إلى أهلها ،عن النبي  -
ْت ِعْنَدُه َمْظِلَمٌة ِمْن َأِخيِه ِفي ِعْرِضِه َأْو َماِلِه َفْلُيَحل ْلَها ِمْن َصاِحِبَها ِمْن َمْن َكانَ »قال :"  ملسو هيلع هللا ىلص
ْظلَمِتِه َقْبِل َأْن ُيْؤَخَذ ِمْنُه ِحيَن ال َيُكوُن ِديَناٌر َوال ِدْرَهٌم َفِإْن َكاَن َلُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر مَ 
ْن َلْم َيُكْن لَ   .]34: 1/59الكيالني[« ُه ُأِخَذ ِمْن َسي َئاِت َصاِحِبِه َفُحِمَلْت َعَلْيهِ َواِ 
أن صلة الرحم  -ملسو هيلع هللا ىلص-المداومة على صلة الرحم ؛ لقد أمر اإلسالم بصلة الرحم، وبين  -
إلى هذا المعنى من  ملسو هيلع هللا ىلصسعادة في الدنيا، ونجاح وفالح في اآلخرة ،" وقد أرشد رسول اهلل 
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« ُم ُمَعلََّقٌة ِباْلَعْرِش تَُقوُل َمْن َوَصَلِني َوَصَلُه اهلُل، َوَمْن َقَطَعِني َقَطَعُه اهللُ الرَّحِ »خالل قوله : 
 . ]2555: 4/1981النيسابوري["
َوََل  َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْْلَْرضِ "الرحمة بالحيوان والرفق به ؛ "وقوله ثم إلى ربهم يحشرون في اآلية  -
( 38)األنعام: "َحْيِه ِإَلَّ أَُمٌم َأْمثَاُلُكْم َما فَ رَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ثُمَّ ِإَلى رَبِِّهْم ُيْحَشُرونَ طَائٍِر َيِطيُر ِبَجَنا
 تنبيه للمسلمين على الرفق بالحيوان فإن اإلخبار بأنها أمم أمثالنا تنبيه على المشاركة في
لى ربهم يحشرون إلقاء للحذر من االعتداء ، وفي قوله ثم إالمخلوقية وصفات الحيوانية كلها
ذا كان يقتص من بعضها البعض وهي غير مكلفة ،  عليها بما نهى الشرع عنه من تعذيبها وا 
 (.218،ص7م،ج1984فاالقتصاص من اإلنسان لها أولى بالعدل" )بن عاشور ،
 النجاة في اآلخرة لذي القلب السليم.  -13
  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ: عالىوتبّين ذلك من خالل قوله ت       
( " َيْوَم اَل َيْنَفُع 142،ص4م،ج1997ورد في تفسير )البيضاوي، ]19-88الشعراء:[ َّمئ
ماٌل َوال َبُنوَن ِإالَّ َمْن َأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم أي ال ينفعان أحدًا إال مخلصًا سليم القلب عن الكفر 
ينفعان إال مال من هذا شأنه وبنوه حيث أنفق ماله في سبيل وميل المعاصي وسائر آفاته، أو ال 
البر، وأرشد بنيه إلى الحق وحثهم على الخير وقصد بهم أن يكونوا عباد اهلل مطيعين شفعاء له 
يوم القيامة. وقيل االستثناء مما دل عليه المال والبنون أي ال ينفع غنى إالَّ غناه. وقيل منقطع 
 م،1997ر )الشعراوي،َأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم تنفعه "،  كما جاء في تفسي والمعنى لكن سالمة َمنْ 
يعني: مع أن . ]89الشعراء: [ َّمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱ" وقوله: ( 10603ص ،17ج
المال والبنين زينة الحياة الدنيا، فهذا ال يمنع نفعهما لصاحبهما إْن أحسن التصرُّف في ماله، 
بية أوالده التربية الصالحة، لكن هذه أيضًا ال تصفو له وال تستقيم فأنفقه في الخير، وأحسن تر 
الَّ ]89الشعراء:[ َّمئ  زئ رئ ّٰ ُّٱإال إذا  ، يعني: توّفر له اإلخالص في هذا كله، وا 
فالرياء ُيحبط العمل، ويجعله هباًء منثورًا، إْن كنَت تفعل الخير في الدنيا وال تؤمن باهلل وال تُنزهه 
كما قال  ،يكون لك منه نصيب في ثواب اآلخرة، فلن ينفعك عملك، ولن سبحانه عن الشريك
  .]23الفرقان:[ َّ رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱتعالى: 
؛ و"هذا يوجب لنا أن نحرص على طهارة تهاد في اصالح القلوب وتطهيرهالذا علينا االج -
رحنا كثير من الناس تجده قلوبنا وعلى إزالة الشك والشبهات منها وأن نتفقدها أكثر مما نتفقد جوا
حريصًا على إتقان العمل الظاهر ولكنه ينسى قلبه وهذا غلط أهم شيء أن تكون دائمًا مفتشًا 
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لجسد عن القلب ما إخالصه؟ ما اتجاهه؟ ما توكله؟ ما استعانته؟ وهكذا فإذا صلح القلب صلح ا
ذا فسد نَّ ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة فقد جاء في التوجيه النبوي الشريف  ،فسد الجسد كله ،كله وا  : "أاَل َواِ 
َذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُُّه َأاَل َوِهَي اْلَقْلُب "  : 1/532)ابن حبان[ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُُّه َواِ 
297[ . 
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 تمايز الناس في أحوالهم في اآلخرة: -أ 
 مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت ُّٱ :الىواتضح ذلك من خالل قوله تع      
 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس
" َفِمْنُهْم َشِقيٌّ  ]106-105هود:[ َّمك لك خك حك جك مقحق مف خف حف جف
َوَسِعيٌد" يعني: يوم القيامة من الناس َشِقيٌّ يعني: يعذب في النار، َوَسِعيٌد، يعني: مكرم في 
وا يعني: كتب عليهم الشقاوة، َفِفي النَّاِر َلُهْم ِفيها َزِفيٌر َوَشِهيٌق الجنة ، قوله تعالى: َفَأمَّا الَِّذيَن َشقُ 
قال الربيع بن أنس: الزَّفير في الحلق، والشهيق في الصدر، وروي عن ابن عباس، أنه قال: 
و أول ما يفرغ من نهيقه في زفير كزفير الحمار، وهو أول ما ينهق الحمار، والشهيق وه»
 د.ت، وشهيق، معناه: أنينًا وصراخًا، مقيمين دائمين في النار" )السمرقندي،. ويقال: زفير «آخره
 (.171ص ،2ج
: فمنهم شقي بأعماله الخبيثة التي إذا اختارها وعملها أدخلته النار، ومنهم سعيد بما أكرم وقيل
فهو من الطاعة والخيرات التي إذا اختارها وعملها أدخلته الجنة، وكل عمل يعمله فيدخله الجنة 
 .(184ص ،6ج م،2005سعيد به، وكل عمل يعمله فيدخله النار فهو شقي به". )الماتريدي،
 
 تمايزهم في الحشر:     -
 ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱٱوتبّين ذلك من خالل قوله تعالى:      
"يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين المتقين،  ،]86-85مريم:[ َّزي ري ٰى  ين
يحشرهم إلى موقف القيامة  -تقاء الشرك والبدع والمعاصيبا -والمجرمين، وأن المتقين له 
مكرمين، مبجلين معظمين ، فالمتقون يفدون إلى الرحمن، راجين منه رحمته وعميم إحسانه، 
والفوز بعطاياه في دار رضوانه، وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقواه، واتباع مراضيه، وأن 
سله فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به، واثقين بفضله ،وأما اهلل عهد إليهم بذلك الثواب على ألسنة ر 
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المجرمون، فإنهم يساقون إلى جهنم وردا، أي: عطاشا، وهذا أبشع ما يكون من الحاالت" 
 (.500ص ،1م،ج2000)السعدي،
؛ خاصة في عصور الغربة يسعى إلى التميز في الخلق والعمللذا على المسلم أن 
ة المادية على حياة الناس ،ولقد دعا النبي الفرد المسلم ليكون ،وطغيان أعمال الجاهلية والحيا
، ويكون محط التقدير واالحترام ،فقد لناسصاحب شخصية متميزة ومستقلة ،يعرف بها بين ا
اَل َتُكوُنوا ِإمََّعًة، َتُقوُلوَن: ِإْن َأْحَسَن »  :إلى هذا المعنى من خالل قوله ملسو هيلع هللا ىلصأشار رسول اهلل 
ْن َأَساُءوا النَّاُس َأْحَسنَّ  ْن َظَلُموا َظَلْمَنا، َوَلِكْن َوط ُنوا َأْنُفَسُكْم، ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َأْن ُتْحِسُنوا، َواِ  ا، َواِ 
َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم  :»وجاء في التوجيه النبوي الشريف  ،]3444: 13/32البغوي[« َفاَل َتْظِلُموا 
عمر بن الخطاب رضي اهلل  ، وفيه أيضًا أن]6/192البخاري[ صدق رسول اهلل« الُقْرآَن َوَعلََّمُه"
أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم أسماء فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقًا فإذا » :عنه قال
 (.18ص م،1994)مرتضى، «اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثًا وأعظمكم أمانة
 :تمايز الناس في درجاتهم  -ب 
فقد تمايزوا في الدرجات، ، سعادة والشقاء في الحياة اآلخرةا تمايز الخلق في الكم        
 (.131ص ،12ج م،1990،حسيني)ال فالسعداء درجات، واألشقياء دركات
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوأرشد اهلل تعالى إلى هذا المعنى من خالل قوله: 
 جي يه  ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم  ىم مم
 َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي خيمي حي
أي:" ال يكون القاعدون عن الجهاد بأموالهم بخال بها وحرصا عليها، وبأنفسهم ، ]95النساء:[
إيثارا للراحة والنعيم على التعب وركوب الصعاب في القتال، مساوين للمجاهدين الذين يبذلون 
دل أموالهم في االستعداد للجهاد بالسالح والخيل والمؤنة، ويبذلون أنفسهم بتعريضها للقتل؛ وت
 يب ُّٱاآليات المتعددة من تفاوت درجات الناس في الدنيا واآلخرة،، ومنها قوله تعالى : 
، ]21اإلسراء:[ َّ  ىث نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت
درجات اآلخرة مبنية على درجات الدنيا في اإليمان والفضيلة والعمل النافع، ال في الرزق 
ما يكون للمجاهد في الدنيا من وعرض الدنيا، وقد حمل بعض المفسرين الدرجات هنا على 
الفضائل واألعمال فقال قتادة: كان يقال: اإلسالم درجة، واإلسالم في الهجرة درجة، والجهاد في 
 (.286،ص5م،ج1990الهجرة درجة، والقتال في الجهاد درجة" )المنار،
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 ،]26المطففين:[ ٱَّ مغ جغ مع جع مظحط مض ُّٱوجاء في التوجيه القرآني: 
لمبادرة إليه باألعمال الموصلة إليه، فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس األنفاس، أي:" يتسابقوا في ا
 (. 500ص ،1ج م،2000)السعدي، وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال"
"السابقون في  ،]10الواقعة:[ َّ مب خب حب جب هئ ُّٱثم قال عز وجل : 
ولئك الذين هذا وصفهم، المقربون الدنيا إلى الخيرات، هم السابقون في اآلخرة لدخول الجنات ،أ
عند اهلل، في جنات النعيم، في أعلى عليين، في المنازل العاليات، التي ال منزلة فوقها" 
 (.832ص ،1ج م،2000)السعدي،
 التفاوت بين الخالئق   - 
 جل مك خكلك حك جك حقمق مف خف  حفٱُّ: اتضح ذلك من خالل قوله تعالى       
 جه هن من  خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل
"اذكروا يوم الجمع الذي يجمع اهلل به األولين ، ]9التغابن:[ َّخي حي جي مهٰه
واآلخرين، ويقفهم موقًفا هائال عظيًما، وينبئهم بما عملوا، فحينئذ يظهر الفرق والتفاوت بين 
الخالئق، ويرفع أقوام إلى أعلى عليين، في الغرف العاليات، والمنازل المرتفعات، المشتملة على 
لشهوات، ويخفض أقوام إلى أسفل سافلين، محل الهم والغم، والحزن، والعذاب جميع اللذات وا
أي: . ال: َذِلَك َيْوُم التََّغاُبنِ الشديد، وذلك نتيجة ما قدموه ألنفسهم، وأسلفوه أيام حياتهم، ولهذا ق
يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخالئق، ويغبن المؤمنون الفاسقين، ويعرف المجرمون أنهم 
 (.867ص ،1ج م،2000ى غير شيء، وأنهم هم الخاسرون" )السعدي،عل
 :؛ فقد قال عمر رضى اهلل عنهلخيرويترتب عليه وجوب تنافس المؤمن في مجاالت ا
ٍر ِإْن َيْوًما َأْن َنَتَصدََّق، َفَواَفَق َذِلَك َمااًل ِعْنِدي، َفُقْلُت: اْلَيْوَم َأْسِبُق َأَبا َبكْ  ملسو هيلع هللا ىلص"َأَمَرَنا َرُسوُل اللَِّه 
، ُقْلُت: ِمْثَلُه، «َما َأْبَقْيَت أِلَْهِلَك؟: » ملسو هيلع هللا ىلصَسَبْقُتُه َيْوًما، َفِجْئُت ِبِنْصِف َماِلي، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه 
َما َأْبَقْيَت : » ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َوَأَتى َأُبو َبْكٍر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِبُكل  َما ِعْنَدُه، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه 
 د.ت، ،َلى َشْيٍء َأَبًدا" )السجستانيَقاَل: َأْبَقْيُت َلُهُم اللََّه َوَرُسوَلُه، ُقْلُت: اَل ُأَساِبُقَك إِ « ِلَك؟أِلَهْ 
 (.129ص ،2ج
والذين يتنافسون على شيء من أشياء األرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم، إنما 
اح بعوضة. ولكن اآلخرة ثقيلة في يتنافسون في حقير قليل فان قريب. والدنيا ال تزن عند اهلل جن
 (.3856ص م،1989ميزانه. فهي إذن حقيقة تستحق المنافسة فيها والمسابقة )قطب ،
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  :تمايز الناس في أشكالهم   -ج
‌محجخ‌‌جح‌مج‌حج‌مث‌ُّٱ :ولقد أرشد اهلل تعالى إلى هذا المعنى من خالل قوله      
‌مظ‌حط‌مض‌خض‌حض‌جض‌مص‌‌خص‌حص‌مس‌خس‌حس‌جس‌مخ
 .]107-106آل عمران:[  َّ‌مق‌حق‌مف‌حفخف‌جف‌مغ‌جغ‌‌مع‌جع
 : سفارها، قال اهلل عزَّ وجلَّ  خيُّٱأي" يثبت لهم العذاب ذلك اليوم، وابيضاضها إشراقها وا 
أسفرت واستبشرت لما تصير  .]39-38عبس:[ َّ مب هئ مئ هي مي
»  ِإليه من ثواب اهلل ورحمته، وَتْسَوُد ُوُجوٌه اسودادها لما تصير ِإليه من العذاب، قال اللَّه:
 (453ص ،1ج م،1988)الزجاج، .]40عبس:[ٱَّ هث مث هت  متُّ
َقاَل َأْهُل اْلَمَعاِني: اْبِيَضاُض اْلُوُجوِه: ِإْشَراُقَها واستبَشاُرها وُسرورها بعِلمها َوِبَثَواِب اللَِّه، و 
 ىل ملُّٱَقْوُلُه َتَعاَلى: َواْسِوَداُدَها: ُحْزُنَها َوَكآَبُتَها َوُكُسوُفَها ِبَعَمِلَها َوِبَعَذاِب اللَِّه، َيُدلُّ َعَلْيِه 
ٱَّيه ىه مه ينجه ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم جمحم يل
ُيوُنَس [ َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّٱَوَقاَل َتَعاَلى:   .]26ُيوُنَس:[
- 22اْلِقَياَمِة: [ َّ ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّٱَوَقاَل:  ]27:
 َّ هث مث هت  مت هب مب هئ مئ هي مي خي ُّٱٱَوَقاَل: ،]24
 .(87،ص2م،ج1997)البغوي، ]40-38عبس: [
كان أسود في الدنيا، وتجده أبيض في اآلخرة، وتجد إنسانا آخر كان لونه أبيض  اً قد ترى إنسانو 
فال يظن ظان أن اإلنسان األسود في الدنيا مكروه من اهلل،  ،في الدنيا ثم صار أسود في اآلخرة
ى البيئة التي ال، إن اهلل يعطي كل واحد ما يناسبه، بدليل أن اهلل قد أمده باللون الذي يقويه عل
 (.1668ص ،3ج م،1997يحيا فيها")الشعراوي،
 :عليه الممارسات السلوكية التاليةويترتب 
؛ وقد جاء في التوجيه ركيز االهتمام على الشكل والمظهروعدم ت ،االعتناء بجوهر األعمال -
« ِكْن َيْنُظُر ِإَلى ُقُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكمْ ِإنَّ اهلَل اَل َيْنُظُر ِإَلى ُصَوِرُكْم َوَأْمَواِلُكْم، َولَ »النبوي الشريف: 
؛ ألن واإلخالص فيه خير لباس لإلنسان ، فالعمل الصالح]2564: 4/1987النيسابوري[
نما كان فإذا كان  ،خيرا ألنه يستر من فضائح اآلخرة اإلنسان يكسى من عمله يوم القيامة، وا 
مال الصالحة، وباطنه باإلخالص، فإنه كذلك فينبغي لإلنسان أن يشتغل بتحسين ظاهره باألع
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 محل نظر هلل تعالى، ولذلك قال بعضهم: إلهي زين ظاهري بامتثال ما أمرتني به ونهيتني عنه.
 (.261ص م،2001،)األرمي
إلى ذلك من  ملسو هيلع هللا ىلصفقد أشار رسول اهلل  ؛لناس جميعهم سواسية كأسنان المشطاليقين بأن ا -
« َأْسَناِن اْلُمْشِط اَل َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َعَجِميٍّ إنََّما اْلَفْضُل ِبالتَّْقَوىالنَّاُس َسَواِسَيٌة كَ » :خالل قوله
 (.5/23 )السرخسي
 .سرةيوم الندامة والح   -11
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: تبّين ذلك من خالل قوله تعالى      
بيه محمد ( " يقول تعالى ذكره لن200ص ،18ج م،2000)الطبري، ]39مريم:[ َّ  حن
صلى اهلل عليه وسلم: وأنذر يا محمد هؤالء المشركين باهلل يوم حسرتهم وندمهم، على ما فّرطوا 
في جنب اهلل، وأورثت مساكنهم من الجنة أهل اإليمان باهلل والطاعة له، وأدخلوهم مساكن أهل 
ت بعدها، فيا لها حسرًة اإليمان باهلل من النار، وأيقن الفريقان بالخلود الدائم، والحياة التي ال مو 
 وندامة ".
 رن مم ام يل  ىل ُّٱ: سرة والندم كثيرة فقد قال تعالىواآليات الدالة دار الح
جاء في شرح اآلية تفسير  .]40النبأ:[ٱَّٰى ين ىن نن من زن
 (  " ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم ".907ص ،1ج م،2000)السعدي،
 هي مي هن من مل مك لك هش مش  هس مس هث مث هت مت ُّٱ :وقال تعالى 
 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ: وقال تعالى ]27األنعام:[  َّ َّـ
 .]31األنعام:[ َّ ين ىن نن من زنرن
؛ لذلك ت العمر في أعمال الخير المتنوعةويترتب عليه بذل أقصى جهد في استثمار أوقا -
مة فالوقت سريع علينا أن نجعل حياتنا كلها هلل فال نضيع من أوقاتنا ما نتحسر عليه يوم القيا
ِإْن َقاَمْت َعَلى َأَحِدُكُم : » ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل و "مر السحاب،  فهو يمر
  .]12902: 20/251ابن حنبل[« "ِدِه َفِسيَلٌة َفْلَيْغِرْسَهااْلِقَياَمُة، َوِفي يَ 
 المرحلة الثانوية )طبيعتها وأهميتها(. -ثانياً  2.3
، وتطور وسائل االتصال والتكنولوجيا المختلفة ي ظل التطورات العلمية المتالحقةف      
ولذلك  ،ات على تغييرات قيمية عند الشبابووصولها إلى معظم البيوت وقد ساعدت هذه التغير 
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عتبرون كان لزامًا على المؤسسات العلمية والتربوية اإلتمام والعناية الفائقة بهؤالء الشباب حيث ي
، فهي من أخطر المراحل التي يمر بها األبناء لما لها من دور هام عماد المستقبل وأمل األمة
عداده للحياة المنتجةفي تكوين المواط  .ن الصالح وا 
( إلى أنه "يتحتم على اآلباء والمربين أن يدركوا أن تلك 22ص م،1984وأشار )محفوظ،
والعمل الموصول للتربية الدينية والخلقية  ،ي المكثفان الحقيقي لجهدهم الواعالمرحلة هي األو 
وتكوين االتجاهات القومية لدى شبابنا ووقايتهم من االنحراف بكل أشكاله" ويتضح من ذلك أن 
الكفيلة  المربي في هذه المرحلة يجب أن يقوم بتربية ابنه على أكمل وجه ويهيئ له كل الوسائل
 .اس من األخالق الفاضلة، والقيم الرفيعةجاز على أسنبحياة ملؤها العطاء واإل
( إلى أن" جميع األمم تهتم بتربية الشباب التربية التي 181ص م،1987)القاضي، وأشار
تؤهلهم القيام بدورهم في رقي األمة ورفع شأنها بحيث تحقق آمال األمة فيه طبقًا للمفاهيم التي 
فهي  .نوما إلى ذلك ،د والمجتمع والدفاعياسة واالقتصايصيغها المفكرون والتربويون ورجال الس
 فترة القوة والحيوية والنشاط وفترة امتصاص األفكار واعتناق المبادئ ".
وهم  ،بق إلى التضحية والمقاومة والبذلمن المتعارف عليه أن الشباب على مر التاريخ هم األسو 
قيادات السياسية على بمثابة الدرع الواقي لألوطان والتحديات كما يالحظ حرص األحزاب وال
 ( 66ص م،2001األغا، دف، استيعاب الشباب وتجنيدهم لخدمتها وتحقيق أهدافها " )أبو
اإلنتاج ومواصلة تعليمهم وتعد أبناءها للعمل و  ،وهذه المرحلة تخرج قادة المجتمع
 ، ومن واجب المدرسة أن تدرك أهمية العناية بطالب المرحلة الثانوية وتعده إعداداً الجامعي
 جيدًا.
( أنه "يجب أن تسخر المدرسة كل 538ص م،1998،)الحدري وفي هذا الصدد أّكد
مكانياتها للمحافظة على هذه الثروة من الشباب التي هي أ غلى ما تفخر به طاقاتها وا 
، وهذه الثروة هم الناشئة التي ترى كل أمة أن الرقي والتقدم والعز والتمكين لها المجتمعات واألمم
 مدى فاعلية هذه الثروة وقدرتها على العمل واإلنتاج". معقود في
، وهي حيث الطالب وخصائص نموهم فيها المرحلة الثانوية لها طبيعتها الخاصة منو 
وتقيم فروعًا مختلفة يلتحق بها حاملو الشهادات المتوسطة  ،دعي ألوانًا من التوجيه واإلعدادتست
وهذه المرحلة تشارك غيرها من المراحل  .المختصةتضعها الجهات المسئولة و  وفق األنظمة التي
أهدافها الخاصة "  في تحقيق األهداف العامة للتربية والتعليم إلى ما تحققه من
 ( .288ص ،م1999)الحقيل،
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 أهمية المعلم ودوره التربوي في تعزيز السلوك اإليجابي. -ثالثاً  2.4
 :أهمية المعلم 1.4.2
ير وأهمية عظيمة في لما لها من أثر كب ،أجّلهاالتدريس من أشرف المهن و  تعد مهنة       
ليفة اهلل في ذلك المخلوق الذي كرمه اهلل سبحانه وتعالى ورفع منزلته ليكون وخ ،بناء اإلنسان
لى تكوين شخصيات  ،إلى بنائه وتأهيله لحمل األمانة فهي تهدف ،أرضه إن أحسن واتقى وا 
 .من كبوتها وضعفهاها والنهوض بها صادقة تحمل على عاتقها خدمة أمت
ذا بحثنا في تراثنا الثقافي اإلسالمي نجد أن اإلسالم أعطى اهتمامًا كبيرًا بالمعلم لما له من  وا 
أثر فّعال في إنجاح العملية التعليمية ، حيث أشار القرآن الكريم إلى دور المعلمين وأن دورهم 
 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ كدور األنبياء وذلك في قوله تعالى:
 رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 ، وقد جعل اإلسالم قدوته الدائمة في]79أل عمران:[ َّ ىث نث مث  زث
، فيقتدون به ويتعلمون منه ويستجيبون له ،لذلك بعث اهلل شخصية رسوله صلى اهلل عليه وسلم
 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ: ليكون قدوة للمسلمين قال تعالى محمداً 
يجب أن يكون  ملسو هيلع هللا ىلص وتأسيًا بالرسول .]21زاب:األح[ َّ جم هل مل خل حل
لسنة الرسول  سلوك المربي المسلم في عمله ومع طالبه وفي كافة أقواله وتصرفاته موافقاً 
 .ملسو هيلع هللا ىلص
، ولذلك أوجب نزال المعلم منزلته التي يستحقهالقد أكد المربون المسلمون على ضرورة إ"و
 سموا من يأخذ من صفحات الكتب فقطالمربون المسلمون أن يؤخذ العلم من شيخ ال من كتاب و 
الصحيفة، أي أن يحتل الكتاب مكانة الشيخ واألستاذ.  ختمشيصحفيا، ولم يعولوا عليه وكرهوا 
البشر يأخذون معارفهم وأخالقهم وما يتحلون به من المذاهب وقد أشار ابن خلدون إلى أن وقد
لقاء وتارة محاكاة وتلقينا  بالمباشرة إال أن حصول الملكات عن والفضائل تارة عمال وتعليما وا 
المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون تكوُّن الملكات 
ورسوخها، وهكذا يؤكد ابن خلدون على أهمية تلقي العلم من المعلم مباشرة، وروي عن سلمان 
جل عمل سراجا في طريق مظلم إنما مثل المعلم كمثل ر : لفارسي أنه كتب إلى أبي الدرداءا
وهناك كثير من األمثلة التي تعلي من شأن  ،به من مر به وكل يدعو إلى الخير ليستضيء
المعلمين وتضعهم في مكانة محترمة الئقة بالمهنة الشريفة التي ينتمون إليها. ويؤكد الغزالي 
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المسئولية الملقاة أهمية االشتغال بالتعليم، ويعلي من قدر أصحابها ويعظم من شأن وخطر 
وهو يمارس أشرف الصناعات بعد  والمعلم في نظره متصرف في قلوب البشر ونفوسهمعليهم، 
ن أشرف شيء في أرف مخلوق على األرض هو اإلنسان و ن أشوأّكد الغزالى على أ. النبوة
سياقته إلى القرب من اهلل عز اإلنسان قلبه والمعلم مشتغل بتكميله وتطهيره و 
 (243ص م،2005،.)مرسي"وجل
يستمد المعلم مكانته وأهميته من تأثيره على تالميذه، ذلك أن للعلم تأثيرا كبيرا في نفوس و 
الصبيان، فهو قدوة لهم يتأثرون به وبشخصيته. وقد روى الجاحظ من كالم عقبة بن أبي سفيان 
معقودة لمؤدب ولده قوله: يكون أول ما تبدأ به من إصالح بني إصالح نفسك فإن أعينهم 
 .(244ص ،م2005مرسي،) بعينك فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت"
 
 دور المعلم في تعزيز السلوك اإليجابي: 1.4.1
كما هو معروف لم يعد دور المعلم قاصرًا على حشو المعلومات في عقول الطلبة بل ال 
االجتماعي بجانب دوره في تعزيز  بد له من االهتمام باألدوار األخرى له كالدور الثقافي والدور
 :ي تعزيز السلوك اإليجابي من خاللالسلوك اإليجابي، ويستطيع المعلم أن يقوم بدوره ف
 -لوحة الشرف  -اإلشادة بالطالب ذوي السلوك اإليجابي من خالل: )اإلذاعة الصباحية  -1
 المناسبات المدرسية(.
دايا المناسبة لهم وفق آليات ووسائل إقامة اللقاءات والحفالت التكريم لهم وتوزيع اله -2
 محددة شاملة للجميع مبنية على المنافسة الشريفة والمالحظة المستمرة.
تخصيص جوائز لبعض السلوكيات اإليجابية مثل: جائزة التعاون، الصدق، األمانة،   -3
 الخلق، الطالب المثالي
وغيرها لما لها من  ،اموالصي ،مثل الصالة ،ين على االلتزام بأداء العباداتحث المتعلم -4
 (.281ص م،2001األثر الكبير على شخصية اإلنسان )بنجر ،
تخصيص الطالب ذوي السلوك اإليجابي ببعض المهام اإلدارية واإلشرافية في المدرسة  -5
 أو االنضمام لبعض اللجان المدرسية.
 تكريم أولياء أمورهم واإلشادة بتربيتهم وبأبنائهم وتوزيع الهدايا عليهم.  -6
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عويد الطلبة على االحتكام للقرآن والسنة الشريفة في تقييم المواقف والممارسات وأنماط ت -7
 (.134ص م،2007)األسطل ، السلوك التي تعرض على المتعلمين
إقامة العالقة الودية مع الطالب ألن الطالب إذا لحظ اهتمام معلمه به وحرصه عليه فإنه  -8
حبوب يستطيع تعديل السلوك غير المرغوب فيه سينفذ توجيهاته وهذا يعني أن المعلم الم
 بينه وبين الطالب. اجتماعيًا ومادياً  بصورة أسرع، وتوفير مناخ ودي نفسيًا،
 التأكيد على ترسيخ الثقافة اإليمانية لدى الطلبة.  -9
توجيه المتعلم إلى الفضيلة واالبتعاد عن الرذيلة بلطف المقال، وأن يزجر المتعلم عن  -10
ريق، التعريض ما أمكن وال يصرح، وبطريق الرحمة ال بطريق التوبيخ فإن سوء األخالق بط
التصريح يهتك حجاب الهيبة ويورث الجرأة على الهجوم بالخالف. والتعريض أبلغ من 
التصريح ألن النفس الفاضلة تميل إليه وبه ال تنتهك أستار الهيبة والحشمة. كما أن 
عريض وجوه وعبارات مختلفة. فمن هنا كان أبلغ. للتصريح وجها واحدا وعبارة واحدة، وللت
ر "دع عنك لومي فإن اللوم وقد يكون صريح النهي داعيا إلى اإلغراء على حد قول الشاع
 (.246ص م،2005)مرسي ، إغراء"
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 (الطريقة واإلجراءات)منهجية الدراسة 
 
 تمهيد 3.1
تناول هذا الفصل وصًفا لمجتمع الدراسة وعينتها، واألداة المستخدمة وكيفية بنائها 
تي تم كما تناول إجراءات التحقق من صدق األداة وثباتها، والمعالجات اإلحصائية ال ،وتطويرها
 وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات: ،استخدامها في تحليل البيانات واستخالص النتائج
 مناهج الدارسة. 3.2
هي )المنهج االستنباطي والمنهج الوصفي التحليلي مناهج  ةستستخدم الباحثة ثالث
  والمنهج البنائي(   
الذي  لتحليليا الوصفي المنهج باستخدام الباحثة قامت الدراسة أهداف تحقيق أجل من
 مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف خالله من يحاول
  .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها تطرح التي
:" المنهج الذي من خالله يمكن وصف الظاهرة موضوع حيث يعرف المنهج الوصفي بأنه
، والعمليات ، واآلراء التي تطرح حولها، وبيان العالقات بين مكوناتهاناتهالدراسة، وتحليل بياا
 (. 104ص  م،2005وصادق، حطب )أبوتتضمنها، واآلثار التي تحدثها  التي
 وقد تم استخدام مصدرين أساسين للمعلومات:
انوية : لمعالجة اإلطار النظري للدراسة تم الرجوع إلى مصادر البيانات الثالمصادر الثانوية -1
والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت 
والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في 
 مواقع اإلنترنت المختلفة.
م جمع البيانات األولية من : لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تالمصادر األولية -2




 مجتمع الدراسة. 3.3
جميع معلمي المدارس الثانوية بمحافظات غزة للعام الدراسي يتكون مجتمع الدراسة من 
 (.2015-2014( معلما ومعلمة )وزارة التربية والتعليم ،4857والبالغ عددهم ) 2014-2015
 عينة الدراسة. 3.4
 :العينة االستطالعية 
ومعلمة بغرض التأكد من صالحية أدوات الدراسة واستخدامها  اً ( معلم50تم اختيار )
والتحقق من صالحيتهما للتطبيق على العينة األصلية، وقد تم لحساب الصدق والثبات، 
 استبعادهم من التحليل النهائي
 :عينة الدراسة الفعلية 
%( من 8بما نسبته تقريبًا )معلم ومعلمة ( 400عينة الدراسة األصلية من )تّكونت 
مجموع مجتمع الدراسة، وقد تم اختبارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية، حيث تم استرداد 
 %( وهي نسبة مناسبة إلجراء المعالجات اإلحصائية عليها.83.5( استبانة أي بنسبة )334)
 البيانات الشخصية لألفراد أفراد عينة الدارسة حسب توزيع لتاليةا خالل النقاط ويتضح من
 :فيها
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:  3.1
 وفيما يلي عرض لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
 توزيع أفراد العينة حسب الجنس -1
 .% إناث51.2بينما % من عينة الدراسة ذكور, 48.8أن ما نسبته الجدول التالي يبين 
 
 توزيع أفراد العينة حسب الجنس  (: 3 .1جدول )
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 48.8 163 ذكر
 51.2 171 أنثى




 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي -2
, بكالوريوس% من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي 87.4أن ما نسبته الجدول التالي يبين 
  % مؤهلهم العلمي ماجستير فأعلى.12.6بينما 
 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي(:  3 .2جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 87.4 292 بكالوريوس 
 12.6 42 لىماجستير فأع
 100.0 334 المجموع
 
 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة -3
 5% من عينة الدراسة سنوات الخدمة لديهم أقل من 10.5أن ما نسبته  الجدول التالييبين 
 % سنوات خدمتهم38.9بينما  ،سنوات 10 – 5وح سنوات خدمتهم من % تترا50.6سنوات، 
  سنوات. 10أكثر من 
 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة(:  3 .3جدول )
 النسبة المئوية% العدد سنوات الخدمة
 10.5 35 سنوات 5أقل من 
 50.6 169 سنوات 10 – 5من 
 38.9 130 سنوات 10أكثر من 







 أداتا الدراسة: 3.6
 :االستبانة -أوالً 
االستبانة أكثر وسائل الحصول على البيانات من األفراد استخدامًا وانتشارًا، وتعرف تعد 
 باالستجابة يقوم آراء أو معلومات على للحصول تستخدم وبنود أبعاد ذات االستبانة بأنها: "أداة
 (.116ص  م،2004، تحريرية" )األغا واألستاذ كتابية وهي نفسه، لها المفحوص
بانة لقياس " دور معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة في تعزيز تم استخدام استوقد 
 السلوك المترتب على مفهوم الحياة األخرة كما جاء في القرآن الكريم وسبل تطويره ".
 وقد قسمت االستبانة إلى قسمين رئيسين هما:
 ،ميالمؤهل العل ،)الجنسوهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب القسم األول: 
 سنوات الخدمة(.
 على مجالين: ةموزع، فقرة 44، ويشتمل على مجاالت الدراسةمثل في ت: يالقسم الثاني
 ( فقرة.22ويتكون من ) ،في القرآن الكريم تمفاهيم الحياة األخرة كما جاء المجال األول:
( 22) ويتكون من، الممارسات السلوكية المترتبة على مفهوم الحياة األخرة المجال الثاني:
 فقرة.
 خطوات بناء االستبانة:
واالستفادة  ،الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةاألدب التربوي و على  االطالع -1
 ستبانة وصياغة فقراتها.منها في بناء اال
ية والمشرفين في تحديد مجاالت استشارت الباحثة عددًا من أساتذة الجامعات الفلسطين -2
 .ستبانة وفقراتهااال
 ستبانة.المجاالت الرئيسة التي شملتها االد تحدي -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -4




 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف. -6
التدريس في الجامعة  ( من المحكمين من أعضاء هيئة11تم عرض االستبانة على ) -7
 ( يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.3. والملحق رقم )جامعة األقصى اإلسالمية، و
في ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة  -8
 (.4ملحق ) ،( فقرة44لتستقر االستبانة في صورتها النهائية على )، والتعديل
 :البؤرية المجموعة -ثانيًا 
عبارة عن نقاش مجموعة من الخبراء حول محور جديد يراد االتفاق حوله واصدار أحكام 
 (.229ص م،2011توافقية تمثل رؤية يمكن االعتماد عليها )الدجني،
 :خطوات المجموعة البؤرية
 .الهدف من المجموعة البؤرية بدقة تعريف وتحديد -1
 شاركين في المجموعة البؤرية.إثارة التساؤالت واألهداف النوعية لدى الم -2
 .ه أداة لجمع البيانات والمعلوماتإعداد دليل المناقشة للمجموعة البؤرية بوصف -3
 .للمجموعة البؤرية أمام المشاركة توضيح المخطط التمهيدي -4
 مراجعة النتائج. -5
 .كتابة التقرير النهائي -6
 
 مقياس ليكرت الخماسي: 
بقة وفق مقياس )ليكرت( الخماسي كما هو يتم اإلجابة على كل فقرة من الفقرات السا








 مقياس ليكرت الخماسي (: 3 .4جدول )
 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  درجة الموافقة
 1 2 3 4 5 الدرجة
 
 .صدق االستبيان 
(، 105: 2010أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرجاوي،صدق االستبانة يعني " 
كما يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من 
ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" 
 دق اإلستبانة كما يلي:(. وقد تم التأكد من ص179:2001)عبيدات وآخرون، 
 صدق آراء المحكمين "الصدق الظاهري": -1
مجال  في المتخصصين المحكمين من عدًدا الباحث يختار أن يقصد بصدق المحكمين "هو
،واألخذ بآرائهم ومقترحاتهم في ( 107: 2010الدراسة" )الجرجاوي، موضوع المشكلة الظاهرة أو
حيث تم عرض االستبانة بية ،حسب االجماع أو األغلحذف بعضها ب تعديل فقرات االستبانة أو
وأسماء  ( محكمين متخصصين في التربية،9على مجموعة من المحكمين تألفت من )
(، وقد استجابت الباحثة آلراء المحكمين وقامت بإجراء ما يلزم من 3المحكمين بالملحق رقم )
 -نة في صورتها النهائية حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرجت االستبا
 (.4انظر الملحق رقم )
 Internal Validityصدق االتساق الداخلي  -2
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي 
تنتمي إلية هذه الفقرة، وقد تم حساب االتساق الداخلي لالستبيان وذلك من خالل حساب 
 باط بين كل فقرة من فقرات اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.معامالت االرت
مفاهيم الحياة األخرة كما  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات " الجدول التالييوضح 
" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  جاء في القرآن الكريم





"  مفاهيم الحياة األخرة كما جاء في القرآن الكريممعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "   (: 3 .5جدول )








 0.000* 708. .البعث من القبور وما يترتب عليهأشرح للطلبة مفهوم   .1
 0.000* 774. أؤّكد على عدل اهلل المطلق في القضاء بين الناس يوم الدين.  .2
محاسبون على أعمالهم في  ألفت االنتباه إلى أن الناس جميعاً   .3
 .اآلخرة
.811 *0.000 
ون في اآلخرة بأعمالهم  ال بأموالهم وال أؤّكد على أن الناس يوزن  .4
 بأنسابهم.
.789 *0.000 
 0.000* 876. .فية تمايز أحوال الناس في اآلخرةأوضح كي  .5
أذكر بأن أهل الجنة يتفاوتون في درجاتهم بحسب أعمالهم في   .6
 الدنيا.
.896 *0.000 
أذّكر بأن أهل النار يتفاوتون في درجاتهم بحسب أعمالهم في   .7
 .الدنيا
.910 *0.000 
ألفت انتباه الطلبة إلى أن الوجوه في اآلخرة تختلف ألوانها حسب   .8
 أعمالهم.
.865 *0.000 
ن سبقهم في   .9 أبّين للطلبة أن ذرية المؤمن تلحق به في الجنة وا 
 الدرجة .
.786 *0.000 
أبين للطلبة ان استحضار اليوم اآلخر يضبط سلوك اإلنسان   .10
 ا .المسلم في الحياة الدني
.819 *0.000 
 0.000* 838. .أؤّكد على أن الناس في اآلخرة  تكشف سرائرهم وال يمكن اخفاؤها  .11
 0.000* 879. .تعالى هو المتصرف وحده يوم الديناهلل  أَبي ُنأن   .12
 0.000* 838. .اهلل يفصل بين الخالئق في اآلخرةأؤّكد على أن   .13
 0.000* 895. .ذن اهلل يمتلكون الشفاعة إال بإأذكر أن الناس ال  .14
 0.000* 828. أؤّكد على تعدد الشفعاء في اآلخرة .  .15










وال  ألفت انتباه الطلبة إلى أن ميعاد اليوم األخر هو في علم اهلل  .17
 عليه أحد. َيطَِّلعَ 
.935 *0.000 
 0.000* 882. أن الدار اآلخرة دار خلود وال موت فيها .أرّسخ لدى الطلبة   .18
 0.000* 904. ألفت انتباه الطلبة إلى أن الحياة اآلخرة مستقرة وآمنة .  .19
 0.000* 852. أَبي ُن للطلبة  بأن الدار اآلخرة خير للمؤمن من الدنيا الفانية .  .20
خلو من أعٍرف للطلبة أن الدار اآلخرة بالنسبة للمؤمن دار سالم ت  .21
 كل عيب وكدر.
.897 *0.000 
 0.000* 908. أؤّكد على نجاة ذي القلب السليم في اآلخرة .  .22
 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
 
الممارسات السلوكية  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "الجدول التالي يوضح 
رجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط " والد المترتبة على مفهوم الحياة األخرة
 وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه. α ≤ 0.05المبينة دالة عند مستوى معنوية 
على مفهوم الحياة األخرة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات " الممارسات السلوكية المترتبة (:  3 .6جدول )








 0.000* 648. أحث الطلبة على زيارة القبور لالتعاظ.  .1
 0.000* 827. أنصح الطلبة بدوام االستعاذة باهلل من عذاب القبر .  .2
 0.000* 745. لناس .أحث الطلبة على اجتناب الظلم في حق ا  .3
 0.000* 725. أنصح الطلبة بمحاسبة النفس على أعمالها .  .4










 0.000* 702. أحث الطلبة على السعي إلى التميز في الخلق والعمل .  .6
 0.000* 657. أوجه الطلبة إلى التنافس في مجاالت الخير.  .7
الطلبة على ضرورة االعتناء بجوهر أعمالهم وعدم تركيز  أحث  .8
 اهتمامهم على الشكل والمظهر .
.729 *0.000 
 0.000* 727. أنصح الطلبة باإلقبال على إصالح السرائر وتنقيتها .  .9
 0.000* 773. أحث الطلبة على اللجوء إلى اهلل تعالى طلبٌا للرحمة والمغفرة.  .10
 0.000* 875. الم إلى أهلها .أوجه الطلبة إلى رد المظ  .11
 0.000* 794. أنصح الطلبة بالتمسك بسنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم .  .12
 0.000* 777. أرشد الطلبة إلى المداومة على تالوة القرآن الكريم .  .13
 0.000* 685. أحث الطلبة على االستكثار من األصحاب الصالحين .  .14
يتار اآلخرة عليها .أرشد الطلبة إلى الزهد في الحياة ا  .15  0.000* 761. لدنيا وا 
 0.000* 842. أرشد الطلبة إلى االستعداد الدائم للقاء اهلل عز وجل .  .16
 0.000* 709. أوجه الطلبة إلى استثمار أوقات العمر في األعمال الصالحة .  .17
 0.000* 880. أحث الطلبة على سؤال اهلل الجنة واالستعاذة  به من النار .  .18
لطلبة على اختيار األفضل واألنفع لحياتهم في الدنيا أحث ا  .19
 واآلخرة.
.869 *0.000 
 0.000* 759. أرشد الطلبة إلى الصبر على ابتالءات الدنيا .  .20
أوجه الطلبة إلى بذل أقصى جهدهم  في استثمار أوقات العمر في   .21
 أعمال الخير المتنوعة .
.665 *0.000 
ح القلوب وتطهيرها من أحث الطلبة على االجتهاد في إصال  .22
 أدوائها.
.757 *0.000 





 Structure Validityالصدق البنائي  -3
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي 
ل من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجا
 لفقرات االستبيان. 
 α ≤ 0.05عند مستوى معنوية دالة إحصائيًا أن معامالت االرتباط  الجدول التالييتضح من 
 صادقين لما وضعا لقياسه. وبذلك يعتبر مجالي االستبانة
 
 الرتباط بين درجة مجالي االستبانة والدرجة الكلية لالستبانةمعامل ا (: 3 .7جدول )




 0.000* 987. مفاهيم الحياة األخرة كما جاء في القرآن الكريم.
 0.000* 977. .الممارسات السلوكية المترتبة على مفهوم الحياة األخرة
 .α  ≤ 0.05ئيًا عند مستوى داللة االرتباط دال إحصا*
 
  Reliabilityثبات اإلستبانة 
 مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج االستبيان نفس يعطي يقصد بثبات االستبانة هو أن  
، ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم متتالية
مه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة فيها, أو ما هي درجة اتساقه وانسجا
 (. 97م،ص 2010)الجرجاوي،
 تم التحقق من ثبات اإلستبانة من خالل طريقتين وذلك كما يلي:
 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   -أ
الجدول ضحة تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة. وتشير النتائج المو 
(. 0.982،0.963أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة للمجالين حيث كانت على الترتيب )التالي 
(. وهذا يعنى أن معامل الثبات 0.986قيمة معامل ألفا لجميع فقرات االستبانة ) بلغتبينما 
 مرتفع ودال إحصائيا.
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 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة(:  3 .8جدول )
 
 كرونباخمعامل ألفا  عدد الفقرات المجال م
 0.982 22 مفاهيم الحياة األخرة كما جاء في القرآن الكريم.  .1
 0.963 22 .الممارسات السلوكية المترتبة على مفهوم الحياة األخرة  .2
 0.986 44 جميع فقرات االستبانة معاً  
 :Split Half Methodلتجزئة النصفية ا ةطريق -ب
حيث تم تجزئة فقرات االستبيان إلى جزأين )األسئلة ذات األرقام الفردية، واألسئلة ذات 
األرقام الزوجية( ثم تم حساب معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة 
: Spearman Brownبراون  الزوجية وبعد ذلك تم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان
2rمعامل االرتباط المعدل = 
1 r
معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات  rحيث  
 الجدول التالي:األسئلة الزوجية. وتم الحصول على النتائج الموضحة في 
 
 لقياس ثبات االستبانةالتجزئة النصفية  ةريقط (: 3 .9جدول )
 االرتباطمعامل  المجال م
معامل االرتباط 
 المعدل
 0.989 0.979 مفاهيم الحياة األخرة كما جاء في القرآن الكريم.  .1
 0.969 0.939 .الممارسات السلوكية المترتبة على مفهوم الحياة األخرة  .2
 0.985 0.970 جميع فقرات االستبانة معا 
االرتباط المعدل )سبيرمان براون أن قيم معامل  السابقالجدول واضح من النتائج الموضحة في 
Spearman Brownوداله إحصائًيا. ة( مرتفع 
( قابلة للتوزيع. وتكون 4ستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق )وبذلك تكون اال
على ثقة تامة بصحة االستبانة  ستبانة مما يجعلهاالاالباحثة قد تأكدت من صدق وثبات 





 الرابع الفصـــــــــــــــل  4







 الرابع ـل الفصـــــ
 ا "نتائج الدراسة الميدانية " إجابة التساؤالت ومناقشته
 
 تمهيد 4.1
يتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة 
واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها, بهدف التعرف 
اة على دور معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة في تعزيز السلوك المترتب على مفهوم الحي
 األخرة كما جاء في القرآن الكريم وسبل تطويره.
إذ تم استخدام  ،لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من إستبانة الدراسة
للحصول على نتائج الدراسة التي تم  (SPSS)برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 
 عرضها وتحليلها في هذا الفصل. 
 
 :(Ozen et al., 2012)عتمد في الدراسة المحك الم 4.2
الخماسي  مقياس ليكرت في الخاليا طول تحديد تم فقد الدراسة في المعتمد المحك لتحديد
 في أكبر قيمة على تقسيمه ثم ( ومن4=1-5) المقياس درجات بين المدى حساب خالل من
 أقلذه القيمة إلى ( وبعد ذلك تم إضافة ه0.80=4/5أي ) الخلية طول على للحصول المقياس
 الخلية، لهذه األعلى الحد لتحديد وذلك) صحيح واحد وهي المقياس بداية) المقياس في قيمة
 :التالي الجدول في موضح هو كما الخاليا طول أصبح وهكذا
  
 يوضح المحك المعتمد في الدراسة (: 4 .1جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل له طول الخلية
 متدنّية جدا 20% -36%من  1 – 1.80من 
 متدنّية 36% - 52%أكبر من  1.80 - 2.60 أكبر من 
 متوسطة % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 
 عالية 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 




 المتوسطات الباحثة على ترتيب اعتمدت االستجابة، مستوى على والحكم الدراسة نتائج ولتفسير
 المحك حسب الموافقة درجة حددت الباحثة وقد مجال، كل في الفقرات مستوى على الحسابية
 للدراسة. المعتمد
 :اإلجابة عن أسئلة الدراسة 4.3
ى مفهوم الحياة األخرة كما جاءت في القرآن السؤال األول: ما أنماط السلوك المترتب عل
 الكريم؟ 
تم اإلجابة عن السؤال األول من خالل اإلطار النظري للدراسة كما قامت الباحثة باإلجابة عن 
السؤال الثاني والثالث من خالل تحليل البيانات ، والتركيز على أعلى فقرتين وأدنى فقرتين 
 السابقة . وتفسير نتائجهما ومقارنتهما بالنتائج
ما درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز السلوك المترتب  السؤال الثاني:
 على مفهوم الحياة األخرة كما جاءت في القرآن الكريم ؟
 لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي.
 
 المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل مجال من مجاالت الدراسة (: 4 .2جدول )







مفاهيم الحياة اآلخرة كما جاءت  1
 .في القرآن الكريم
4.10 81.93 .,... 2 
السلوكية المترتبة  الممارسات 2
على مفهوم الحياة اآلخرة كما 
 .جاء في القرآن الكريم
4.17 83.43 .,... 1 
  ...,. 82.68 4.13  .الدرجة الكلية لالستبانة 3
 
حصلت على تبين نسبة مجموع المجالين السابق من خالل االطالع على الجدول 
لدرجة ممارسة وسط الحسابي أن المتالجدول السابق ، ويبين %(وهي نسبة عالية82.68)
معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تعزيز الممارسات السلوكية المترتبة على 
%(، وأن القيمة 82.68وبذلك فإن الوزن النسبي ) ،(4.13يساوي ) مفهوم الحياة اآلخرة
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ة الثانوية ، وهذا يعني أن درجة ممارسة معلمي المرحل(0.000( تساوي )sigاالحتمالية )
بمحافظات غزة لدورهم في تعزيز السلوك المترتب على مفهوم الحياة اآلخرة جاءت عالية، 
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن هذه النتيجة متوقعة للمعلم الرسالي الذي يؤمن أن المهنة التي يقوم 
يقول اهلل  بها أمانة في عنقه ، فيؤديها بحقها ويستشعر ثقل األمانة التي كلفه اهلل بها حيث
 خض حض جض مص  خص حص مس خس حس ُّٱ تعالى في كتابه العزيز :"
 .]72األحزاب:[ َّ خف حف جف مغ معجغ  جع مظ حط مض
 وتستدل الباحثة من هذه النتيجة على التالي :
"الممارسات السلوكية المترتبة على مفهوم الحياة  أن مجال السابقجدول اليتضح من 
%( 83.43، حيث بلغ الوزن النسبي )ة األولىعلى المرتباآلخرة كما جاء في القرآن الكريم" 
الباحثة ذلك إلى : قوة العالقة بين اإليمان لدى المعلمين وعملهم  وهي درجة عالية وتعزو
رآن الصالح وهذا ينسجم مع القرآن الكريم حيث أن " كلمة اإليمان والعمل الصالح ورَدْت في الق
لُح به الدنيا، وتصلح به ، أْي تصالعمل بأنَّه صالحد قيََّد اهلل ، وقالكريم في أكثر من سبعين آية
ويصلُح به عقلُه، يصلح به الفرد، ويصلح به ، ه جسد اإلنسان، وتصلُح به نفسهُ ، يصلُح باآلخرة
فقد ثَبَت في  م(1993،)النابلسي. ، وقواه المادّيةتصلُح في اإلنسان قواه الروحّية ،المجتمع
قال: "اإليمان بضٌع  –ملسو هيلع هللا ىلص -عن النبي  -اهلل عنه  رضي -الصحيحين من حديث أبي هريرة 
 .]9: 1/11البخاري[ وستون ُشْعبة، والحياء ُشْعبة من اإليمان"
حصل على المرتبة الثانية، "مفاهيم الحياة اآلخرة كما جاءت في القرآن الكريم"  وحصل مجال
أهمية وجالل  :وهي درجة عالية وتعزو الباحثة ذلك إلى ،%(81.93حيث بلغ الوزن النسبي )
لدنيا ال تصلح إال مكانة مفهوم الحياة اآلخرة واإليمان عند المعلمين وتقديرهم له، ووعيهم بأن ا
 .باإليمان
وتعزو الباحثة ذلك إلى ولقد جاء مجال تعزيز الممارسات أعلى قلياًل من مجال تعزيز المفاهيم 
أن تعزيز المفاهيم يحتاج إلى علم أن تعزيز الممارسات يستطيع أ،يقوم به جميع المعلمين ،إال 
 ومعرفة وقدرة على االقناع.
ويمكن أن تعزو الباحثة الدرجة العالية التي حصل عليها كل من المجالين إألى ا، المعلمين قد 





  "المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات (: 4 .3جدول )











البعث من القبور وما يترتب أشرح للطلبة مفهوم   .1
  .عليه
3.54 1.25 70.78 22 
أؤّكد على عدل اهلل المطلق في القضاء بين   .2
 الناس يوم الدين.
4.27 0.93 85.50 6 
ألفت االنتباه إلى أن الناس جميعًا محاسبون على   .3
 أعمالهم في اآلخرة .
4.40 0.87 87.96 1 
مالهم  أؤّكد على أن الناس يوزنون في اآلخرة بأع  .4
 ال بأموالهم وال بأنسابهم.
4.29 0.91 85.75 3 
 17 79.64 0.99 3.98 أوضح كيفية تمايز أحوال الناس في اآلخرة .  .5
أذكر بأن أهل الجنة يتفاوتون في درجاتهم   .6
 بحسب أعمالهم في الدنيا.
3.99 1.01 79.82 16 
أذّكر بأن أهل النار يتفاوتون في درجاتهم بحسب   .7
 لدنيا .أعمالهم في ا
3.93 1.03 78.56 18 
ألفت انتباه الطلبة إلى أن الوجوه في اآلخرة   .8
 تختلف ألوانها حسب أعمالهم.
3.84 1.11 76.88 19 
أبّين للطلبة أن ذرية المؤمن تلحق به في الجنة   .9
ن سبقهم في الدرجة .  وا 
3.76 1.09 75.21 20 
أبين للطلبة ان استحضار اليوم اآلخر يضبط   .10
 نسان المسلم في الحياة الدنيا .سلوك اإل
4.12 0.96 82.31 14 
أؤّكد على أن الناس في اآلخرة  تكشف سرائرهم   .11
 وال يمكن اخفاؤها .
4.03 0.99 80.54 15 
اهلل تعالى هو المتصرف وحده يوم  أَبي ُن أن   .12
 الدين .
4.37 0.88 87.45 2 














أذكر أن الناس ال يمتلكون الشفاعة إال بإذن اهلل   .14
. 
4.13 1.05 82.69 13 
 21 74.04 1.15 3.70 أؤّكد على تعدد الشفعاء في اآلخرة .  .15
حياة اآلخرة هي الحياة أؤّكد للطلبة على أن ال  .16
 .الحقيقية
4.27 0.96 85.49 7 
األخر هو ألفت انتباه الطلبة إلى أن ميعاد اليوم   .17
 عليه أحد. وال َيطَِّلعَ  في علم اهلل
4.23 1.02 84.67 8 
أرّسخ لدى الطلبة أن الدار اآلخرة دار خلود وال   .18
 .فيهاموت 
4.28 1.03 85.53 5 
ألفت انتباه الطلبة إلى أن الحياة اآلخرة مستقرة   .19
 وآمنة .
4.18 1.02 83.61 11 
لمؤمن من أَبي ُن للطلبة  بأن الدار اآلخرة خير ل  .20
 الدنيا الفانية .
4.28 1.00 85.70 4 
أعٍرف للطلبة أن الدار اآلخرة بالنسبة للمؤمن   .21
 دار سالم تخلو من كل عيب وكدر.
4.19 1.02 83.71 10 
 12 83.11 0.97 4.16 أؤّكد على نجاة ذي القلب السليم في اآلخرة .  .22
مفاهيم الحياة اآلخرة كما جاء في القرآن الكريم بشكل 
 امع
4.10 0.80 81.93  
 
 :أنالسابق يتضح من الجدول 
 :أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا 
ألفت االنتباه إلى أن الناس جميعًا محاسبون على  " والتي نصت على( 3الفقرة رقم ) -
الية جدًا %، وهي درجة ع87.96" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره  أعمالهم في اآلخرة
، فإن كان المرء ن بأثر محاسبة النفس على أعمالهاوعي المعلمي :ذلك إلى ةوتعزو الباحث
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 :ويروى عن عمر بن الخطاب قال,، ن كان مسيئًا رجع وتاب إلى الرشدمحسنًا ازداد إحسانا وا  
نََّما َيِخفُّ  الِحَساُب َيْوَم الِقَياَمِة َعَلى  َحاِسُبوا َأْنُفَسُكْم َقْبَل َأْن ُتَحاَسُبوا، َوَتَزيَُّنوا ِلْلَعْرِض اأَلْكَبِر، َواِ 
 .]2459: 4/219الترمذي[ َمْن َحاَسَب َنْفَسُه ِفي الدُّْنَيا
" اهلل تعالى هو المتصرف وحده يوم الدين  أَبيُِّن أن " والتي نصت على( 12الفقرة رقم ) -
ثة ذلك إلى %، وهي درجة عالية جدًا وتعزو الباح87.45احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 
َوَما َقَدُروا اهلِل َحقَّ  :"ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال رسول اهلل  ،بأن الملك كله هلل الواحد القهار:يقين المعلمين 
(يعد من 12، 3، وأن كاًل من الفقرتين )]7640: 7/135النسائي["  َقْدِرِه َواأْلَْرُض َجِميًعا َقْبَضُتهُ 
 أصول العقائد والبدهيات لدى المعلمين.
 
 كانتا المجال هذا في قرتينف أدنى وأن: 
"  أشرح للطلبة مفهوم البعث من القبور وما يترتب عليه " والتي نصت على( 1الفقرة رقم ) -
% وهي درجة عالية وترجع الباحثة ذلك إلى : 70.78احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 
ُيْبَعُث النَّاُس َيْوَم اْلِقَياَمِة : »ملسو هيلع هللا ىلص العتقاد المعلم المسلم ويقينه بأن البعث حق ، َقاَل َرُسوَل اهللِ 
َفَقاَلْت َعاِئَشُة: َيا َرُسوَل اهلِل َفَكْيَف ِباْلَعْوَراِت؟ َقاَل: }ِلُكل  اْمِرٍئ ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشْأٌن « ُحَفاًة ُعَراًة ُغْراًل 
 .]2/485النسائي[ ُيْغِنيِه{
" احتلت المرتبة  عدد الشفعاء في اآلخرةأؤّكد على ت " والتي نصت على( 15الفقرة رقم ) -
%وهي درجة عالية وتعزو الباحثة ذلك إلى :أن معظم 74.04الحادية والعشرين بوزن نسبي قدره 
 المعلمين يتناولون موضوع الشفاعة لما له من أهمية فالناس بحاجة لمن يشفع لهم في دنياهم
ِلِم، اَل َيْظِلُمُه واََل ُيْسِلُمُه، َمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمسْ »،: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلِل  قَالََ
ِة، َوَمْن اهلُل ِفي َحاَجِتِه، َوَمْن َفرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة، َفرََّج اهلُل َعْنُه ِبَها ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَيامَ 
وهم أحوج ما يكونوا لها في  ]2580: 4/1996النيسابوري[« َياَمةِ َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اهلُل َيْوَم اْلقِ 
ُل النَّاِس َيْشَفُع ِفي اْلَجنَِّة َوَأَنا َأْكَثُر اأْلَْنِبَياِء َتَبًعا:": »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلِل  آخرتهم ، قالَ   «َأَنا َأوَّ
 .]1/188النيسابوري[
تعتمد  تي تحتاج إلى أدلة تفصيليةالتفصيلية ال (تعدان من قضايا العقيدة15، 1,ان الفقرتين )




 ممارساتال المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات "(: 4 .4جدول )











 22 66.11 1.26 3.31 أحث الطلبة على زيارة القبور لالتعاظ.  .1
أنصح الطلبة بدوام االستعاذة باهلل من عذاب   .2
 القبر .
3.86 1.09 77.13 21 
 6 85.80 0.92 4.29 أحث الطلبة على اجتناب الظلم في حق الناس .  .3
 7 85.65 0.90 4.28 أنصح الطلبة بمحاسبة النفس على أعمالها .  .4
 1 87.55 0.89 4.38 أرشد الطلبة إلى اإلكثار من األعمال الصالحة .  .5
أحث الطلبة على السعي إلى التميز في الخلق   .6
 والعمل .
4.22 0.94 84.43 12 
 3 86.32 0.84 4.32 أوجه الطلبة إلى التنافس في مجاالت الخير.  .7
أحث الطلبة على ضرورة االعتناء بجوهر   .8
أعمالهم وعدم تركيز اهتمامهم على الشكل 
 والمظهر .
4.19 0.87 83.89 15 
أنصح الطلبة باإلقبال على إصالح السرائر   .9
 وتنقيتها .
4.11 0.93 82.10 19 
ث الطلبة على اللجوء إلى اهلل تعالى طلبٌا أح  .10
 للرحمة والمغفرة.
4.31 0.85 86.10 5 
 13 84.20 0.95 4.21 أوجه الطلبة إلى رد المظالم إلى أهلها .  .11
أنصح الطلبة بالتمسك بسنة الرسول صلى اهلل   .12
 عليه وسلم .
4.36 0.87 87.27 2 
أرشد الطلبة إلى المداومة على تالوة القرآن   .13
 ريم .الك
4.31 0.91 86.13 4 
أحث الطلبة على االستكثار من األصحاب   .14
 الصالحين .
4.26 0.93 85.17 9 













 اآلخرة عليها .
أرشد الطلبة إلى االستعداد الدائم للقاء اهلل عز   .16
 وجل .
4.16 0.95 83.21 18 
طلبة إلى استثمار أوقات العمر في أوجه ال  .17
 األعمال الصالحة .
4.19 0.88 83.88 16 
أحث الطلبة على سؤال اهلل الجنة واالستعاذة  به   .18
 من النار .
4.19 0.93 83.73 17 
أحث الطلبة على اختيار األفضل واألنفع   .19
 لحياتهم في الدنيا واآلخرة.
4.20 0.93 84.01 14 
 10 84.68 0.85 4.23 على ابتالءات الدنيا .أرشد الطلبة إلى الصبر   .20
أوجه الطلبة إلى بذل أقصى جهدهم  في   .21
استثمار أوقات العمر في أعمال الخير المتنوعة 
. 
4.28 0.86 85.51 8 
أحث الطلبة على االجتهاد في إصالح القلوب   .22
 وتطهيرها من أدوائها.
4.22 0.89 84.43 11 
اآلخرة  مفهوم الحياة  الممارسات السلوكية المترتبة على
 بشكل عام
4.17 0.70 83.43  
 
 أن : السابقيتضح من الجدول 
 :أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا 
احتلت " أرشد الطلبة إلى اإلكثار من األعمال الصالحة  " والتي نصت على( 5الفقرة رقم ) -
و الباحثة ذلك إلى : قناعة وهي درجة عالية جدًا، وتعز .%87.55المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
أن الدين هلل وأنه ال وسيلة إليه  ملسو هيلع هللا ىلصالمعلم باقتران االيمان بالعمل الصالح ، وقد أبان الرسول 
ن القرب من األنبياء والصالحين ال يقرب العبد من  سوى العمل الصالح كائنا من كان العبد وا 
 ،1م،ج1951سلمون.)الشافعي ،ربه إال إذا اقترن بالعمل الصالح والخلق الكريم فليعمل الم
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لى إدراك المعلمين بأن االكثار من األعمال الصالحة يضبط سلوك الطلبة ويجنبهم (114ص ، وا 
 االنحرافات الفكرية والسلوكية،
أنصح الطلبة بالتمسك بسنة الرسول صلى اهلل عليه  " والتي نصت على( 12الفقرة رقم ) -
%، وهي درجة عالية جدًا، وتعزو الباحثة 87.27ي قدره " احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبوسلم 
ذلك إلى : يقين المعلم بأن التمسك بسنة رسول اهلل هي سفينة النجاة وبر األمان في زمن يكثر 
ُكلُّ ُأمَِّتي »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصفيه الشر والفساد وتظهر البدع والفتن ،َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
َمْن َأَطاَعِني َدَخَل الَجنََّة ، »، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَِّه، َوَمْن َيْأَبى؟ َقاَل: «الَجنََّة ِإالَّ َمْن َأَبىَيْدُخُلوَن 
دراك المعلمين ألهمية االقتداء ]7280: 9/92البخاري [ «َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َأَبى بالنبي ، وا 
يم  انه على الوجه الصحيح.صلى اهلل عليه وسلم في تحقيق إسالم اإلنسان وا 
 كانتا المجال هذا في فقرتين أدنى وأن: 
"  أنصح الطلبة بدوام االستعاذة باهلل من عذاب القبر " والتي نصت على( 2الفقرة رقم ) -
وهي درجة عالية وتعزو الباحثة "  .%77.13احتلت المرتبة الحادية والعشرين بوزن نسبي قدره 
عن أبي هريرَة رضي اهلل عنه قال:  القبر االستعاذة من عذاب اهتمام المعلم بدوام:  ذلك إلى
يْدعو: اللهمَّ إني أعوُذ بَك من عذاِب القبِر، ومن عذاِب الناِر، ومن  -ملسو هيلع هللا ىلص -كاَن رسوُل اهلل 
 (.660: 1/403فتنِة الَمْحيا والَمماِت، ومن ِفتنِة المسيِح الدَّجاِل".)البخاري
احتلت المرتبة  "أحث الطلبة على زيارة القبور لالتعاظ  " والتي نصت على( 1الفقرة رقم ) -
تناول المعلم موضوع % ، وهي درجة متوسطة ،وتعزو الباحثة 66.11األخيرة بوزن نسبي قدره 
زيارة القبور بشكل قليل نسبيًا عن غيره من المواضيع ألن زيارة القبور من العادات التي ال 
َعْن َأِبي ه موضوع مهم فالناس بحاجة له ليذّكرهم باآلخرة يحافظ عليها كثير من الناس ،علمًا بأن
ابن [ «ُزوُروا اْلُقُبوَر؛ َفِإنََّها ُتَذك ُرُكُم اآْلِخَرةَ »ُهَرْيَرَة، َقاَل: فقد جاء في التوجيه النبوي الشريف: 
 .]1569: 1/500ماجة 
ول الجامعة كالحرص وتعتبر هذه سلوكيات فرعية ولذلك جاء اهتمام المعلمين بها أقلمن األص
 على األعمال الصالحة واالقتداء بالنبي.
م( والتي كان من أهم نتائجها أن 2009واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة برهوم )




بين متوسطات درجات  (α ≤ 0.05)حصائية عندهل توجد فروق ذات داللة ا السؤال الثالث:
تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز السلوك 
المترتب على مفهوم الحياة األخرة كما جاءت في القرآن الكريم تعزى لمتغير) الجنس، المؤهل 
 العلمي, سنوات الخدمة( ؟
 
 لإلجابة على هذا التساؤل تم اختبار الفرضيات التالية:
( بين متوسطات α ≤ 0.05الفرضية األولى: ال توجد فروق ذات دالة احصائية عند ) -
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز 
 في القرآن الكريم تعزى إلى متغير السلوك المترتب على مفهوم الحياة األخرة كما جاءت
 أنثى(. –الجنس) ذكر 
 لعينتين مستقلتين ". -  Tاستخدام اختبار "لإلجابة على هذه الفرضية تم 
القيمة االحصائية الكلية للمجالين معًا تبين أن  التاليالجدول من النتائج الموضحة في 
بين متوسطات درجات تقدير فروق  وبذلك يمكن استنتاج ال توجد 0.05أكبر من مستوى الداللة 
أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز السلوك المترتب 
تعزى إلى متغير الجنس وتعزو الباحثة  على مفهوم الحياة األخرة كما جاءت في القرآن الكريم
إلى حد كبير المعلمين والمعلمات  ذلك إلى أن كال المجالين يمثالن ركائز اعتقادية يتفق فيها
 ويسعون إلى تنميتها في نفوس الطلبة 
لعينتين مستقلتين " أقل من  -  T المقابلة الختبار" (.Sig)قيمة االحتمالية وتبين أن ال
"، وبذلك يمكن  مفاهيم الحياة األخرة كما جاء في القرآن الكريم " لمجال 0.05مستوى الداللة 
عينة الدراسة حول هذا  تقديرات وق ذات داللة إحصائية بين متوسطاتاستنتاج أنه توجد فر 
، وتعزو الباحثة ذلك إلى اهتمام المعلمين المجال ُتعزى إلى متغير الجنس وذلك لصالح الذكور
بالجانب الفلسطيني المنطقي الجدلي أكثر من اهتمام المعلمات بهذا الجانب ، بحسب طبيعة 
 (18")الزخرف:َأَوَمْن ُيَنشَُّأ ِفي اْلِحْلَيِة َوُهَو ِفي اْلِخَصاِم َغْيُر ُمِبين   :"قال تعالىالمعلمين وميولهم 
" فقد تبين أن القيمة الممارسات السلوكية المترتبة على مفهوم الحياة اآلخرةأما بالنسبة لمجال "
وق ذات وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فر  0.05أكبر من مستوى الداللة  (.Sig)االحتمالية 
ُتعزى إلى متغير الجنس  حول هذا المجال داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة
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وتعزو الباحثة ذلك إلى تشابه التنشئة االجتماعية ألن المجتمع الفلسطيني مجتمع محافظ ملتزم 
 دينيًا.
 الجنس –لعينتين مستقلتين "  -  Tار" نتائج اختب (: 4 .5جدول )
 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
 
 








مفاهيم الحياة األخرة كما جاء في 
 القرآن الكريم
 0.63 4.19 163 ذكر
2.081 *0.038 
 0.92 4.01 171 أنثى
الممارسات السلوكية المترتبة على 
 األخرة مفهوم الحياة
 0.59 4.20 163 ذكر
0.778 0.437 
 0.80 4.14 171 أنثى
 مجالين االستبانة بشكل عام
 0.58 4.20 163 ذكر
1.531 0.127 
 0.83 4.08 171 أنثى
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( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05) الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات دالة احصائية عند
تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز السلوك 
المترتب على مفهوم الحياة األخرة كما جاءت في القرآن الكريم تعزى إلى متغير المؤهل 
 ماجستير فأعلى(. –العلمي ) بكالوريوس 
 
 لعينتين مستقلتين ". -  Tاستخدام اختبار "تم لإلجابة على هذه الفرضية 
المقابلة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  التاليالجدول من النتائج الموضحة في 
 للمجالين والمجالين بشكل عام 0.05لعينتين مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة  -  T الختبار"
عينة إحصائية بين متوسطات تقديرات وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة 
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن جميع المعلمين لديهم ثقافة  .الدراسة ُتعزى إلى متغير المؤهل العلمي
وأن المفاهيم والممارسات اإليمانية من ،  إيمانية ويحرصوا على زيادتها وترسيخها لدى الطالب
 كثيرًا المؤهل العلمي.القضايا المشتركة لدى المعلمين ، وال يؤثر فيها 
 المؤهل العلمي –لعينتين مستقلتين "  -  Tنتائج اختبار" (:  4 .6جدول )
 
( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات دالة احصائية عند )الفرضية الثالثة: 
تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز السلوك 
كريم تعزى إلى متغير سنوات المترتب على مفهوم الحياة األخرة كما جاءت في القرآن ال
 سنوات(. 10سنوات, أكثر من  10إلى  1سنوات, من  1الخدمة ) أقل من 
 




مستوى  tقيمة 
 الداللة
مفاهيم الحياة األخرة كما جاء في 
 ن الكريمالقرآ






42 4.30 0.60 
الممارسات السلوكية المترتبة على 
 مفهوم الحياة األخرة




42 4.28 0.58 
 مجالين االستبانة بشكل عام








 استخدام اختبار " التباين األحادي ".لإلجابة على هذه الفرضية تم 
 المقابلة الختبار" (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  الجدول التاليحة في من النتائج الموض
وبذلك يمكن  للمجالين والمجالين بشكل عام 0.05" أكبر من مستوى الداللة  التباين األحادي
عينة الدراسة ُتعزى إلى استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
، وتعزو الباحثة ذلك إلى طبيعة عمل المعلم بحيث يستطيع اكتساب  متغير سنوات الخدمة
لى حرص الجميع على تعزيز السلوك اإليماني وبقليل من الجهد ل بوقت وجيزمهارات العم ، وا 
لدى الطلبة ،ألنه مفتاح استقامة شخصية الطالب ، وحرصه على التحصيل العلمي ،واحترامه 
 لمعلميه وزمالئه ،وهذا مطلب للمعلمين جميعًا بغض النظر عن سنوات خبراتهم .
 
 سنوات الخدمة –التباين األحادي " نتائج اختبار "  (: 4 .7جدول )











مفاهيم الحياة األخرة كما 
 جاء في القرآن الكريم
بين 
 المجموعات
0.217 2 0.109 
داخل  0.844 0.169
 المجموعات
212.197 331 0.641 
 333 212.414 المجموع
 
الممارسات السلوكية 




0.464 2 0.232 
داخل  0.627 0.467
 المجموعات
164.492 331 0.497 
 333 164.956 المجموع
 




0.193 2 0.096 
داخل  0.832 0.184
 المجموعات
173.468 331 0.524 





 إلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة :ا
تطوير دور معلمي ل ةالمقترح سبلالما  ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على :
خرة كما جاء في القرآن المرحلة الثانوية في تعزيز السلوك المترتب على مفهوم الحياة اآل
 الكريم ؟
المنهج البنائي وهو : المنهج المتبع في إنشاء  استخدمت الباحثة سؤالولإلجابة على هذا ال
وتطوير برنامج أو هيكل معرفي جديد ، لم يكن معروفًا من قبل بالكيفية نفسها ")األغا 
 وات التالية: (، وقد استخدمت الباحثة هذا المنهج وفق الخط83م،ص1999،األستاذ ،
 االطالع على األدبيات السابقة.  -1
 تحديد الفقرات المتدنية .  -2
 صياغة المقترح في شكل محاور يتدرج تحت كل محور نقاط عديدة . -3
 عرضها غلى المجموعة البؤرية المكونة من مجموعة خبراء . -4
 الخروج بالتغذية الراجعة من خالل ملحوظاتهم . -5
، ومن ثّم إعدادها في صورتها النهائية ضها على المشرفا النهائية ثم عر صياغتها بصورته -6
 على النحو التالي:
 
 العمل على حيازة المعلم لمقومات تعزيز السلوك اإليماني . -أوالً 
لكي يكون المعلم قادرًا على أداء واجبه في تعزيز الممارسات السلوكية المترتبة على 
؛ ال بد من توافر بعض السمات والمقومات  مفاهيم الحياة اآلخرة كما جاء في القرآن الكريم
 نجملها في التالي : 
 .ني من خالل برامج إعداد المعلميناالعتناء بإعالء الجانب اإليما -1
م االقتصار على ، وعديير إيمانية وأخالقيةاختيار المعلمين لمهنة التدريس وفق معا -2
 .المعايير المهنية
دأ التعبد هلل في العلم ى المعلمين وتعزيز مبإحياء مفهوم اإلخالص في العلم والتعليم لد -3
 .والتعليم
 .التربوي على أفضل وجه ية لدى المعلمين ألداء دورهملتوافر الهمة العا -4
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 توافر وعي المعلم لدوره الرسالي في تعزيز الممارسات السلوكية اإليمانية لدى المتعلمين. -5
 .تربوي على أتم وجهيقوم بواجبه الوجود دافعية ذاتية قوية لدى المعلم لكي  -6
تمتع المعلم بالعقلية المتفتحة التي تمكنه من النظر فيما عند اآلخرين من خبرات وتجارب  -7
 يمكن أن تساعده على أداء واجبه التربوي 
 تطوير ثقافة المعلم حول الممارسات السلوكية المترتبة على مفهوم الحياة اآلخرة  -ثانياً 
 خالل المكتبة الشاملةاالطالع على شروحات التفاسير من  -1
القراءة في كتب السنة النبوية والسيرة العطرة للوقوف على الممارسات اإليمانية المترتبة  -2
 على مفاهيم الحياة اآلخرة.
 قراءة أمهات الكتب في العقيدة . -3
 المشاركة في المسابقات الثقافية والعلمية إلثراء حصيلته المعرفية . -4
ربية المسلمون فيما خّص المفاهيم اإليمانية وما ترتب االطالع على ما كتبه علماء الت -5
 االعتناء بعليها من أنماط سلوكية.
االطالع على كتب العلوم السلوكية المعاصرة التي عالجت المفاهيم اإليمانية والممارسات  -6
 السلوكية المترتبة عليها
 ة تطورات العصر.موثوقة لالطالع على الجديد ومواكبالمعتمدة السالمية اإلتصفح المواقع  -7
استضافة أساتذة ودعاه إلعطاء المعلمين المحاضرات خاصة بالمفاهيم اإليمانية  -8
 والممارسات السلوكية المترتبة عليها.
تطوير أداء المعلمين في تعزيز السلوك المترتب على مفهوم الحياة اآلخرة كما جاء في  -ثالثاً 
 القرآن الكريم 
ع مفاهيم اإليمان بالحياة معالجة السلوك المتناقض ماالطالع على األساليب الفاعلة ل -1
 .اآلخرة
مترتب على مفاهيم الحياة عقد دورات تدريبية للمعلمين لتطوير أساليب تعزيز السلوك ال -2
 .اآلخرة
تشجيع تبادل الخبرات بين المعلمين في مجال تعزيز الممارسات السلوكية المترتبة على  -3
 اش والحوار.مفهوم الحياة اآلخرة من خالل النق
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تبادل الزيارات بين المعلمين لالستفادة من الخبرات والتجارب في مجال تعزيز السلوك  -4
 اإليماني.
 اختيار المعلمين للظروف المالئمة للطلبة واستثمارها في تعزيز السلوك اإليماني لديهم . -5
 تكثيف زيارات المشرفين للمعلمين لتقويم أدائهم . -6
األسلوب األنسب بحسب حال ساليب بحيث يستخدم المعلم مراعاة مبدأ التنوع في األ -7
 .الطالب
استخدام أساليب عملية في أداء دوره في تعزيز السلوك المترتب على مفهوم الحياة اآلخرة  -8
 ونقترح بعضًا منها على النحو التالي :
 استخدام حلقات النقاش مع الطالب .    - أ
لسلوكية المترتبة على مفهوم الحياة استخدام أسلوب التربية بالحب لتعزيز األنماط ا - ب
 اآلخرة .
 استخدام أسلوب التربية بالدعابة. - ت
استثمار األحداث التاريخية والحاضرة وتوظيفها في تعزيز السلوك المترتب على  - ث
 مفهوم الحياة اآلخرة.
 توظيف النشيد اإلسالمي في تعزيز السلوك المترتب على مفهوم  الحياة اآلخرة  - ج
 سالمي في تعزيز السلوك اإليماني للطلبة .توظيف المسرح اإل - ح
 توظيف برامج اإلذاعة المدرسية في ترسيخ اإليمان باليوم اآلخر. - خ
عقد ورش عمل وأيام دراسية ومؤتمرات من حين آلخر لتطوير أدائهم في المجال     - د
 التربوي.
ين إقامة معارض تربوية لعرض أمهات الكتب في العقيدة ، والتعريف بكبار التربوي    - ذ
براز أعمالهم .  وا 
استخدام مطبوعات في التربية مثل : الملصقات والنشرات والبطاقات للحث على     - ر
 األخالق الحميدة وذكر اهلل عز وجل .
 توجيه رسائل عبر الجوال للمعلمين .    - ز
 تكليف الطالب بإجراء أوراق عمل حول موضوعات تخص األيمان . - س
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بعد الموت"  روحوتوضيح كيفية "رحلة ال المقابرمشاركة الطالب في رحالت داخل  - ش
 لالتعاظ.
 .استخدام بطاقة تقويم لألداء - ص
إنماء قدرة المعلم على تفعيل التربية الذاتية لدى المتعلمين واستثمارها في تعزيز  -رابعاً 
السلوكات المترتبة على مفهوم الحياة اآلخرة ويمكن أن يتحقق ذلك من خالل األخذ بالوسائل 
            التالية :   
 توعية الطلبة لمفهوم التربية الذاتية وما يترتب عليها من إصالح السلوك وتقويمه. -1
توجيه الطلبة إلى المداومة على تالوة القرآن بتدبر والوقوف على المفاهيم اإليمانية  -2
 والممارسات السلوكية المترتبة عليها.
صالة ، صوم ...( لما لها من أثر توجيه المتعلمين للقيام باألنشطة التعبدية المتنوعة ) -3
 كبير في تعزيز السلوك اإليماني لديهم.
 اكساب الطلبة المعايير اإليمانية للسلوك الحسن. -4
 تدريب المتعلم على مجاهدة النفس ومحاسبتها على التقصيرفي ذلك . -5
تربية المتعلم على مبدأ استشعار الرقابة الدائمة هلل واستحضار النية الصالحة قبل كل  -6
 عمل.
ارشاد الطلبة إلى التزام الصحبة الصالحة وبيان أثر ذلك على توجيه سلوكهم بما يتناسب  -7
 مع اإليمان بالحياة اآلخرة .
إرشاد الطلبة إلى زيارة القبور وبيان أثر ذلك في تعزيز السلوك المترتب على مفهوم  -8
 اإليمان لديهم.
 ياة الفرد المسلم .التأكيد على ضرورة الجمع بين االعتقاد والسلوك في ح -9
تطوير مستوى التعاون مع المؤسسات المجتمعية الداعمة لدور المعلم في تعزيز  -خامساً 
 السلوك المترتب على مفهوم الحياة اآلخرة ، ويمكن أن يتحقق ذلك من خالل :
تواصل المعلمين مع المؤسسات المجتمعية واإلستفادة من خبراتها المتميزة في مجال  -1
 اإليماني لدى الطلبة . تعزيز السلوك
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عقد لقاءات مع اآلباء للخروج برؤية مشتركة واالتفاق على آليات محددة في متابعة التزام  -2
 األبناء بالسلوك المنسجم مع مفهوم اإليمان بالحياة اآلخرة .
التحاق المعلم بدورات شرعية في المسجد تنمي رصيده الثقافي المتعلق بمفاهيم اإليمان  -3
 رة والممارسات المعبرة عنه في حياة اإلنسان المسلم .بالحياة اآلخ
التنسيق مع إدارات المساجد لتنفيذ رحالت ذات طابع تربوي تتيح الفرص الكتساب  -4
 المفاهيم اإليمانية وممارسة السلوك المترتب عليها .
 استضافة أساتذة من الجامعات إلعطاء دروس إيمانية للطلبة . -5
 ي مجال تعزيز المفاهيم اإليمانية عبر برامج محددة لذلك .التنسيق مع وسائل اإلعالم ف -6
 منح المعلمين فرص لكتابة مقاالت تعالج مفاهيم الحياة اآلخرة والسلوكات المترتبة عليها. -7
 إتاحة الفرص لبعض المعلمين لتقديم برامج إيمانية إذاعية وتلفازية . -8
أداء المعلمين في تعزيز \ير التنسيق مع الجامعات إلعطاء دورات تدريبية في مجال تطو  -9
 الممارسات المترتبة على مفهوم اإليمان بالحياة اآلخرة .
إتاحة الفرص لتبادل الخبرات بين المعلمين وأساتذة الجامعة في مجال معالجة السلوك  -10
 المترتب على مفاهيم الحياة اآلخرة لدى الطلبة .
الكريم عبر المساجد في ترسيخ تفعيل دور وزارة األوقاف من خالل مراكز تحفيظ القرآن  -11
 السلوك اإليماني لدى المنتسبين إليها .
 والمقترحات : التوصيات 4.4
 التوصيات: 4.4.2
 :توصي الباحثة بما يليفي ضوء نتائج الدراسة 
بترسيخ ثقافة اإليمان باليوم اآلخر لدى الطلبة  المرحلة الثانوية اجتهاد معلميضرورة  -1
 مميزة. كحافز معنوي للوصول لمستويات سلوكية
ضرورة إيالء مفهوم الحياة اآلخرة اهتمامًا كبيرًا من قبل المؤسسات التربوية ، لما له من  -2
 أهمية قصوى في تدريب النفس على ممارسة السلوك الحسن .
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تكثيف برامج إيمانية في المؤسسات التربوية ألسر الطالب لترسيخ مفاهيم الحياةاآلخرة  -3
 ليها لديهم .والسلوكيات اإليمانية المترتبة ع
إلى غرس القيم اإليمانية لدى المسلمين إلعداد اإلنسان الصالح  علمونأن يسعى الم -4
يش حياته وفق منهاج اهلل عز الذي يعبد اهلل في كل حياته وفي كل أعماله ، ويع
 .وجل
تفعيل دور مراكز البحث العلمي في إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية التي تبحث في  -5
 مان بالحياة اآلخرة على سلوك اإلنسان .أثر اإلي
العمل على إصالح اإلعالم المحلي كي ال يتعارض مع دور المعلمين في تعزيز  -6
 السلوك المترتب على مفهوم الحياة اآلخرة.
من أجل نشر  -في العالم اإلسالمي–أن تتعاون المؤسسات االجتماعية والثقافية  -7
صالح واقع المسلمينلتغيير ح ،ينرسيخها لدى المسلمالثقافة اإليمانية وت ، الة الفساد وا 
 .عالم والمساجد والقنوات الفضائيةوالعمل على نشرها عن طريق وسائل اإل
 تقترح الباحثة اجراء الدراسات التالية : المقترحات: 4.4.1
درجة ممارسة طلبة المرحلة الثانوية للسلوك المترتب على مفهوم الحياة اآلخرة في  -1
 .ضوء القرآن الكريم 
دور الدعاة في محافظات غزة في تعزيز مفاهيم الحياة اآلخرة من وجهة نظر طلبة  -2
 أصول الدين والشريعة في الجامعة اإلسالمية .
 الدالالت التربوية لمفهوم الحياة الدنيا في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية . -3
مترتبة على مفهوم دور كليات التربية بمحافظات غزة في تعزيز الممارسات السلوكية ال -4



















 القرآن الكريم، تنزيل العزيز الرحيم . -
 المراجع باللغة العربية: -أوالً 
منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد َه(.1431) عسيري. أحمد،
كلية أصول الدين. جامعة اإلمام محمد بن غير منشورة(.  رسالة ماجيستير) مخالفينعلى ال
 ، السعودية.سعود اإلسالمية
 تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن.م(. 2001) محمد بن عبد اهلل. األرمي،
 دار طوق النجاة. لبنان: بيروت. .1ط (.9)ج
لتربوية المتضمنة في آيات النداء القرآني للمؤمنين وسبل القيم ا م(.2007) سماهر. األسطل،
الجامعة  كلية التربية. .غير منشورة( رسالة ماجيستير) توظيفها في التعليم المدرسي
 ، غزة.اإلسالمية
مشكلة طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة غزة وسبل عالجها  (.م2003) إسعيد، دانيال سليم خالد.
 الجامعة اإلسالمية. .غير منشورة( رسالة ماجيستير) إلسالميفي ضوء الفكر التربوي ا
 غزة.
. السعودية: مجمع الملك فهد 2ط (.1)ج .التفسير الميسر" م(.2009) إسماعيل، عبد العزيز.
 .لطباعة المصحف الشريف
 عمان. مناهج البحث في التربية وعلم النفس. م(.2000) محمود. واألستاذ، األغا، إحسان
 ر المسيرة للنشر والتوزيع.دا األردن :
 مكتبة أفاق. غزة: مقدمة في التربية اإلسالمية. (.م2004) األغا، إحسان واألستاذ، محمود.
: غزة. فلسطين مقدمة في تصميم البحث التربوي.(. م2004األغا، إحسان واألستاذ، محمود. )
 )د ن(.
 الذب عن سنة أبي القاسم.العواصم والقواصم في  (.م1994) أل الوزير، محمد بن ابراهيم.
 مؤسسة الرسالة. بيروت: .3ط .3)ج(
 .غير منشورة( رسالة ماجيستير) سنة االبتالء في القرآن الكريم م(.2007) رجب نصر. األنس،
 ، نابلس، فلسطين.جامعة النجاح الوطنية
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  م(.2002محمد بن اسماعيل. ) البخاري،
)محمد بن زهير بن  تحقيق  صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري.اهلل
 دار طوق النجاة.)د م(: . 1ط (.9)ج ناصر الناصر.
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  م(.2002محمد بن اسماعيل. ) البخاري،
)محمد بن زهير بن  تحقيق اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري.
 دار طوق النجاة.)د م(: . 1ط (.19)ج ناصر الناصر.
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  م(.2002). محمد بن إسماعيل البخاري، 
)محمد زهير بن ناصر  تحقيق اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري.
جاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد دار طوق النَ. )د م(:1ط (.1)ج الناص(.
 فؤاد عبد الباقي(.
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول م(. 2002) محمد بن إسماعيل. البخاري،
تحقيق )محمد زهير بن ناصر  اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري.
)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد دار طوق النجاة . )د م(: 1ط (.6)ج الناصر(.
 فؤاد عبد الباقي(.
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول م(. 2002) محمد بن إسماعيل. البخاري،
تحقيق )محمد زهير بن ناصر اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري. 
رة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد دار طوق النجاة )مصو . )د م(: 1ط (.8)ج الناصر(.
 فؤاد عبد الباقي(
. 1ط (.1)ج مختصر صحيح اإلمام البخاري.م(. 2002محمد بن إسماعيل. ) البخاري،
 الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.
. 1ط (.1)ج زيادة اإليمان ونقصانه وحكم االستثناء فيه.م(. 1996) عبد الرزاق. البدر،
 المملكة العربية السعودية: مكتبة دار القلم. .الرياض والكتاب.
مستوى المخالفات السلوكية لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسي  (.م2010) بركات، زياد.
 والثانوي كما يدركها المعلمون في محافظة طولكرم بفلسطين في ضوء عدد من المتغيرات.
 26ص فلسطين. طولكرم. ،مجلة جامعة القدس المفتوحة
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دور المعلم في تعزيز القيم اإليمانية لدى طلبة المرحلة الثانوية . م(2009) أحمد. برهوم،
. غير منشورة( رسالة ماجيستير) بمديرتي خانيونس وغرب غزة من وجهة نظر الطلبة
 غزة. الجامعة اإلسالمية،
تبة مك القاهرة: .10ط  (.1)ج تيسير العالم شرح عمدة األحكام. م(.2006) عبد اهلل. البسام،
 .مكتبة التابعين - اإلمارات الصحابة،
 دمشق: .نرآالواضع في علوم الق (.م1998) محيي الدين ديب. البغا، مصطفى ديب ووامستو،
 دار العلوم اإلنسانية. دار الكلم الطيب.
بيروت: المكتب  . دمشق.2ط (.13)ج شرح السنة.م(. 1983) الحسين بن مسعود. البغوي،
 اإلسالمي 
 تفسير البغوي". -معالم التنزيل في تفسير القرآن م(.1997) سين بن مسعود.البغوي، الح
 دار طيبة للنشر والتوزيع.)د م(:  .4(. ط2)ج
، مجلة كلية التربيةالدور التوجيهي اإلرشادي للمعلم من منظور إسالمي.  م(.2001) بنجر.
 . عين شمس.4ج .25العدد 
دار  . بيروت:1ط (.2)ج نزيل وأسرار التأويل.أنوار الت م(.1997) البيضاوي، ناصر الدين.
 إحياء التراث العربي.
دار  بيروت: .1ط (.3)ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل.م(. 1997) البيضاوي، ناصر الدين.
 إحياء التراث العربي.
دار  . بيروت:1ط. (4)ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل. م(.1997) البيضاوي، ناصر الدين.
 تراث العربي.إحياء ال
حياء  . بيروت:1ط (.8)ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل. م(.1997) البيضاوي، ناصر الدين.
 التراث العربي
لبنان: دار الكتب  بيروت. .3ط (.4)ج السنن الكبرى. م(.2003) أحمد بن الحسين. البيهقي،
 العلمية
تحقيق )بشار عواد  .مذيسنن التر  -الجامع الكبير م(. 1998) محمد بن عيسى. الترمذي،
 دار الغرب اإلسالمي. (. بيروت:4)ج معروف(.
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 .2ط .والصلة عن رسول اهلل البر-سنن الترمذي م(.1998) محمد بن عيسى. الترمذي،
 دار الجيل. بيروت:
أنماط السلوك السلبي الشائعة لدى طلبة المرحلة  (.2010) تنيرة، كمال حسن مصطفى.
 .غير منشورة( رسالة ماجيستير) عايير التربية اإلسالميةالثانوية وعالجها في ضوء م
 الجامعة اإلسالمية، غزة.
بيت  :. )د م(1ط (.2)ج موسوعة الفقه اإلسالمي. م(.2009) محمد بن إبراهيم. التويجري،
 األفكار الدولية.
 سبتمبر22الجار اهلل، عبد اهلل. )د.ت(.أسباب الرحمة،تاريخ االطالع
https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single2/ar_reasons_of_merc
y.pdf 
دور اإلدارة المدرسية في معالجة مشكالت طالبات المرحلة الثانوية  (.م2008) الجدي، عائدة.
 غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. رسالة ماجيستير) بمحافظات غزة وسبل تطويره
مطبعة أبناء  . فلسطين:2ط .هجية لبناء االستبيانالقواعد المن(. م2010) الجرجاوي، زياد.
 الجراح.
 (.57)ج دروس للشيخ عبد اهلل الجاللي.)ب.ت(.  عبد اهلل. الجاللي،
مفهومه ومنهجه ومعالمه في ضوء النهج  السبق التربوي: (.م2004) الحازمي، خالد بن محمد.
 .501-441(،132)1 .. المدينة المنورةمجلة الجامعة اإلسالميةاإلسالمي. 
 تحقيق )شعيب األرنؤوط(. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانم(. 1993) محمد. حبان،ابن 
 مؤسسة الرسالة. . بيروت:2ط (.1)ج
التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة  م(.1998) خليل بن عبد اهلل. الحدري،
 .مطابع جامعة أم القرى مكة المكرمة: الثانوية منها.
الهيئة  :. )د م((8)ج تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(. م(.1990) حسيني، محمد رشيد.ال
 المصرية العامة للكتاب.
: الهيئة . )د م((5)ج تفسير المنار. -تفسير القرآن الكريم م(.1990) محمد رشيد. الحسيني،
 .المصرية العامة للكتاب
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(: الهيئة 12)ج تفسير المنار. -لكريمتفسير القرآن ا م(.1990) محمد رشيد. الحسيني،
   .المصرية العامة للكتاب
مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في  م(.2005) صادق. فؤاد وآمال، حطب،أبو  
 مكتبة األنجلو المصرية. القاهرة: العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية.
 .ليم في المملكة العربية السعوديةنظام وسياسة التع م(.1999) سليمان عبد الرحمن. الحقيل،
 مطابع التقنية. . الرياض:13ط
 مؤسسة الرسالة.)د م(:  .1ط (.20)ج مسند اإلمام أحمد بن حنبل. م(.2001) أحمد. حنبل،
دار  دمشق: (.1)ج يات.تصويبات في فهم بعض اآل (.م1987) الفتاح. الخالدي، صالح عبد
 القلم.
 .القاهرة: دار الفكر العربي لتفسير القرآني للقرآن.ا م(.1964) عبد الكريم. الخطيب،
 المطبعة المصرية ومكتبتها. :. )د م(1ط أوضح التفاسير. م(.1964) الخطيب، محمد محمد.
مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية . (2009). دف، محمود خليل والديب، ماجد حمدأبو 
نظر المديرين والمشرفين التربويين ألساليب تعديل السلوك كما جاءت في السنة من وجهة 
 .35(، 1)17، سلسلة الدراسات اإلسالمية، مجلة الجامعة اإلسالمية بمحافظات غزة.
 مكتبة أفاق. غزة: .3ط مقدمة في التربية اإلسالمية. (.2007) دف، محمود خليل.أبو 
تربية ألنماط (. درجة ممارسة طلبة الدراسات العليا في كلية ال2013). دف، محمود خليلأبو 
مجلة الجامعة القدس  السلوك الدالة على الفاعلية االجتماعية كما جاءت في السنة النبوية.
 .298-253 (،4)1،المفتوحة للدراسات التربوية والنفسية
التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني  م(.2001محمد. ) محمود واألغا، دف،أبو 
 . 66(، 2)9، مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة ودور التربية في مواجهته.
 (.7)ج اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. م(.1994). محمد بن محمد الزبيدي،
 مؤسسة التاريخ العربي. بيروت:
عرابه. م(.1988) براهيم. الزجاج،  عالم الكتب. . بيروت:1ط (.1)ج معاني القرآن وا 
 ،2ج ،(محمد محيي الدين عبد الحميد)تحقيق  نن أبي داوود""س. )د.ت(. سليمان السجستاني،
 .المكتبة العصرية: صيدا، بيروت
 دار المعرفة. (. بيروت:5)ج المبسوط. م(.1993) محمد بن أحمد. السرخسي،
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 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان.م(. 2000) السعدي، عبد الرحمن بن ناصر.
 سالة.مؤسسة الر  . )د م(:1ط (.1)ج




يونيو،الموقع:نقال عن 2،تاريخ االطالع:2ج بحر العلوم.. )د.ت(. نصر بن محمد السمرقندي،
 http:\\www.mawsoah.netالموسوعة العربية العالمية؛
دار  السعودية: الرياض. .1ط (.5)ج القرآن. تفسير م(.1997) بن محمد.السمعاني، منصور 
 الوطن.
الدور التربوي للمدارس اإلسالمية في مواجهة أنماط  (.م2010) السيقلي، يحيى محمد صالح.
الجامعة  .غير منشورة( رسالة ماجيستير) السلوك الثقافي المخالف للمعايير اإلسالمية
 اإلسالمية، غزة.
 دار الوفاء. المنصورة: .1ط (.1)ج كتاب األم. م(.1951) محمد بن ادريس. الشافعي،
دار  لبنان: بيروت. (.1)ج مسند اإلمام الشافعي.م(. 1951محمد بن إدريس. ) الشافعي،
 الكتب العلمية.
رسالة )دور العقيدة في عالج االنحرافات العقدية والسلوكية" (.م2010) زاهر. الشرافي،
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 اليوم.
:مطابع أخبار . )د م((3)ج .الخواطر -تفسير الشعراوي م(.1997) الشعراوي، محمد متولي.
 اليوم.
(. بيروت. 3)ج يضاح القرآن بالقرآن.أضواء البيان في إم(. 1995) الشنقيطي، محمد األمين.
 لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
ق.تاريخ أثر عقيدة اإليمان في توجيه السلوك واألخال. م(2013). أحمد الشيباني،




دار الصابوني  القاهرة: .1ط (.3)ج .صفوة التفاسير م(.1997) الصابوني، محمد علي.
 للطباعة والنشر والتوزيع.
 دور المعلم في تنمية القيم الخلقية لدى طالب المرحلة الثانوية م(.2006) يحيى. الصائغ،
 اض، السعودية)رسالة ما جستير غير منشورة(. الري
 :. )د م(1ط (.11)ج جامع البيان في تأويل القرآن. م(.2000) الطبري، محمد بن جرير.
 .مؤسسة الرسالة
 :. )د م(1ط (.18)ج جامع البيان في تأويل القرآن. م(.2000) الطبري، محمد بن جرير.
 .مؤسسة الرسالة
 :. )د م(1ط (.20)ج ن.جامع البيان في تأويل القرآ م(.2000) الطبري، محمد بن جرير.
 .مؤسسة الرسالة
العوامل المؤدية إلى تفشي العنف لدى طلبة المرحلة الثانوية في  (.2002) العاجز، فؤاد علي.
 (.2)10 مجلة الجامعة اإلسالمية، مدارس محافظات غزة.
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل  -التحرير والتنوير  (.1984) عاشور، محمد الطاهر.
 (. تونس: الدار التونسية للنشر.14)ج يد من تفسير الكتاب المجيد.الجد
 تونس: الدار التونسية للنشر. (.7)ج التحرير والتنوير. م(.1984) محمد. عاشور،
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المرحلة الثانوية بمحافظات غزة دور معلمي التربية اإلسالمية في م(. 2015عمران، سلمان. )
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 اآليات القرآنية الدالة على مفهوم الحياة اآلخرة(: 1ملحق رقم )
 
 مفهوم الحياة اآلخرة اآلية/ الرقم السورة م
 زن رن مم يلام ىل مل يك ُّٱٱ  .1






 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ دار الشفاعة
 َّ جس  مخ
 (109)طه: 
 (87)مريم:  َّ جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ
 (255)البقرة:   َّخس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ
  (14)األعراف،  َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ  .2
 
يبعث اهلل الناس من 
 قبورهم
 حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ُّٱ
 حت  جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ
  َّ هت مت خت
 
 (56)الروم:
 حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض  خض حض ُّٱ  .3







دار الخلود حيث ال موت 
 فيها
 ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ
  َّ ني مي زي ري ٰى
 
 (35)فاطر:
 خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ
 "ِ َّ مص خص  حص مس
 
 (39)غافر:
 مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت ُّٱ  .4
 خض حض جض مص  خص حص مس خسٱ حس جس
 حف جف مغ  جغ مع جع مظ ٱ  حط مض




تمايز  –دار التمايز 
الناس في أحوالهم في 
 اآلخرة
 
 ىن ٱ نن من زن رن مم ام يل ُّٱ  .5
  َّ زي ري ٰى  ين
 الناس في الحشر تمايز (86-85)مريم:
 






 مفهوم الحياة اآلخرة اآلية/ الرقم السورة م
 مم خم حم جم هل مل  خل حل
 حي جي مهٰه جه هن من  خن حن جن
ٱَّ خي
 التفاوت بين الخالئق (9)التغابن:
 
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .7
 جه ين منىن خن حن جن يم  ىم
 يي ىي خيمي حي جي يه  ىه مه









تمايز الناس في درجاتهم 
 في اآلخرة
 رث ىتيت نت مت  زت رت يب ُّٱ
  َّ  ىث نث مث زث
 
 (21)اإلسراء:
 (26)المطففين:" َّ مغ جغ مع جع حطمظ مض ُّٱ
 (10)الواقعة:  َّ مب خب حب جب هئ ُّٱ
 حس جس مخ محجخ  جح مج حج مث ُّٱ  .8
 خض حض جض مص  خص حص مس خس
 جف مغ جغ  مع جع مظ  حط مض








تمايز الناس في أشكالهم 
 في اآلخرة
 (39-38)عبس:" َّ مب هئ ٱٱ مئ هي مي خي ُّٱ
  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل ُّٱ
  َّ يه ىه مه ينجه ىن من حنخن جن
 
 (26)ُيوُنَس:
 مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّٱ
  َّ ىه
 (24- 22)اْلِقَياَمِة: 
 ىت نت مت  رتزت يب ىب نب مب ُّٱ  .9
  َّ رث يت
  (127)األنعام:
سالمة الدار اآلخرة من 
 كل عيب وآفة وكدر






 مفهوم الحياة اآلخرة اآلية/ الرقم السورة م
 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ُّٱ  .10
 ننىن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك
  َّ ري ٰى ين
 
 (،254)البقرة:
ال يوزن الناس في اآلخرة 
 إال بأعمالهم
يفصل اهلل بين الخالئق  (40)الدخان:  َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ  .11
 في اآلخرة
 حف  جف مغ جغ جعمع مظ حط مض ُّٱ  .12
 َّخف
  (19)األحقاف:
 دار القضاء العادل
 (38)النجم:"  َّ حم جم هل مل خلُّٱ
 تكشف السرائر في اآلخرة (9-6)الطارق:ٱَّٱرب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ  .13
   َّ مب هئ مئ هي مي خي حي جي ُّٱ  .14
 (16)ص:
 
يحاسب الناس على 
 هب مب هئ مئ هي مي  خي حي جيُّٱ أعمالهم في اآلخرة
 (26)ص:" َّ هث مث هت مت
 مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ُّٱ  .15
َّ 
اليوم الذي استأثره اهلل  (38)الحجر: 
 تعالى بعلمه
 خئ حئ ييجئ ىي  ني مي زي ري ُّٱ  .16
 َّ  مب خب جبحب هئ مئ
 
 (32)األنعام:
الدار اآلخرة خير من 
 الدنيا التي تفني وشيكاً 
 يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .17
 َّ جه ين ىن خنمن حن  جن
 
 (64)العنكبوت:
الحياة اآلخرة هي الحياة 
 لكاملةالحقيقية ا
 اهلل تعالى المتصرف (4)الفاتحة: َّ ين ىن من ُّٱ  .18
 وحده في هذا اليوم
 (82)الشعراء:  َّ  خم حم جم هل مل خل حل جل ُّٱ
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .19
  َّ  حن





  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ  .20
  َّ مئ






 االستبانة في صورتها األولية(: 2ملحق رقم )
 
                         
 
 
 طلب تحكيم استبانة    
 
 حفظه اهلل ورعاه،                  / .............................األستاذ الدكتور
 مة اهلل وبركاته،،السالم عليكم ورح
إدارة تربوية بكلية التربية  /تقوم الباحثة بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير من قسم أصول التربية
" دور معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة في تعزيز السلوك المترتب بالجامعة اإلسالمية بعنوان 
", ولتحقيق هذا الغرض تم إعداد  ل تطويرهعلى مفهوم الحياة األخرة كما جاء في القرآن الكريم وسب
( فقرة موزعة إلى المجالين التاليين: مجال مفهوم الحياة اآلخرة، ومجال 42استبانة تتكون من)
 .ممارسات السلوكية المترتبة عليهاال
ونظرًا لما تتمتعون به من كفاءة وخبرة في مجال هذه الدراسة ترجو الباحثة من سيادتكم إبداء آرائكم 
 ول مدى انتماء كل فقرة من فقرات االستبانة للمجاالت المذكورة, ومدى وضوحها ودقة صياغتها.ح
 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم
  
 اسم الباحثة                                                                      
 ريهام مهنا زعيتر                                                                            
 
 غــزة – ميــةالجـامعــــــــــة اإلســـــال
 شئون البحث العلمي والدراسات العليا
 كـليـــــة التـــــربــــــيــــــــــــــــــــــــــة






 االستبانة المتعلقة بمجال مفاهيم الحياة اآلخرة:
   
 :أوالً 
 أنثى. Oذكر ,  O: الجنـس
 ماجستيـر فـأعلى. O, بكالوريوس O: التخصص
 سنوات 10أكثر من  O ,سنوات 10إلى 5من  O, سنوات 5أقل من  O: الخدمةسنوات  
 :ثانياً 
( √جموعة من األسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة يرجى وضع عالمة )يوجد في هذا الجزء م 









 : مفاهيم الحياة األخرة كما جاء في القرآن الكريم المجال االول
     .البعث من القبور وما يترتب عليه أشرح للطلبة مفهوم 1
     على عدل اهلل المطلق في القضاء بين الناس يوم الدين. أؤّكد 2
ألفت االنتباه إلى أن الناس جميعًا محاسبون على أعمالهم في  3
 .اآلخرة
    
ال بأموالهم وال لناس يوزنون في اآلخرة بأعمالهم أؤّكد على أن ا 4
 بأنسابهم.
    
     .فية تمايز أحوال الناس في اآلخرةأوضح كي 1
     .فية تمايز درجات الناس في اآلخرةأشرح كي 6
ألفت انتباه الطلبة إلى أن الوجوه في اآلخرة تختلف ألوانها حسب  7
 أعمالهم.
    
     .أؤّكد على أن الناس في اآلخرة تكشف سرائرهم وال يمكن اخفاؤها 1
     .تعالى هو المتصرف وحده يوم الديناهلل  أن أَبي نُ  9











     . يمتلكون الشفاعة إال بإذن اهللأذكر أن الناس ال 11
     .ؤّكد على تعدد الشفعاء في اآلخرةأ 12
     .حياة اآلخرة هي الحياة الحقيقيةأؤّكد للطلبة على أن ال 13
علم اهلل وال  ألفت انتباه الطلبة إلى أن ميعاد اليوم األخر هو في 14
 َيطَِّلَع عليه أحد.
    
     .ار اآلخرة دار خلود وال موت فيهاأرّسخ لدى الطلبة الد 11
     .ى أن الحياة اآلخرة مستقرة وآمنةألفت انتباه الطلبة إل 16
     .رة خير للمؤمن من الدنيا الفانيةبأن الدار اآلخأَبي ُن للطلبة  17
بالنسبة للمؤمن دار سالم تخلو من كل ر اآلخرة للطلبة أن الدا أعٍرف 11
 عيب وكدر.
    
أشرح للطلبة كيف أن الناس جميعا في األخرة يندمون على  19
 تقصيرهم.
    
     .نجاة ذي القلب السليم في اآلخرة أؤّكد على 20
 













 : الممارسات السلوكية المترتبة على مفهوم الحياة اآلخرة.انيالمجال الث
     ، وأحثهم على زيارة القبور لالتعاظ.الطلبة بحتمية الموت أذّكر  1
     .باهلل من عذاب القبر أنصح الطلبة بدوام االستعاذة 2
     .ة على اجتناب الظلم في حق الناسبأحث الطل 3
     .لطلبة بمحاسبة النفس على أعمالهاأنصح ا 4
     .إلى اإلكثار من األعمال الصالحة أرشد الطلبة 1
     .لأحث الطلبة على السعي إلى التميز في الخلق والعم 6
     أوجه الطلبة إلى التنافس في مجاالت الخير. 7
رورة االعتناء بأعمالهم وعدم تركيز اهتمامهم أحث الطلبة على ض 1
 بالشكل والمظهر.
    








 منتميةغير  منتمية
 
 مناسبةغير  مناسبة
     أحث الطلبة على اللجوء إلى اهلل تعالى طلبٌا للرحمة والمغفرة. 10
     .الم إلى أهلها والتصالح مع الناسأوجه الطلبة إلى رد المظ 11
     .بسنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم نصح الطلبة بالتمسكأ 12
     .لمداومة على تالوة القرآن الكريمأرشد الطلبة إلى ا 13
     .ى االستكثار من األصحاب الصالحينأحث الطلبة عل 14
يتار اآلخرة عليهاأرشد الطلبة إلى الزهد في ال 11      .حياة الدنيا وا 
     .ستعداد الدائم للقاء اهلل عز وجلالأرشد الطلبة إلى ا 16
     .أوقات العمر في األعمال الصالحة أوجه الطلبة إلى استثمار 17
     . الجنة واالستعاذة به من النارأحث الطلبة على سؤال اهلل 11
     أحث الطلبة على اختيار األفضل واألنفع لحياتهم في الدنيا واآلخرة. 19
     .ى الصبر على ابتالءات الدنياة إلأرشد الطلب 20
ت العمر في في استثمار أوقاأوجه الطلبة إلى بذل أقصى جهدهم  21
 .أعمال الخير المتنوعة
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  ـــــــــماالســــــــ الجامعة
  .1 جميل الطهراوي د. الجامعة اإلسالمية
  .2 حمدان الصوفي د. الجامعة اإلسالمية
  .3 درداح الشاعر د. جامعة األقصى
  .4 سليمان المزيني د. الجامعة اإلسالمية
  .5 سمير قوتة د. سالميةالجامعة اإل
  .6 عصام زهد د. الجامعة اإلسالمية
  .7 فؤاد العاجز د. الجامعة اإلسالمية
  .8 لينا صبيح د. لجامعة اإلسالميةا
  .9 د. ماجد الكردي جامعة القدس المفتوحة
  .10 محمود عنبر د. الجامعة اإلسالمية















 : االستبانة في صورتها النهائية(4)رقم ملحق 
 
                         
 
 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 أخي المعلم، أختي المعلمة
 ،،، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
" دور معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة في تعزيز السلوك تقوم الباحثة بإجراء دراسة لقياس
مااًل لمتطلبات ", استك على مفهوم الحياة األخرة كما جاء في القرآن الكريم وسبل تطويره المترتب
 .كلية التربية بالجامعة اإلسالميةالماجيستير في أصول التربية من الحصول على درجة 
ي ( فxأرجو من األخوة الزمالء قراءة فقرات هذه االستبانة بتمعن واإلجابة عن الفقرات بوضع اإلجابة )
 ، علمًا بأن استجاباتكم تشكل المرتكز األساسي في نجاح هذه الدراسة.المكان المناسب
 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 
 البيانات الشخصية
  :على يسار اإلجابة المناسبة لكل بند ضع إشارة  
 أنثى   ذكر          الجنس: -1
  ماجيستير فأعلى         بكالوريوس  : المؤهل العلمي -2
 سنوات  10أكثر من    سنوات 10إلى  5من  سنوات   5أقل من  : ت الخدمةسنوا -3
                                                          
 اسم الباحثة   
 ريهام مهنا زعيتر           
 
 
 غزة –الجامعة االسالمية 
 شئون البحث العلمي والدراسات العليا
 التربية _أصول التربية كلية
 تخصص إدارة تربوية
 
 
 غــزة – الجـامعــــــــــة اإلســـــالميــة
 شئون البحث العلمي والدراسات العليا
 ـــــيــــــــــــــــــــــــــةكـليـــــة التـــــربـ




    














 قليلة جدا  
      .البعث من القبور وما يترتب عليه أشرح للطلبة مفهوم  .1
أؤّكد على عدل اهلل المطلق في القضاء بين الناس يوم   .2
 الدين.
     
محاسبون على  ألفت االنتباه إلى أن الناس جميعاً   .3
 .أعمالهم في اآلخرة
     
ال زنون في اآلخرة بأعمالهم على أن الناس يو  أؤّكد  .4
 بأموالهم وال بأنسابهم.
     
      .فية تمايز أحوال الناس في اآلخرةأوضح كي  .5
أذكر بأن أهل الجنة يتفاوتون في درجاتهم بحسب   .6
 أعمالهم في الدنيا.
     
درجاتهم بحسب أعمالهم  أذّكر بأن أهل النار يتفاوتون في  .7
 .في الدنيا
     
ألفت انتباه الطلبة إلى أن الوجوه في اآلخرة تختلف ألوانها   .8
 حسب أعمالهم.
     
ن أبّين للطلبة أن ذرية المؤمن تلحق   .9 به في الجنة وا 
 .سبقهم في الدرجة
     
أبين للطلبة ان استحضار اليوم اآلخر يضبط سلوك   .10
 .نسان المسلم في الحياة الدنيااإل
     
اس في اآلخرة تكشف سرائرهم وال يمكن أؤّكد على أن الن  .11
 .اخفاؤها
     
      .اهلل تعالى هو المتصرف وحده يوم الدين أن أَبينُ    .12
      .اهلل يفصل بين الخالئق في اآلخرةأؤّكد على أن   .13
      أذكر أن الناس ال يمتلكون الشفاعة إال بإذن اهلل.  .14
      أؤّكد على تعدد الشفعاء في اآلخرة.  .15
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      أؤّكد للطلبة على أن الحياة اآلخرة هي الحياة الحقيقية.  .16
ألفت انتباه الطلبة إلى أن ميعاد اليوم األخر هو في علم   .17
 اهلل وال َيطَِّلَع عليه أحد.
     
أرّسخ لدى الطلبة أن الدار اآلخرة دار خلود وال موت   .18
 فيها.
     
      مستقرة وآمنة.ألفت انتباه الطلبة إلى أن الحياة اآلخرة   .19
بأن الدار اآلخرة خير للمؤمن من الدنيا  أَبي ُن للطلبة  .20
 الفانية.
     
بالنسبة للمؤمن دار سالم للطلبة أن الدار اآلخرة  أعٍرف  .21
 تخلو من كل عيب وكدر.
     
      أؤّكد على نجاة ذي القلب السليم في اآلخرة.  .22













 قليلة جداً 
      أحث الطلبة على زيارة القبور لالتعاظ.   .1
      .اهلل من عذاب القبربأنصح الطلبة بدوام االستعاذة   .2
      .بة على اجتناب الظلم في حق الناسأحث الطل  .3
      .لطلبة بمحاسبة النفس على أعمالهاأنصح ا  .4
      .إلى اإلكثار من األعمال الصالحة أرشد الطلبة  .5
      .لسعي إلى التميز في الخلق والعملأحث الطلبة على ا  .6
      جاالت الخير.أوجه الطلبة إلى التنافس في م  .7
أحث الطلبة على ضرورة االعتناء بجوهر أعمالهم وعدم   .8
 .ركيز اهتمامهم على الشكل والمظهرت
     
      .قبال على إصالح السرائر وتنقيتهاأنصح الطلبة باإل  .9
أحث الطلبة على اللجوء إلى اهلل تعالى طلبٌا للرحمة   .10
 والمغفرة.
     






بسنة الرسول صلى اهلل عليه  أنصح الطلبة بالتمسك  .12
 .وسلم
     
      .لمداومة على تالوة القرآن الكريمأرشد الطلبة إلى ا  .13
      أحث الطلبة على االستكثار من األصحاب الصالحين.  .14
يتار اآلخرة أرشد الطلبة إلى الزهد في ال  .15 حياة الدنيا وا 
 .عليها
     
      .ستعداد الدائم للقاء اهلل عز وجلأرشد الطلبة إلى اال  .16
أوقات العمر في األعمال  أوجه الطلبة إلى استثمار  .17
 .الصالحة
     
به من على سؤال اهلل الجنة واالستعاذة أحث الطلبة   .18
 .النار
     
أحث الطلبة على اختيار األفضل واألنفع لحياتهم في   .19
 الدنيا واآلخرة.
     
      .ة إلى الصبر على ابتالءات الدنياأرشد الطلب  .20
ت في استثمار أوقا أوجه الطلبة إلى بذل أقصى جهدهم  .21
 .العمر في أعمال الخير المتنوعة
     
أحث الطلبة على االجتهاد في إصالح القلوب وتطهيرها   .22
 من أدوائها.
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 ية: أسماء المشاركين في المجموعات البؤر (5) رقم ملحق
 
 أسماء المشاركين في المجموعات البؤرية
 أستاذ أصول التربية المشارك حمدان الصوفي د.
وزارة –دائرة التعليم الخاصمديرة  حنان أحمد.د
 التربية والتعليم العالي
الجامعة –محاضرة في كلية التربية عليعزيزة أ.
 اإلسالمية
 ميةأستاذ إدارة تربوية بالجامعة اإلسال محمد األغاد.
 أستاذ أصول التربية بالجامعة اإلسالمية محمود أبو دفد.أ.
 محاضر في قسم أصول التربية مروان حمد.أ
مدرسة في قسم أصول التربية في  منور نجمد.
 الجامعة اإلسالمية
 مشرفة عامة على مراكز تحفيظ القرآن نادية أبو ديةأ.
 معلمة ثانوية-ماجيستير إدارة تربوية نجاح ناجيأ.
 عامة





 (: تسهيل مهمة باحث6ملحق رقم )
 
 
